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Anotace 
Diplomová práce spo?ívá v návrhu stavebn? konstruk?ního ?ešení administrativní budovy 
v?etn? návrhu otopné soustavy, p?ípravy teplé vody a návrhu nuceného v?trání. V budov? je 
navržena nízkoteplotní otopná soustava s využitím kondenza?ní techniky, která je dopl?ována 
nuceným v?tráním s rekuperací, což zajiš?uje zna?nou úsporu v otopném období. P?íprava 
teplé vody je ?ešena pomocí externího zásobníku, který využívá tepelné zisky z otopné a 
solární soustavy. 
Diplomová práce se sestává ze t?í ?ástí, a to z ?ásti stavební, z ?ásti úst?edního topení a z ?ásti 
nuceného v?trání. Stavební ?ást obsahuje výkresovou dokumentaci, technické zprávy a výpisy 
skladeb konstrukcí a podlah. ?ást úst?edního topení obsahuje výkresovou dokumentaci 
s technickou zprávou v?etn? p?íloh tepelné techniky, výpo?t? ztrát, návrh? otopných t?les a 
dalších nezbytných podklad? pro návrh p?ípravy teplé vody. ?ást nuceného v?trání obsahuje 
výkresovou dokumentaci s technickou zprávou v?etn? p?íloh návrhu soustavy v?trání 
administrativní budovy. 
Klí?ová slova: administrativní budova, vytáp?ní, p?íprava teplé vody, nucené v?trání 
Annotation 
The diploma thesis consists in the design of the building constructional solutions of the 
administrative building, including the design of the heating system, the preparation of hot 
water and the design of forced ventilation. A low-temperature heating system using 
condensation technology, which is supplemented by forced ventilation with a regenerative 
brake, which ensures considerable savings during the heating season, was designed for this 
building. The preparation of hot water is solved using an external store tank, which uses 
thermal gains from the heating and solar systems. 
The diploma thesis is composed of three parts, the building part, the part of the central heating 
and the part of forced ventilation. The building part includes a drawing documentation, a 
technical report and listings of compositions of constructions and floors. The part of the 
central heating contains a drawing documentation with a technical report, including the 
supplements of thermal techniques, the loss calculations, the designs of radiators and 
convectors and other necessary materials for the design of the preparation of hot water. The 
part of forced ventilation includes drawing documentation with a technical report, including 
the supplements of the design of a ventilation system for the administrative building. 
Keywords: administrative building, heating, preparation of hot water, forced ventilation 
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Seznam použitého zna?ení 
Ozna?ení       Význam 
B.p.v       Baltský po vyrovnání (výškový systém) 
Cu       m?? 
CYKY       Kabel z pevných vodi?? 
?SN        ?eská technická norma 
DN       Jmenovitý sv?tlost 
EIA        Vyhodnocení vlivu na životní prost?edí 
EPS        P?nový polystyren 
ETICS       Vn?jší tepeln? izola?ní kompozitní systém 
hl.       Hloubka 
HUP       Hlavní uzáv?r plynu 
k.v.       Konstruk?ní výška 
LV       List vlastnictví 
M       M??ítko 
NN       Nízké nap?tí (el.) 
NP        Nadzemní podlaží 
NV        Na?ízení vlády 
OZN       Ozna?ení 
PE       Polyetylen 
PVC       Polyvinylchlorid 
ADM        Administrativní budova 
SO        Stavební objekt 
STL       St?edotlaký (plyn) 
š.       ší?ka 
TI        Tepelná izolace 
TiZn       Titanzinek 
tl.        Tlouš?ka 
TV        Teplá voda 
U        Sou?initel prostupu tepla 
ÚT       Úst?ední topení 
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Seznam použitého zna?ení 
Ozna?ení   Význam      Jednotka 
 
b    Ší?ka schodiš?ového stupn?    mm 
c   M?rná tepelná kapacita vody    kWh/m3K 
d    Tlouš?ka vrstvy konstrukce     m 
E1   Ro?ní spot?eba energie na vytáp?ní    kWh/m3rok 
Fi,T   Tepelná ztráta prostupem     kW 
Fi,V   Celková ztráta v?tráním     kW 
h   Ší?ka schodiš?ového stupn?     mm   
h1min   Podchodná výška     mm 
h2min   Pr?chodná výška     mm 
l   délka       m 
M    Hmotnostní pr?tok      kg/h 
Mi   Návrhová hodnota faktoru difuzního odporu  - 
m   Hmotnost      kg 
nd   Po?et dávek       per-1 
nj   Po?et jídel       per-1  
nl   Po?et uživatel?      per-1 
nu   Po?et (vým?r) ploch      per-1 
pd   Sou?initel prodloužení doby dávky    - 
Pot   Otevírací p?etlak pojistného ventilu    bar 
Q    Tepelný výkon      kW 
Q1   Teplo dodané oh?íva?em TV v ?ase t   kwh 
Q2   Teplo odebrané z oh?íva?e TV v ?ase t  kWh 
Q1P   Teplo dodané oh?íva?em TV v dob? periody kwh 
Q2P   Teplo odebrané z oh?íva?e TV v dob? periody  kwh 
Q2t   Teoretické teplo odebrané z oh?íva?e TV  kWh 
Q2z   Teplo ztracené p?i oh?evu a distribuci TV   kwh 
Qh   Výsledná pot?eba tepla na vytáp?ní   kWh/rok 
Qmax   Nejv?tší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2  kwh 
QTV,r   Teplo dodané oh?íva?em TV v dob? periody  kwh 
Rse   Tepelný odpor p?i p?estupu na vn?jší stran? kce m2.K/W 
Rsi   Tepelný odpor p?i p?estupu na vnit?ní stran? kce m2.K/W 
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S    Plocha konstrukce      m2 
So    Minimální pr?m?r sedla pojistného ventilu   mm2 
T
   
?as
       
h 
Tai   Návrhová teplota vnit?ního vzduchu   °C 
Te   Venkovní teplota dle konkrétní oblasti  °C 
Ti   Výpo?tová teplota v interiéru    °C  
Tsl   Teplota studené vody v lét?     °C 
Tsz   Teplota studené vody v zim?    °C 
U    Sou?initel prostupu tepla     W/m2.K 
U3   Objemový pr?tok TV     m3/h 
Uem   Pr?m?rný sou?in.prostupu tepla obálky budovy W/m2K 
UN   Normová hodnota sou?initele prostupu tepla  W/m2.K 
V   Objem       m3 
V2p   Celková pot?eba TV     m3/per 
Vd   Objem dávky       m3 
Vj   Pot?eba TV pro mytí nádobí     m3/per 
Vo   Pot?eba TV pro mytí osob     m3/per 
Vu   Pot?eba TV pro úklid a mytí podlah    m3/per 
Vz   Objem zásobníku      m3 
w    Rychlost proud?ní topného média    m/s 
Z    Tlakové ztráty t?ením     Pa/m 
z   Pom?rná ztráta tepla p?i oh?evu a distribuci vody  - 
?1   Teplota studené vody     °C  
?2   Teplota teplé vody      °C 
?   Sou?initel tepelné vodivosti     W/m.K 
?   Hustota       kg/m3 
?d   Doba dávky       h 
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1. Úvod 
Diplomová práce spo?ívá v návrhu stavebn? konstruk?ního ?ešení administrativní budovy 
v?etn? návrhu otopné soustavy, nuceného v?trání a oh?evu vody. Navržený dvoupodlažní 
objekt je svou velikostí a uspo?ádáním vhodný pro kancelá?ské práce s navrženým max. 
po?tem 41 pracovník?. Je rozd?len na severní ?ást, která slouží jako zázemí, technologické 
prostory a sociální za?ízení, a na západní a východní ?ást, které rozd?luje spojovací chodba, 
kde jsou kancelá?ské a zasedací prostory. 
Konstruk?ní ?ešení dvoupodlažního objektu využívá tradi?ních technologií a postup?. Objekt 
je zd?ný, ze systému HELUZ s nosným systémem p?í?ných a podélných vnit?ních a 
obvodových st?n se ztužujícími železobetonovými v?nci. Stropní konstrukce nad 1.NP i nad 
2.NP je taktéž ze systému HELUZ, a to z keramických nosník? a vložek. St?ešní plášt? je 
skládaný s vrchním povrchem z PVC folie. 
Jako zdroj vytáp?ní je zde navržen kondenza?ní kotel od firmy BAXI navržený pro 
nízkoteplotní otopnou soustavu sestávající se z otopných t?les firmy KORADO. P?íprava 
teplé vody je ?ešena pomocí externího zásobníku, který je oh?íván pomocí kondenza?ního 
kotle a topnou spirálou pomocí el. energie z fotovoltaických panel? umíst?ných na st?eše 
objektu. Zdroj nuceného v?trání je vzduchotechnická jednotka od firmy ATREA 
s rekupera?ní technologií a vodním oh?íva?em. 
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2.  Pr?vodní zpráva 
2.1. Identifika?ní údaje 
2.1.1. Údaje o stavb? 
Název stavby:   Administrativní budova 
Místo stavby:   Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto 
Katastrální území:  Vysoké Mýto 
Parcelní ?íslo:   4216/75 
Okres:    Ústí nad Orlicí 
Kraj:     Pardubický 
Stavební ú?ad:   Vysoké Mýto 
Stupe? PD:    Projekt pro realizaci stavby 
2.1.2. Údaje o žadateli 
Investor:    P-SYSTEMS s.r.o., Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí 
2.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Josef R?ži?ka, Ostrovní 1254, 565 01 Choce? 
2.2. Seznam vstupních podklad? 
Katastrální mapa M 1:2500 
Osobní fotodokumentace investora 
Ostatní dokumenty 
2.3. Údaje o území 
Rozsah ?ešeného území 
Pozemek se nachází v katastrálním území Vysoké Mýto (okres Ústí nad Orlicí) 788228. 
Majitelem pozemku je investor stavby. Pozemek je nezastav?ný a je p?ístupný ze stávající 
komunikace v dané lokalit?. V této komunikaci jsou vedeny hlavní inženýrské sít? 
s napojovacími body. 
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Vým?ra:   1683 m2  
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Zastav?ná plocha:  440 m2 
Podlahová plocha:  775 m2 
Obestav?ný prostor:  3200 m3 
Dosavadní využití a zastav?nost území 
Pozemek doposud sloužil jako odstavná plocha pro stavební stroje. Na pozemku není žádná 
jiná stavba. 
Údaje o ochran? území  
Pozemek není zapsaný jako kulturní památka a nenachází se v památkové zón? ?i rezervaci. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
Údaje o odtokových pom?rech 
Veškerá voda je vsakována do zeminy. Pozemek neobsahuje kanalizaci ani její p?ípojku. 
Údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací 
Nov? navržený objekt administrativní budovy vyhovuje podmínkám pro umíst?ní v dané 
lokalit?. Výstavba objektu není v rozporu s územním plánováním m?sta Vysoké Mýto. 
Údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území 
V p?edložené dokumentaci jsou spln?ny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu a 
požadavky na využívání území. Dále jsou spln?ny všeobecné požadavky na ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prost?edí. 
Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
Dokumentace je zhotovena dle platných zákon?, vyhlášek a p?edpis? a norem. 
Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
Výjimky a úlevová ?ešení nejsou požadovány. 
Seznam souvisejících a podmi?ujících investic 
Není požadováno. 
Seznam pozemk? a staveb dot?ených umíst?ním stavby 
Místo stavby:   Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto 
Katastrální území:  Vysoké Mýto 
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LV:    3918 
Parcelní ?íslo:   4216/75 
Vým?ra:   1683 m2  
Druh pozemku:  ostatní plocha 
2.4. Údaje o stavb? 
Nová stavba nebo zm?na dokon?ené stavby 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy. 
Ú?el užívání stavby 
Objekt pro podnikání. 
Trvalá nebo do?asná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
Údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? 
Neobsahuje. 
Údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických požadavk? 
zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb 
Dokumentace uvažuje s užíváním objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných 
právních p?edpis? 
Dokumentace je zhotovena dle platných zákon?, vyhlášek a p?edpis? a norem. 
Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
Výjimky a úlevová ?ešení nejsou požadovány. 
Navrhované kapacity stavby (zastav?ná plocha, obestav?ný prostor, užitná plocha, po?et 
funk?ních jednotek a jejich velikosti, po?et uživatel? / pracovník? apod.) 
Vým?ra pozemku:  1683 m2  
Zastav?ná plocha:  440 m2 
Podlahová plocha:  775 m2 
Zpevn?ná plocha:  1221 m2 
Obestav?ný prostor:  3200 m3 
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Objekt je uvažován s p?edpokládaným po?tem 41 uživatel?. 
Základní bilance stavby (pot?eby a spot?eby médií a hmot, hospoda?ení s deš?ovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad? a emisí apod.) 
Spot?eba pitné vody a tím i množství splaškových odpadních vod je uvažována kolem 300 
m
3/rok. Deš?ové vody budou odvád?ny p?es akumula?ní jímku do vsakovacího za?ízení 
(vsakovací jímka). 
Základní p?edpoklady výstavby (?asové údaje o realizaci stavby, ?len?ní na etapy) 
Stavební práce p?i realizaci stavby budou provedeny v tomto po?adí:  
Výkopové práce kanalizace, vody, nízkého nap?tí a základ?, betonáž základ?, položení 
kanalizace a vodovodu, dokon?ení betonáže základové desky, napojení vodovodní p?ípojky, 
provedení izolace proti zemní vlhkosti, zhotovení hrubé stavby v?etn? stropních konstrukcí a 
schodišt?, st?echy v?etn? klempí?ských prvk? a napojení na deš?ovou kanalizaci, osazení 
výplní oken a osazení zárubní všech dve?í, provedení vnit?ních rozvod? inženýrských sítí 
(voda, NN, kanalizace), provedení vnit?ních povrch? stavby v?etn? zateplení konstrukce 
st?echy a podhled?, položení podlah a dlažeb, položení dlažeb vn?jších zpevn?ných ploch 
v?etn? sjezdu, osazení za?izovacích p?edm?t? a dve?ních k?ídel, dokon?ení fasády objektu 
v?etn? barevného nát?ru, dokon?ovací práce - oplocení ?elní hranice pozemku, osazení brány, 
terénní úpravy. 
P?edpokládaný termín zahájení stavby: 2/2018 
P?edpokládaný termín dokon?ení stavby: 8/2018 
Orienta?ní náklady stavby 
Orienta?ní náklady na stavbu: 440 m2 x 50 000,00 K?/m2- = 22 000 000,- K? 
2.5. ?len?ní stavby na objekty a technologická za?ízení 
Stavební objekt ADM – SO 01 
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3. Souhrnná technická zpráva 
3.1. Popis území stavby 
Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je vhodný bezproblémový pr?b?h výstavby. Nachází se v katastrálním 
území Vysoké Mýto. Sou?asné využití pozemku je odstavná plocha pro stavební stroje. Na 
pozemku se nenachází žádný jiný stavební objekt. 
Vý?et a záv?ry provedených pr?zkum? a rozbor? (geologický pr?zkum, 
hydrogeologický pr?zkum, stavebn? historický pr?zkum apod.) 
Geologický pr?zkum:  
Z  geologického hlediska leží pozemek v ?eské k?ídové pánvi - východo?eská a 
západomoravská k?ída v regionáln? geologické oblasti. Skalní podloží je budováno 
sedimentárními horninami. Jedná p?edevším o tmav? šedé vápence a vápnité b?idlice. 
Kvartérní pokryv je v lokalit? zastoupen št?rkovitokamenitými a pís?itými sedimenty a 
svahovými pís?itými a št?rkovitými hlínami. Vrstevní sled je v lokalit? ukon?en polohou 
novodobých navážek, které tvo?í podstatu morfologie stávajícího terénu. Celková mocnost 
kvartérních sediment? v?etn? recentních navážek dosahuje v lokalit? 6 až 8 m. Lokalita je 
vhodná pro stavbu objektu. 
Hydrogeologický pr?zkum: 
Z hydrogeologického hlediska náleží území rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála. Samotný 
pozemek se nenachází v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje. Podzemní voda byla 
zastižena v úrovni 284,70 m.n.m., vystoupila do úrovn? 285,60 m.n.m., tudíž nebude 
negativn? ovliv?ovat objekt. 
Stávající ochranná a bezpe?nostní pásma 
Stavební pozemek se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecn? chrán?nými 
p?írodními prvky. Zám?r není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvlášt? 
chrán?ných území p?írody. Jiná ochranná pásma v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani 
samotná stavba žádné ochranné pásmo nevyžaduje. Celý stavební pozemek se nachází mimo 
v ochranné pásmo lesa ší?ky 50m. Rovn?ž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo 
objekt? zde nep?ichází v úvahu. 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 
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Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom?ry 
v území 
V p?edložené dokumentaci jsou spln?ny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu a 
požadavky na využívání území. Dále jsou spln?ny všeobecné požadavky na ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prost?edí. Stavba nebude mít negativní dopad na své 
okolí. 
Požadavky na asanace, demolice, kácení d?evin 
Pozemek nevyžaduje asanaci ani demolici, jelikož se na pozemku nenachází žádný stávající 
objekt.  Na pozemku se nenachází vzrostlé d?eviny. 
Požadavky na maximální zábory zem?d?lského p?dního fondu nebo pozemk? ur?ených 
k pln?ní funkce lesa (do?asné / trvalé) 
Pozemek se nenachází v ZPF. 
Územn? technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Objekt bude dopravn? napojen na stávající místní komunikaci. Pro navržený objekt budou 
vybudovány pot?ebné p?ípojky inženýrských sítí – p?ípojka splaškové kanalizace, p?ípojka 
vodovodu, p?ípojka STL plynovodu a p?ípojka el.energie. 
V?cné a ?asové vazby stavby, podmi?ující, vyvolané, související investice 
Objekt neobsahuje. 
3.2. Celkový popis stavby 
3.2.1. Ú?el užívání stavby, základní kapacity funk?ních jednotek 
Hlavní ú?el objektu o podlahové ploše 775 m2 spo?ívá v administrativní ?innosti pro 41 osob. 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ?ešení 
urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ?ešení 
Objekt je ?ešen v podobném urbanistickém ?ešení jako v?tšina sousedních objekt?. 
architektonické  ?ešení - kompozice tvarového ?ešení, materiálové a barevné ?ešení 
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Architektonické ?ešení je schváleno m?stským architektem. Nikterak nevybo?uje od 
standardu místního ?ešení. Objekt celkov? velice vhodn? zapadne do stávající zástavby, a to 
jak barevným tak i tvarovým ?ešením. 
3.2.3. Dispozi?ní a provozní ?ešení, technologie výroby 
Navržený objekt svým dispozi?ním ?ešením a uspo?ádáním odpovídá požadavk?m na kvalitní 
vykonávání pracovní ?innosti. Stavba neobsahuje žádné výrobní nebo technologické za?ízení 
1. nadzemní podlaží – bezbariérovým vstupem do objektu se ze zádve?í dostaneme do 
vstupní haly s recepcí, dále do centrální chodby, ze které jsou p?ístupny veškeré kancelá?ské 
prostory, sociální za?ízení a technická místnost. Sociální zázemí obsahuje WC pro osoby 
s omezenou možností pohybu. Toto wc již není ve 2.NP. 
2. nadzemní podlaží – dostupné ze schodišt?, obdobn? uspo?ádané jako 1.NP. 
3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen dle vyhlášky ?. 398/2009 Sb. zvláštní požadavky na bezbariérové užívání 
objektu. 
3.2.5. Bezpe?nost p?i užívání stavby 
Stavba je navržena a provedena tak, aby p?i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnit? 
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu zp?sobeným pohybujícím se vozidlem. Stavba je 
navržena a provedena tak, aby byla p?i respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené 
využití, tj. pro bydlení. 
3.2.6. Základní technický popis staveb 
Konstruk?ní ?ešení objektu p?edpokládá s využitím tradi?ních technologií a postup?. Objekt je 
tradi?n? zd?ný s nosným systémem p?í?ných a podélných vnit?ních a obvodových st?n se 
ztužujícími železobetonovými v?nci a se stropními konstrukcemi z keramických nosník? a 
vložek nad 1.NP i nad 2.NP.  
Konstruk?ní výšky :   1.NP – k.v. = 3,750 m, sv?tlá výška s.v. = 2,900 m 
                                2.NP - k.v. = 3,750 m, sv?tlá výška s.v.= 2,900 m 
   1.NP  = ± 0,000 = 292,600 m.n.m ( Bpv )  
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Základy - p?edpokládá se založení na základových pasech z prostého betonu C 16/20 v 
pot?ebných ší?kách daných dovoleným namáháním základové p?dy. Hloubka založení je 
navržena tak, aby ve všech p?ípadech bylo dosaženo požadované nezámrzné hloubky a 
sou?asn? bylo zakládáno na p?edpokládaném únosném podloží. Základové pasy navrženy 
jako dvoustup?ové betonované do výkopu. 
Obvodové st?ny - budou tradi?n? zd?né, odpovídající tepeln? technickým požadavk?m dle 
?SN 73 0540-2. Tepeln? izola?ní obvodové zdivo bude provedeno z pálených keramických 
blok? HELUZ FAMILY 2in1 tl. 440 mm. Vnit?ní nosné zdivo bude z keramických tvárnic 
HELUZ UNI tl. 300 mm. D?licí p?í?ky budou taktéž zd?né, z keramických tvárnic HELUZ tl. 
125 mm.  
Stropní konstrukce - nad 1.NP i NAD 2.NP jsou vytvo?eny keramických nosník? a 
keramických vložek HELUZ. 
P?eklady - nad otvory (okna, dve?e, propojovací otvory) jsou ?ešeny pomocí keramických 
d?lených p?eklad? HELUZ.  
Schodišt? – železobetonové, prefabrikované. 
St?echa - je navržena jako plochá skládaná s 3% spádem svedeným do st?ešních vpustí 
DN120 mm. 
Okna, dve?e – budou použity plastové šestikomorové profily GEALAN, zasklení izola?ním 
trojsklem. 
Vnit?ní st?ny a stropy budou opat?eny vápenocementovou jednovrstvou omítkou. 
V prostorech sociálních za?ízení a denních místností budou st?ny obloženy keramickými 
obklady pot?ebných výškách dle projektu. 
Podlahy budou kryty keramickou dlažbou a laminátovými podlahami v závislosti na druhu a 
ú?elu jednotlivých místností. 
Fasádní pláš? novostavby bude proveden z tenkovrstvé silikátové omítky v jemném zrn?ní s 
probarvením dle architektonického návrhu. ?ást fasády bude obložena keramickým obkladem 
(cihelné pásky). 
3.2.7. Technická a technologická za?ízení 
Zásady ?ešení za?ízení, pot?eby a spot?eby rozhodujících médií. 
Hlavním spot?ebním médiem objektu je plyn, el. energie a voda. Maximální spot?eba plynu je 
max. 2,9 m3/hodinu. Spot?eba el. energie je stanovena na 35,4 kW/den. Spot?eba pitné vody 
?inní 380 m3/rok 
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3.2.8. Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
Není sou?ástí ?ešení diplomové práce. 
3.2.9. Zásady hospoda?ení s energiemi 
Kritéria tepeln? technického hodnocení 
Objekt je kompletn? tepeln? technicky zhodnocen v pr?kazu energetické náro?nosti budovy. 
3.2.10.   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prost?edí  
Zásady ?ešení parametr? stavby (v?trání, vytáp?ní, osv?tlení, zásobování vodou, odpad? 
apod.) a dále zásady ?ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
V?trání objektu je zajišt?no nuceným v?tráním. Vytáp?ní objektu je ?ešeno teplovodním, 
konvek?ním vytáp?ním, s nuceným ob?hem vytáp?cí vody. Objekt bude zásobovaný teplem 
ze záv?sného kondenza?ního kotle na spalování zemního plynu. Ze stejného kotle je pak 
?ešeno i oh?ívání teplé vody a využívá ho také vodní oh?íva? VZT jednotky. Osv?tlení dle 
nejúsporn?jšího ?ešení moderní doby – pomocí led žárovek. Objekt bude napojen novou 
vodovodní p?ípojku z ve?ejného vodovodního ?adu obce. Vodovodní ?ad je veden v 
komunikaci p?ed objektem. Odpadní vody budou odvád?ny pomocí vybudované kanaliza?ní 
p?ípojky do ve?ejné kanalizace. Deš?ové vody bodu odvád?ny pomocí svodného potrubí do 
vsakovacích šachet na pozemku investora. 
Provoz stavby nebude negativn? ovliv?ovat stávající okolní zástavbu. Toto tvrzení se opírá o 
skute?nost, že výstavba objektu je pln? v souladu se schváleným územním plánem a 
respektuje i záv?ry obsažené v územním rozhodnutí. B?hem stavby by nem?lo docházet k 
narušení životního prost?edí v okolí stavby. Aby nedocházelo v dob? výstavby ke zhoršení 
životního prost?edí v míst? stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro 
výstavbu. Jedná se p?edevším o nep?ekro?ení norem hlu?nosti a prašnosti - zamezení 
obt?žování okolí stavby polétavým prachem nad p?ípustnou míru. Dodavatel stavby bude 
respektovat a provád?t všechna nutná opat?ení proti obt?žování okolí stavby polétavým 
prachem nad p?ípustnou míru.  P?i výjezdu ze staveništ? budou auta hlavn? v dob? deš?? 
?ádn? ?išt?na tak, aby nedocházelo ke zne?iš?ování silnic. Na stavb? bude též zakázáno volné 
spalování stavebních zbytk?. 
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3.2.11.   Zásady ochrany stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod?ová opat?ení 
apod. 
Ochrana stavby proti radonu - projekt p?edpokládá na základ? radonového pr?zkumu nízký 
radonový index pozemku. Jako ochrana je použita hydroizolace z asfaltových pás? Sklobit 40 
Mineral. 
Podzemní voda - projekt p?edpokládá, že podzemní voda nebude nep?ízniv? ovliv?ovat 
pr?b?h stavby, a že na základ? hydrogeologického pr?zkumu se ustálená hladina spodní vody 
nachází v dostate?né hloubce pod základovou spárou. V p?ípad? výskytu spodní vody ve 
výkopech pro základové patky a pasy je nutno vyzvat projektanta k prohlídce provedených 
výkopových prací a k posouzení vlivu spodní vody na další pr?b?h prací a k posouzení jejího 
vlivu na zakládání objektu.  
Seismicita – objekt se nachází mimo oblast s nebezpe?ím seismicity. 
Protipovod?ová opat?ení – neuvažují se z d?vodu umíst?ní objektu mimo povod?ovou 
lokalitu. 
3.3. P?ipojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, p?eložky 
Vodovodní p?ípojka - Objekt bude napojen na ve?ejný vodovod samostatnou vodovodní 
p?ípojkou DN 25. P?ípojka bude v objektu ukon?ena vodom?rnou sestavou s hlavním 
uzáv?rem vody ve vodom?rné šacht? umíst?né p?ed vchodem do objektu. Napojení a 
budování p?ípojky musí respektovat podmínky stanovené p?íslušnými orgány (správce – 
vlastník kanalizace, správce komunikací, stavební ú?ad). 
Kanaliza?ní p?ípojka – Splaškové vody budou odvedeny samostatnou p?ípojkou do ve?ejné 
kanalizace. P?ípojka bude provedena z PVC potrubí systém KG – OSMA DN 150. Na 
p?ípojce bude umíst?na na okraji pozemku investora revizní plastová kanaliza?ní šachta 
DN1000. Minimální krytí potrubí kanaliza?ní p?ípojky je 1m (dno potrubí 1,2 m) pod 
upraveným terénem. 
P?ípojka plynu - Plynovodní p?ípojka STL PE D32 bude zavedena od hlavního plynovodu 
STL ve ve?ejné komunikaci p?ed objektem výkopem do místa HUP ve zd?ném pilí?i na 
hranici pozemku. Na plynovod STL ve ve?ejné  komunikaci p?ed objektem bude napojena 
p?ípojkovým navrtávacím T-kusem PE D32. P?ípojka bude ukon?ena kulovým ventilem 
(HUP) a zape?et?nou zátkou. 
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P?ípojka el. – Na pozemku bude z?ízena nová el. P?ípojka vedená do zd?ného pilí?e na hranici 
pozemku, kde bude umíst?n nový elektrom?rový rozvad?? s p?ípojkovou sk?íní. 
V elektrom?rovém rozvad??i bude instalován hlavní jisti? In=25A. Z p?ípojkové sk?ín? bude 
do domovního rozvad??e p?iveden kabel CYKY-J 4x10 + CYKY 5Cx1.5. 
3.4. Dopravní ?ešení 
Popis dopravního ?ešení 
Dopravní situace v míst? objektu je standardní. Nejv?tší provoz je zde v odpoledních 
hodinách. Z výjezdu z pozemku je dobrý výhled, tudíž by p?i vyjížd?ní nem?li vznikat 
nebezpe?né dopravní situace. 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude dopravn? napojen na stávající komunikaci pomocí p?íjezdové cesty a vjezdová 
brány, která je umíst?na na hranici pozemku.  
Doprava v klidu 
U objektu není žádné ve?ejné parkovišt?. 
3.5. ?ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Na nezastav?ných plochách stavebního pozemku bude osázena zele?. Zp?sob osázení a druh 
zelen? – dle požadavku investora.  Projekt sadových úprav p?edpokládá provedení úprav na 
plochách dot?ených výstavbou: 
- odklizení p?ípadné navážky stavebního odpadu v míst? p?edpokládaných sadových úprav 
(ohumusování a zatravn?ní) 
- provedení sejmutí stávajícího travního pokryvu a provedení nových terénních úprav. 
- zatravn?ní nezpevn?ných ploch. 
Po dokon?ení stavebních prací bude provedeno zp?tné ohumusování ploch dot?ených 
výstavbou a bude provedeno jejich zatravn?ní. Humusování všech ploch po skon?ení stavby 
je navrženo v tl.200mm. Zatravn?ní se provede výsevem travního semena parkového v 
množství 0,03 kg/m
2
. 
3.6. Popis vliv? stavby na životní prost?edí a jeho ochrana 
Vliv na životní prost?edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p?da, 
Objekt nemá negativní vliv na životní prost?edí. 
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Vliv na p?írodu a krajinu (ochrana d?evin, ochrana památných strom?, ochrana rostlin 
a živo?ich? apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin? 
Objekt nemá negativní vliv na p?írodu ?i krajinu. 
Vliv na soustavu chrán?ných území Natura 2000 
Objekt nemá negativní vliv na soustavu chrán?ných území Natura 2000. 
Návrh zohledn?ní podmínek ze záv?ru zjiš?ovacího ?ízení nebo stanoviska EIA 
Zjiš?ovacím ?ízením ?i stanoviskem EIA stavba nebyla dot?ena. 
Navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p?edpis? 
Není v ?ešení objektu. 
3.7. Ochrana obyvatelstva 
Spln?ní základních požadavk? z hlediska pln?ní úkol? ochrany obyvatelstva 
Objekt není a nebude využíván jako stavba sloužící k ochran? obyvatelstva. 
3.8. Zásady organizace výstavby 
Napojení staveništ? na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je dopravn? napojen na stávající místní obecní komunikaci. 
vodovodní p?ípojka – pro pot?eby stavby bude využita nov? vybudovaná vodovodní p?ípojka. 
p?ípojka NN – pro pot?eby stavby bude využita nová p?ípojka NN ukon?ená 
v elektrom?rovém rozvad??i v prozatimním plastovém pilí?i na hranici pozemku v míst? 
oplocení. 
ochrana okolí staveništ? a požadavky na související asanace, demolice, kácení d?evin 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádná zvláštní opat?ení nutná. Pozemek nevyžaduje 
asanaci. Na pozemku nejsou žádné stavební objekty ur?ené k demolici ani jiné vzrostlé 
d?eviny. 
Maximální zábory pro staveništ? (do?asné / trvalé) 
Staveništ? ne?eší zábory. 
Bilance zemních prací, požadavky na p?ísun nebo deponie zemin 
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P?edpokládají se zemní práce p?i skrývce orné p?dy a p?i výkopech pro základy objektu. 
Staveništ? pro realizaci zamýšlené výstavby je volné. Trvalé deponie a mezideponie jsou 
možné. Odvozy ?i p?ísun zeminy nejsou uvažovány. 
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4. Technická zpráva ÚT 
4.1. Základní údaje o stavb? 
Projektová dokumentace ?eší úst?ední vytáp?ní administrativní budovy teplovodním, 
konvek?ním vytáp?ním, s nuceným ob?hem vytáp?cí vody. Objekt bude zásobovaný teplem 
na vytáp?ní ze záv?sného kondenza?ního kotle na spalování zemního plynu.  
Pro vytáp?ní bude použit zemní plyn naftový o výh?evnosti 34,0 MJ/Nm3. Dodávka zemního 
plynu je dodavatelem zemního plynu ur?ena na základ? obchodní smlouvy s dodavatelem 
zemního plynu v kategorii maloodb?ru pro domácnost. 
 
Výchozí údaje: 
Jmenovitý teplotní spád vytáp?cího za?ízení:     50/40 °C 
Návrhová (výpo?tová) venkovní teplot Te:      -15.0 C 
Pr?m?rná ro?ní teplota venkovního vzduchu Te,m:     7.6 C 
?initel ro?ního kolísání venkovní teploty fg1:     1.45 
Pr?m?rná vnit?ní teplota v objektu Ti,m:      17,7 °C 
P?dorysná plocha podlahy objektu A:      438,6 m2 
Exponovaný obvod objektu P:       91,2 m 
Obestav?ný prostor vytáp?ných ?ástí budovy V:     2776,0 m3 
Ú?innost zp?tného získávání tepla ze vzduchu:     65,0 % 
Tepelný výkon (tepelné ztráty):      11,665 kW 
Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla obálky budovy U,em:   0.19 W/m2K 
4.2. Zdroj tepla 
4.2.1. Kotel 
V objektu je jako zdroj tepla uvažován záv?sný plynový kondenza?ní kotel BAXI Duo-Tec 
Compact + jmenovitém výkonu 24,7 kW pro topení. Kotel je umíst?ný v koteln? – místnost 
?.112 v 1. nadzemním podlaží objektu. Kotel obsahuje expanzní nádobu o objemu 12 litr? a 
plynule modulovatelné ob?hové ?erpadlo. Provozní teplota topné vody je navržena 50/40°C – 
o tepelném spádu 10°C. Otopný systém bude provozován do topných t?les ocelových 
deskových. Zdroj je v provedení typu C má vlastní p?ívod vzduchu a vlastní nucený odvod 
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spalin pomocí d?leného potrubí pr?m?ru 80 mm. P?ívod vzduchu je ?ešen p?es venkovní 
st?nu. Odvodní potrubí bude vyvedeno do komína, nad rovinu st?echy, kde bude ukon?eno 
st?ešní koncovkou odkou?ení. Po montáži je t?eba provést kontrolu kou?ovodu a vyhotovit 
revizní zprávu. Kotel je konstruován na provoz s otopnou vodou, která nesmí být v žádném 
p?ípad? kyselá, tj. hodnotu pH musí mít vyšší než 7 a má mít minimální uhli?itanovou tvrdost. 
 
 
 
Obrázek ?.1: Schéma kotle 
1 ?erpadlo s odvzdušn?ním   18 Primární vým?ník 
2 Vypoušt?cí ventil kotle   19 Zapalovací elektroda 
3 Tlakom?r     20 Ho?ák 
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4 Pojistný ventil     21 Kontrolní elektroda plamene 
9 Hydraulický tlakový spína?   22 Sm?šovací komora plyn / vzduch 
10 Trojcestný motorizovaný ventil  23 Ventilátor 
13 Plynová armatura    24 Venturiho trubice pro vzduch–plyn 
14 Bezpe?nostní termostat   25 Expanzní nádoba 
15 Sonda NTC vytáp?ní    26 Automatický by-pass 
16 ?idlo spalin     27 Napoušt?cí ventil se zp?tnou  
17 Koaxiální spoj     klapkou   
4.2.2. P?ipojení na otopný systém 
Rozvodné potrubí se navrhuje podle požadavk? na výkon daného systému, ne podle 
maximálního výkonu kotle. Nicmén? musí být u?in?na opat?ení k zajišt?ní dostate?ného 
pr?toku tak, aby teplotní rozdíl mezi p?ívodním a vratným potrubím byl menší nebo roven 10 
°C. Systém potrubí musí být veden tak, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin a 
usnadnilo se trvalé odvzduš?ování. Odvzduš?ovací armatury by m?ly být na každém vysoko 
položeném míst? systému a na všech radiátorech. 
4.2.3. P?ipojení na plynovou a elektrickou instalaci 
Kotel smí být p?ipojen na plynoinstalaci zemního plynu provedenou a zrevidovanou podle 
platných norem. Kotel je vybaven t?ížilovým p?ívodem s vidlicí. Kotle se p?ipojí do sí?ové 
zásuvky umíst?né poblíž kotle (nejdále 1 m od kotle). Zásuvka musí odpovídat ochran? 
nulováním nebo ochran? zemn?ním. Sí?ové nap?tí musí být 230 V/50 Hz. Instalaci zásuvky, 
p?ipojení prostorového termostatu a servis elektrické ?ásti kotle smí provád?t pouze osoba s 
 odbornou elektrotechnickou kvalifikací. 
4.2.4. Odtah spalin a p?ívod vzduchu 
Jelikož je kotel v provedení typu C, nejsou na p?ívod vzduchu ke kotli kladeny zvláštní 
požadavky ve smyslu objemu prostoru ?i v?trání, ani na p?ívod vzduchu, nebo? si p?isává 
vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny odvádí také do venkovního prostoru 
pomocí vestav?ného ventilátoru. Samotný odtah spalin a p?ívod vzduchu je vy?ešen d?leným 
potrubím o pr?m?ru 80 mm. P?ívod vzduchu je ?ešen p?es venkovní st?nu. Odvodní potrubí 
bude vyvedeno do komína, nad rovinu st?echy, kde bude ukon?eno st?ešní koncovkou 
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odkou?ení. Maximální ú?inná délka je p?i tomto zp?sobu odkou?ení stanovena na 60 metr?, 
p?i?emž p?ívodní potrubí m?že být max. 15 metr? dlouhé. Oba požadavky jsou spln?ny. 
 
 
Obrázek ?.2: 
Schéma p?ívodu vzduchu a vyvedení odkou?ení nad st?echu 
4.2.5. Zabezpe?ovací za?ízení 
Zabezpe?ovací za?ízení otopného systému tvo?í: 
Pojistné za?ízení topení (3 bary) 
Pojistné za?ízení TV (8 bar?) 
Expanzní za?ízení (12 litr?) 
Pojistné za?ízení pro topení tvo?í pojistný ventil s otevíracím p?etlakem 3 bar instalovaný 
v pojistném míst? kotle. V pojistném míst? bude instalován kontrolní tlakom?r s vyzna?ením 
nejvyššího a nejnižšího provozního p?etlaku v otopném systému. 
Zabezpe?ovacím za?ízením vytáp?cího systému je uzav?ená expanzní nádoba s pojistným 
ventilem, osazeným p?ed uzavírací armaturou na stran? kotle, která je sou?ástí kotlového 
t?lesa. Expanzní za?ízení tvo?í tlaková expanzní nádrž o objemu 12 litru s membránou 
vestav?ná v kotli. Kotel je vybaven manostatem (tlakom?ru), kontrolujícím dostatek vody v 
otopné soustav? se signalizací poruchy na p?ístrojové desce. Na manostatu (tlakom?ru) 
vyzna?í dodavatel hranici provozních tlak? a ?ervenou ?arou hranici max. tlaku v systému.  
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4.2.6. Regulace a uvedení do provozu 
V kotli je zabudována ovládací jednotka, která kontroluje vytáp?ní. Kotel je vybaven 
provozním a havarijním termostatem. Pro zabezpe?ení ekonomické výroby a spot?eby tepla 
bude vytáp?cí systém regulován pomocí ekvitermní regulace, která na základ? vyhodnocení 
venkovní teploty reguluje teplotu otopné soustavy. Venkovní ?idlo regulátoru bude 
instalováno na severní st?nu, ve výšce minimáln? 1,5 m nad zemí, na míst?, kde m?že vzduch 
neomezen? proudit a které není vystaveno p?ímému slune?nímu zá?ení. Každé otopné t?leso 
je vybaveno termostatickou hlavicí, tudíž je i každá místnost regulovaná dle pot?eby 
uživatel?. Uvedení kompletního systému vytáp?ní do provozu následuje bezprost?edn? po 
odborné montáži. Po propláchnutí a napln?ní systému upravenou vodou, úsp?šné tlakové a 
vytáp?cí zkoušce s hydraulickým vyregulováním systému se nastaví regulace a zkontrolují se 
nastavené hodnoty ochranného systému.  
4.3. Potrubí ÚT 
4.3.1. Rozvod potrubí 
Otopný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným ob?hem topné vody. Ob?h topného 
media bude zajiš?ovat plynule modulovatelné ob?hové ?erpadlo, které je instalováno v kotli. 
Rozvod potrubí bude z m?d?ných trubek SUPERSAN spojovaných pájením na m?kko. 
Systém SUPERSAN je založen na principu rozvodu m?d?nými trubkami. M??, p?edstavující 
nap?l vzácný kov, má vysokou odolnost proti korozi a má na v?tšinu bakterií ni?ivý ú?inek, 
ale na ekologii má naopak blahodárný ú?inek. Pevnost m?d?ných trubek je vysoká. To 
umož?uje tlouš?ku trubky zredukovat na minimální míru, ?ímž se snižuje na minimum i 
hmotnost potrubního systému, p?ipadajícího na b?žný metr. 
Materiál m?d?ných trubek SUPERSAN je fosforem dezoxidovaná m??, tj.zbavená kyslíku. 
Vnit?ní plochy jsou zbavené uhlíku a pomocí zvláštního procesu jsou chrán?né proti korozi. 
Na vnit?ním povrchu m?kkých a polotvrdých trubek je vytvo?ena kysli?níková ochranná 
vrstva. Potrubí o rozm?rech 15x1 až 35x1,5 bude uloženo v podlahové konstrukci, stoupací 
potrubí z 1.NP do 2.NP je vedeno v instala?ní šacht?, prostup stropem s chráni?kou. Nejvyšší 
místa budou opat?ena odvzduš?ovacími ventily – na vytáp?cích t?lesech, nejnižší budou 
opat?ena vypoušt?cími kohouty – pod stoupacím vedením umíst?ným v koteln? v 1.NP. Ve 
výkrese p?dorysu jsou schematicky zakresleny trasy vedení potrubí ÚT v podlaze. Potrubí ÚT 
bude vedeno co nejblíže podél zdiva tak, aby nedošlo k poškození provozem stavby. P?ed 
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provedením betonové mazaniny skladby podlahy je nutno potrubí ÚT p?ed poškozením 
chránit d?ev?ným bedn?ním z prken tl. 24 mm.  
 
 
 
Obrázek ?.3: Cu potrubí r?zných pr?m?r? 
4.3.2. Tepelná izolace potrubí 
Celý rozvod úst?edního vytáp?ní z m?d?ného potrubí vedený v podlaze a ve zdivu bude p?ed 
zabetonováním, resp. zazd?ním izolovaný pouzdrem z kamenné vlny PIPO ALS v tlouš?kách 
od 20 mm do 40 mm. Izola?ní pouzdra od spole?nosti ROCKWOOL jsou opat?eny 
povrchovou úpravou z hliníkové folie vyztužené m?ížkou ze sklen?ných vláken. Tepelná 
vodivost je 0,037 W/m.K. Tepelná izolace slouží p?edevším proti ztrátám tepelné energie, 
?áste?n? slouží i jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí. 
 
 
Obrázek ?.4: Izola?ní pouzdra PIPO ALS 
 4.4. Otopná t?lesa 
Jako otopná t?lesa jsou navržena otopná desková t
pravým p?ipojením. Velikost a umíst
?ásti ?i z výpisu t?les v p?íloze 
povrchovou úpravou a odvzduš
pomocí rohových radiátorových souprav 
budou vybavena termostatickými hlavicemi HEIMEIER t
radiátorovými soupravami umož
systému p?i opravách a sou?asn
Cu potrubí mohou být (dle úvahy investora) opat
nát?rem na nát?r základní. Otopná t
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Obrázek ?.7: Otopné t?leso RADIK VK22 
4.5. Stanovení TV 
4.5.1. Stanovení spot?eby a zásobníku TV 
Výpo?et pot?eby TV 
Ve výpo?tu uvažuji oh?ev TV o teplot? 55°C pro max. 41 osob., které budou užívat 11 
umyvadel. Perioda oh?evu TV je stanovena na 24 hodin. 
 
Stanovení pot?eby TV 
Mytí osob 
Vd = nd . U3. ?d . pd 
Umyvadla Vd = 9 . (0,14 . 0,014 . 1) = 0,0176 m3 
Vo = nl . ? Vd = 41 . 0,02156 = 0,723 m3/den 
 
Úklid 
Vu = nu . Vd = 775 . (1. 0,3 . 0,033 . 1) = 0,155 m3/den 
 
Celková pot?eba teplé vody 
V2p = Vo + Vu = 0,878 m3/den 
 
Vo pot?eba TV pro mytí osob (m3/per) 
Vj pot?eba TV pro mytí nádobí (m3/per) 
Vu pot?eba TV pro úklid a mytí podlah (m3/per) 
Vd objem dávky (m3) 
nd po?et dávek (per-1) 
nj po?et jídel (per-1) 
nu po?et (vým?r) ploch (per-1) 
U3 objemový pr?tok TV (m3/h) 
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?d doba dávky (h) 
pd sou?initel prodloužení doby dávky (-) 
nl po?et uživatel? (per-1) 
V2p celková pot?eba TV (m3/per) 
4.5.2. Stanovení spot?eby pro oh?ev TV 
Teoretická pot?eba tepla na oh?ev TV 
Q2t=c . V2P . (Q2 – Q1) 
Q2t=1,163 . 0,88 . (55 – 10)= 46,06 kWh 
 
Teplo ztracené p?i oh?evu a distribuci TV b?hem dne 
Q2z= Q2t . z 
Q2z= 54,43 . 0,3 = 13,82 kWh 
 
Denní pot?eba na oh?ev TV 
Q2P=Q2t+ Q2z= 54,43 + 16,33 = 59,88 kWh = 60 kWh 
 
Denní pr?b?h odb?ru TV 
od 5:00 – 17:00, 60% … Q2t= 0,50 . 60 = 36 kWh 
od 17:00 – 20:00, 25% … Q2t= 0,25 . 60 = 15 kWh 
od 20:00 – 24:00, 15% … Q2t= 0,15 . 60 = 9 kWh 
 
Ro?ní spot?eba tepla na oh?ev TV 
QTV,r= Q2P . d + 0,8 . Q2P . (55 – tsl / 55 – tsz) . (350 – d) 
QTV,r= 60. 230 + 0,8 . 60 . (55 – 15 / 55 – 10) . (350 – 230) = 18,92 MWh/rok 
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Obrázek ?.8: K?ivka odb?ru a dodávky tepla s  
nep?erušovanou dodávkou tepla do zásobníku TV 
 
Velikost zásobníku TV 
Vz = Qmax / c . (?1 – ?2) = 14,06 / 1,163 . (55 – 10) = 0,268 m3 = 268 l 
 
Na základ? výpo?tu je navržen externí zásobník UBVT 300 SC o objemu 300 litr?. 
 
Jmenovitý tepelný výkon oh?evu 
Qz = Q1p / t = 73,82 / 24 = 3,08 kW 
 
Q2t teoretické teplo odebrané z oh?íva?e TV (kWh) 
c m?rná tepelná kapacita vody (kWh/m3K) 
Q2 teplo odebrané z oh?íva?e TV v ?ase t od po?átku periody  (kWh) 
Q1 teplo dodané oh?íva?em TV v ?ase t od po?átku periody (kWh) 
Q2z teplo ztracené p?i oh?evu a distribuci TV (kWh) 
Z pom?rná ztráta tepla p?i oh?evu a distribuci vody (-) 
Q2P teplo odebrané z oh?íva?e TV v dob? periody (kWh) 
Q1P teplo dodané oh?íva?em TV v v dob? periody (kWh) 
QTV,r teplo dodané oh?íva?em TV v dob? periody (kWh) 
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d po?et dní topného období v roce 
0,8 sou?initel zohled?ující snížení pot?eby tepla pro TV v lét? 
tsl teplota studené vody v lét? (°C) 
tsz teplota studené vody v zim? (°C) 
350  obvyklý po?et dní p?ípravy TV za rok 
55 teplota požadované TV (°C) 
Vz objem zásobníku (m3) 
Qmax nejv?tší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2(kWh) 
?1 teplota studené vody (°C)  
?2 teplota teplé vody (°C) 
t
 ?as (h) 
4.6. Návrh zdroje tepla 
Jmenovitý tepelný výkon oh?evu TV 
?tv = 3,08 kW 
 
Tepelná ztráta objektu 
Prostupem ?pr = 8,73 kW 
V?tráním ?v = 2,93 kW 
 
Jmenovitý výkon oh?íva?e VZT jednotky 
?vzt = 5,06 kW 
 
?? = 3,08 + 8,73 + 2,93 + 5,06 = 19,80 kW 
 
V objektu je jako zdroj tepla uvažován záv?sný plynový kondenza?ní kotel BAXI Due-Tec 
Compact + jmenovitém výkonu 24,7 kW. 
4.7. P?íprava teplé vody 
P?íprava teplé vody bude probíhat pomocí externího zásobníku BAXI UBVT 300 SC o 
objemu 300 litr? s ochrannými ho??íkovými anodami. Teplota vody v zásobníku se uvažuje 
80°C. Primární okruh zásobníku bude oh?íván pomocí plynového kotle. Sekundární okruh 
bude oh?íván elektrickou topnou spirálou o p?íkonu 30 kW. Napájení elektrické topné spirály 
bude pomocí fotovoltaických panel? instalovaných na st?eše objektu. 
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Obrázek ?.9: Zásobník TV BAXI UBVT 300 SC 
4.8. Rozd?lova? a sb?ra? 
Za?ízení je umíst?no v koteln? 1.NP ke st?n? ve výšce 1 m nad podlahou. Rozd?lova? je 
napojený na topnou vodu, kterou dále rozvádí do dvou topných okruh? úst?edního topení 
jednoho okruhu VZT pro oh?ev vodního oh?íva?e v jednotce. Sb?ra? zajiš?uje správný tok 
vratné vody. Mezi p?ívodním a vratným potrubím jsou umíst?ny další armatury, ?erpadla atd. 
Více podrobností v ?ásti MaR, která není sou?ástí této práce. 
4.9. Fotovoltaická soustava 
Fotovoltaická soustava vyrábí primárn? elekt?inu pro oh?ev TV, sekundárn? pro pokrytí 
dalších spot?ebi?? v objektu a p?i p?ebytcích odvádí el. energii do distribu?ní sít?, což se 
ovšem nep?edpokládá a není na to vzhledem k nízkým vykupovacím cenám energií ani cíleno. 
Soustava se sestává z 12-ti fotovoltaických panel? IBC PolySol 260, m?ni?em nap?tí Fronius 
Symo3.0S, p?ep??ovou ochranou Dehn a ?ídící jednotkou WATTrouter. Tato ?ídící jednotka 
primárn? soust?edí veškerou vytvo?enou el. energii na oh?ev TV, následn? na další provoz 
v objektu a až jako poslední variantu volí tok el. energie do ve?ejné sít?. Plocha panel? je 
celkem 19,2 m2 a jsou umíst?né sm?rem na jih. 
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Obrázek ?.10: Solární panel 
 
Výpo?et návratnosti systému: 
Pr?m?rnou dobu slune?ního svitu uvažujeme 1500 hodin za rok. Pokud budeme uvažovat, že 
slunce nesvítí vždy kolmo, ale v r?zných ?ástech dne svítí na panel ze stran, tudíž bude výkon 
nižší, použijeme následující hodnoty: 
Slunce na východ? 500 hodin = 30% energie 
Slunce kolmo nebo skoro kolmo 500 hodin = 100% energie 
Slunce na západ? 500 hodin = 30 % energie 
Z toho nám vyplívá cca 800 hodin za rok. Panel PolySol 260 Wp dle výrobce udává pr?m?rný 
výkon 190 Wr, což je v p?epo?tu asi 150 kWh. 12 panel? tedy vyrobí 1800 kWh za jeden rok. 
Aktuální cena za 1 kWh se v ?R pohybuje okolo 5,-K? s DPH, což nám dává energii za 
9000,-K? za rok. Cena fotovoltaické elektrárny v takovém rozsahu je cca 110 000,-K? s DPH, 
p?i?emž je možné využít dotací NZÚ ve výši 60 000,-K?. Z toho vyplívá, že návratnost 
systému je i s p?ihlédnutím na snižující se výkupní cenu el. energie a stárnutí panel? a jejich 
postupného snižování výkonu návratnost cca 7 let s deklarovanou životností výrobce 30 let. 
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5. Technická zpráva VZT 
5.1. Základní údaje o stavb? 
Projektová dokumentace ?eší návrh nuceného v?trání v novostavb? administrativní budovy. 
Nucené v?trání budovy bude docíleno vzduchotechnickou jednotkou Atrea Duplex 2500 
Multi Eco s protiproudým rekupera?ním deskovým vým?níkem.  
 
Výchozí údaje: 
Návrhová (výpo?tová) venkovní teplot Te:      -15.0 °C 
Pr?m?rná ro?ní teplota venkovního vzduchu Te,m:     7.6 °C 
?initel ro?ního kolísání venkovní teploty fg1:     1.45 
Pr?m?rná vnit?ní teplota v objektu Ti,m:      17,7 °C 
P?dorysná plocha podlahy objektu A:      438,6 m2 
Exponovaný obvod objektu P:       91,2 m 
Obestav?ný prostor vytáp?ných ?ástí budovy V:     2776,0 m3 
Ú?innost zp?tného získávání tepla ze vzduchu:     65,0 % 
Tepelný výkon (tepelné ztráty):      11,665 kW 
Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla obálky budovy U,em:   0.19 W/m2K 
5.2. Klimatické a provozní podmínky 
Novostavba administrativní budovy se nachází v klimatické oblasti s venkovní výpo?tovou 
teplotou te= -15°C. Nadmo?ská výška stavby je 292,600 m. Oblast, ve které se budova 
nachází, je bez intenzivních v?tr?, v 2. sn?hové oblasti. V?trná oblast 2 s výchozí základní 
rychlostí v?tru 25 m/s. Provoz v novostavb? je nastaven tak, že bude pln? automatizován, 
ovšem s možností manuálního zásahu do nastavení, podle požadavk? investora. 
5.3. Požadované parametry vnit?ního mikroklimatu 
V tomto projektu jsou teploty a vlhkosti vnit?ního mikroklimatu navrhovány s ohledem na 
funkci i ú?el místnosti. Tedy v kancelá?ských místnostech je návrhová teplota vzduchu 20°C. 
V chodbách a sociálních za?ízeních je návrhová teplota vzduchu 15°. Relativní vlhkost 
vzduchu je navržena 50%. Teplota p?ivád?ného vzduchu do kancelá?ských místností u 
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vyústky je 22°C. Teplota v letním období nep?esáhne 27°C, ?ímž je dosaženo vhodným 
umíst?ním objektu ke sv?tovým stranám a venkovními žaluziemi. 
5.4. Popis vzduchotechnického za?ízení 
Vzduchotechnický systém obsahuje jednotku ?ady DUPLEX 2500 Multi Eco, která zajiš?uje 
rovnotlaké v?trání s rekuperací tepla. Díky navrženému v?tracímu systému je zajišt?n p?ívod 
?erstvého p?efiltrovaného vzduchu do všech kancelá?ských místností a také odtah odpadního 
vzduchu ze sociálních za?ízení a chodeb. K dobré cirkulaci vzduchu prospívají v?trací m?ížky 
instalované ve dve?ních k?ídlech. Tento systém zajiš?uje dostate?né v?trání. Do objektu je 
p?ivád?no 2050 m3/hod ?erstvého venkovního vzduchu, který je filtrován a sm?šován 
s vnit?ním rekuperovaným vzduchem. Filtrace je zajiš?ována pomocí kazetových filtr? t?ídy 
M5. 
 
Obrázek ?.11: VZT jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco 
 
5.5. Zdroj tepla 
Vzduchotechnická jednotka obsahuje vodní oh?íva? TPO 3000, který je podporován 
kondenza?ním kotlem, ale který slouží pouze pro oh?ev rekuperovaného a p?ívodního 
vzduchu, tak aby byla dosažena požadovaná teplota na p?ívodních vyústkách. 
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5.6. Zdroj chladu 
Jednotka není uvažována jako klimatiza?ní. 
5.7. Zvlh?ování vzduchu 
Je navrženo parní vlh?ení vzduchu umíst?né za oh?íva?em, které vlh?í vzduch na hodnotu 
39% relativní vlhkosti. 
5.8. Rozvody vzduchotechnického potrubí 
V objektu bude použito falcované SPIRO potrubí v dimenzích od DN 100 až do DN 400 dle 
PD. P?ívodní a odvodní potrubí bude dopln?no o návlekovou izolaci TERMOSLEEVE, 
jednotlivé typy ur?í PB?, které není sou?ástí této diplomové práce. Potrubí bude zav?šeno 
pomocí objímek a závitových ty?í. Pro spojování, rozši?ování ?i zužování, odbo?ování, 
rozd?lování a pro p?echody budou v systému použity i další SPIRO prvky uvedené ve výpisu 
materiálu v p?íloze VZT. Dimenze jednotlivých úsek? vzduchotechnického potrubí jsou 
obsaženy v p?íloze. Návrh dimenzí byl vypo?ítán pomocí metody zvyšování rychlostí, kde 
byla zjišt?na i tlaková ztráta jednotlivých úsek?. 
5.9. Distribu?ní elementy 
P?ívodní vzduch je p?ivád?n pomocí talí?ových p?ívodních ventil? VST s omezovacím 
deflektorem, po?et a pr?tok uveden v PD. Odvod vzduchu je zajišt?n pomocí talí?ových 
odvodních ventil? VEF, po?et a pr?tok uveden v PD. P?ipojení element? je vodorovné 
s regula?ními klapkami. 
 
Obrázek ?.12: Distribu?ní elementy, zleva p?ívodní VST 125 a odvodní VEF 125 
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5.10. Regulace soustavy 
Jednotka obsahuje vestav?ný digitální modul regulace. Regulace jednotky funguje na principu 
vyhodnocování informací pomocí ?idel venkovního vzduchu, ?idla teploty p?ed oh?íva?em, 
?idla teploty odvád?ného vzduchu, ?idla teploty p?ivád?ného vzduchu a ?idla odpadního 
vzduchu. Další regulace spo?ívá v regula?ních klapkách u p?ívodu vzduchu a regulací 
talí?ových ventil? u odvodu vzduchu. 
5.11. Protipožární opat?ení 
Zajišt?no pomocí ?idel CO2 a snímáním relativní vlhkosti. Samotná potrubí jsou 
z neho?lavých materiál?. Na p?echodu požárn? delícími konstrukcemi jsou na p?ívodním i 
odvodním potrubí osazeny požární klapky MANDIK FDMC o pr?m?rech uvedených v PD. 
P?ívodní a odvodní potrubí bude dopln?no o návlekovou izolaci TERMOSLEEVE, jednotlivé 
typy ur?í PB?, které není sou?ástí této diplomové práce. 
 
Obrázek ?.13: Požární klapka Mandik FDMC 
5.12. Ochrana proti hluku 
Dle NV 272/2011 Sb. a navazující NV 217/2016 Sb. O ochran? p?ed nep?íznivými ú?inky 
hluku a vibrací nep?esáhne hluk v kancelá?ských místnostech produkovaný VZT jednotkou a 
rozvody limit 50dB, což je maximáln? povolený hygienický limit ustáleného a prom?nného 
hluku pro pracovišt?, na n?mž je vykonávána práce náro?ná na pozornost a soust?ed?ní, a dále 
pro pracovišt? ur?ené pro tv?r?í práci. Potrubí bude opat?eno tlumi?i hluku, viz PD. VZT 
jednotka má akustický výkon sk?ín? stanovený na 54dB, p?i?emž technická místnost bude od 
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vedlejší zasedací místnosti odhlu?n?ná st?nou HELUZ AKU 300 mm se vzduchovou 
nepr?zvu?ností 39dB. 
5.13. Záv?r 
P?ed uvedením do provozu budou na vzduchotechnickém za?ízení a rozvodech provedeny 
zkoušky zaregulováním p?i dosažení požadovaného vnit?ního mikroklimatu. Prohlídka 
jednotlivých úsek? v?etn? zkoušky t?snosti. Kontrola správnosti provedení. M??ení hladin 
hluku. Protipožární simulace. Z uvedených zkoušek by m?ly vyplynout hodnoty o rychlosti a 
teplot? vzduchu, tlakových pom?rech, koncentrace CO2 a koncentrace nebezpe?ných plyn? ?i 
aerosol?. 
6. Záv?r 
Projekt diplomové práce ?eší návrh stavebn? konstruk?ního ?ešení administrativní budovy 
v?etn? nuceného v?trání s rekupera?ní technologií a nízkoteplotní otopné soustavy s využitím 
kondenza?ní technologie. Ob? technologie jsou jak ekonomicky úsporné, tak i ekologické. 
V záv?ru bych rád pod?koval vedoucí bakalá?ské práce paní Ing. Marcele ?erníkové a 
konzultantovi stavební ?ásti paní Ing. Han? Šev?íkové, Ph.D. za konzultace, p?ipomínky, 
informace a celkovou kontrolu správnosti diplomové práce. 
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Seznam výkres? stavební ?ást: 
?íslo Název     M??ítko Formát 
S1 SITUACE    1:200  3xA4 
S2 ZÁKLADY    1:50  10xA4 
S3 P?DORYS 1.NP   1:50  8xA4 
S4 P?DORYS 2.NP   1:50  8xA4 
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S9 POHLEDY II    1:100  3xA4 
S10 SCHODIŠT?    1:50  2xA4 
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V4 SCHÉMA SOUSTAVY  1:25  2xA4 
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V4 ROZVINUTÝ ?EZ ODVOD 1:50  8xA4 
V5 P?DORYS KOTELNY  1:50  2xA4 
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Výpo?et schodišt? 
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Schodišt? dvouramenné 
 
Konstruk?ní výška podlaží:     3750 mm 
Výška stupn?:      h = 3750 / 22 = 170,5 mm 
Výpo?et ší?ky stupn?:     b=630 - 2h = 310 mm 
Kontrola výpo?tu:     2h + b = 630 
Návrh schodiš?ového stupn?:   h = 170,5 mm 
       b = 310 mm 
Ší?ka ramene:      1600 mm 
Sklon schodiš?ového ramene:    tg? =h/b = 30,40° 
Podchodná výška:      h1min = 1500 + 750 / cos? = 2370 mm 
V projektu je dodržena minimální podchodná výška 
Pr?chodná výška:     h2min= 750 + 1500 . cos? = 2044 mm 
Pr?chodná výška schodišt? je v?tší než 1950 mm dle požadavku normy 
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P?íloha ?.2 
Skladba konstrukcí 
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A - Podlaha v 1.NP 
Skladba podlahy dle výpisu skladeb podlah      200 mm 
Asfaltový pás natavitelný –SKLOBIT 40 MINERAL    4 mm 
DEKPRIMER (0,3 – 0,4 kg/m2)         
Podkladní beton C16/20 XC1       150 mm 
+ ocel. sva?ovaná sít KARI pr?m. 6 mm – oka 100/100 mm  
Rostlý terén            
 
B - Strop nad 1.NP 
Skladba podlahy dle výpisu skladeb podlah      200 mm 
Podkladní beton C20/25 XC1       60 mm 
+ ocel. sva?ovaná sít KARI pr?m. 6 mm – oka 100/100 mm 
Stropní vložky HELUZ MIAKO + stropní nosníky HELUZ   190 mm 
Konstrukce sádrokartonového podhledu v?etn? vzduchové mezery  400 mm 
Deska sádrokartonová tl. 12,5mm       12,5 mm 
Omítka st?rková         3 mm  
 
C – Skladba st?ešní konstrukce 
Hydroizola?ní folie z mPVC        1,5 mm 
Geotextilie FILTEK 200g/m2       2 mm 
Spádové klíny z polystyrenu P-SYSTEMS EPS 100    0-300 mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS 100      100 mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS 70      60 mm 
ISOVER ORSIL T         20 mm 
ISOVER ORSIL T         20 mm 
Asfaltový pás natavitelný –SKLOBIT 40 MINERAL    4 mm 
DEKPRIMER (0,3 – 0,4 kg/m2)         
Podkladní beton C20/25 XC1       60 mm 
+ ocel. sva?ovaná sít KARI pr?m. 6 mm – oka 100/100 mm 
Stropní vložky HELUZ MIAKO + stropní nosníky HELUZ   190 mm 
Konstrukce sádrokartonového podhledu v?etn? vzduchové mezery  400 mm 
Deska sádrokartonová tl. 12,5mm       12,5 mm 
Omítka st?rková         3 mm  
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P?íloha ?.3 
Skladba podlah 
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P1 - podlaha1.NP– keramická dlažba 
Nášlapná vrstva - keramická dlažba - rozm?r 300 x 300 mm   9 mm 
Lepící tmel            6 mm 
Samonivela?ní podlahová st?rka SIKAFLOOR 330    2 mm  
Betonová mazanina C 20/25 XC1        50 mm 
PE folie          0,2mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS NEOFLOOR    130 mm  
 
P2 - podlaha 1.NP – sociální za?ízení 
Nášlapná vrstva - keramická dlažba - rozm?r 300 x 300 mm   9 mm 
Lepící tmel            4 mm 
Hydroizola?ní st?rka SIKAFLOOR  326      2 mm 
Betonová mazanina C 20/25 XC1        50 mm 
PE folie          0,2mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS NEOFLOOR    130 mm  
 
P3 - podlaha 1.NP - laminátová 
Nášlapná vrstva – laminátová podlaha (lamely)      8 mm 
Podložka z p?nového polyethylenu MIRELON     3 mm 
Parozábrana – ochranná PE folie       0,2 mm 
Samonivela?ní podlahová st?rka SIKAFLOOR 330    2 mm  
Betonová mazanina C 20/25 XC1        50 mm 
PE folie          0,2mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS NEOFLOOR    130 mm  
 
P4–podlaha 2.NP - laminátová 
Nášlapná vrstva – laminátová podlaha (lamely)      8 mm 
Podložka z p?nového polyethylenu MIRELON     3 mm 
Parozábrana – ochranná PE folie       0,2 mm 
Samonivela?ní podlahová st?rka SIKAFLOOR 330    2 mm  
Betonová mazanina C 20/25        50 mm 
PE folie          0,2mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS 100Z     130 mm  
Kro?ejová izolace – pás ETHAFOAM       5 mm 
 P5 - podlaha 2.NP – keramická dlažba 
Nášlapná vrstva - keramická dlažba - rozm?r 300 x 300 mm   9 mm 
Lepící tmel            6 mm 
Samonivela?ní podlahová st?rka SIKAFLOOR 330    2 mm 
Betonová mazanina C 20/25         50 mm 
PE folie          0,2mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMS EPS 100Z     130 mm  
Kro?ejová izolace – pás ETHAFOAM       5 mm 
 
P6 - podlaha 2.NP – sociální za?ízení 
Nášlapná vrstva - keramická dlažba - rozm?r 300 x 300 mm   9 mm 
Lepící tmel            4 mm 
Hydroizola?ní st?rka SIKAFLOOR  326      2 mm 
Betonová mazanina C 20/25 XC1        50 mm 
PE folie          0,2mm 
Desky z polystyrenu P-SYSTEMSEPS 100Z     130 mm  
 
P7 – podlaha schodiš?ových stup?? 
nášlapná vrstva – keramická dlažba       9 mm 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  ST?NA VN?JŠÍ 
 Zpracovatel :  Josef R?ži?ka 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  15.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St?na vn?jší jednopláš?ová 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  HELUZ Family 4  0,4400  0,0710  1000,0  650,0  5,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0200  0,0900  850,0  220,0  8,0   0.0000 
          
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
        
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  HELUZ Family 44   --- 
  3  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M?síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   31.6   785.4    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    21.0   34.0   845.1    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    21.0   38.0   944.5     2.6   79.6   586.0 
    4        30    21.0   44.0  1093.7     7.4   77.6   798.6 
    5        31    21.0   52.6  1307.4    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    21.0   58.8  1461.5    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    21.0   61.7  1533.6    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    21.0   53.4  1327.3    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    21.0   45.3  1126.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   38.3   952.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   34.1   847.6    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr?m. m?sí?ní parametry vnit?ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ?áste?ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr?m. m?sí?ní parametry v prost?edí 
  na vn?jší stran? konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ?áste?ný tlak vodní páry). 
   
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem podle EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.435 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.151 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      11283.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.1 h 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.66 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1     6.7   0.402     3.5   0.268    20.1   0.963    33.4 
    2     7.8   0.402     4.6   0.256    20.2   0.963    35.8 
    3     9.4   0.371     6.2   0.193    20.3   0.963    39.6 
    4    11.6   0.310     8.3   0.066    20.5   0.963    45.4 
    5    14.3   0.218    10.9  ------    20.7   0.963    53.6 
    6    16.1   0.089    12.6  ------    20.8   0.963    59.5 
    7    16.8  ------    13.4  ------    20.8   0.963    62.3 
    8    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.963    61.2 
    9    14.6   0.208    11.2  ------    20.7   0.963    54.4 
   10    12.1   0.296     8.7   0.033    20.5   0.963    46.6 
   11     9.5   0.367     6.3   0.186    20.3   0.963    39.9 
   12     7.8   0.401     4.6   0.254    20.2   0.963    35.9 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a ?áste?ných tlak? vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.3   20.2  -13.6  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1235    213    138 
 p,sat [Pa]:   2379   2367    188    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p?edpokládaný ?áste?ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ?áste?ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.3513    0.4368   4.055E-0008 
 
 Ro?ní bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0279 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a:      6.4185 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry p?evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo?tu jen 
 orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   ST?NA VN?JŠÍ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  HELUZ Family 44  0,440       0,071  5,0 
   3  Baumit termo omítka extra (The  0,020       0,090  8,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,151 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 8,580 kg/m2,rok 
  (materiál: HELUZ Family 44). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  Ro?ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0279 kg/m2,rok 
  Ro?ní množství odpa?itelné vodní páry Mev,a = 6,4185 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  ST?ECHA NAD 2.NP 
 Zpracovatel :  Josef R?ži?ka 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  15.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St?echa jednopláš?ová 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Baumit termo o  0,0200  0,0900  850,0  220,0  8,0   0.0000 
  2  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  3  Ocelový rošt s  0,0500  1,3660  1007,5  36,7  0,0   0.0000 
  4  Uzav?ená vzduc  0,3000  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  5  Stropní kce He  0,1900  0,1070  960,0  710,0  18,0   0.0000 
  6  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  7  PE folie  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  285000,0   0.0000 
  8  Isover Orsil T  0,0200  0,0450  1150,0  150,0  1,0   0.0000 
  9  Isover Orsil T  0,0200  0,0450  1150,0  150,0  1,0   0.0000 
 10  Rigips EPS 70  0,1600  0,0400  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
 11  Rigips EPS 70  0,0800  0,0400  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
 12  Folie mPVC  0,0015  0,1600  960,0  1400,0  15000,0   0.0000 
          
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
        
  1  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
  2  Sádrokarton   --- 
  3  Ocelový rošt se vzduch. mezerou 
    --- 
  4  Uzav?ená vzduch. dutina tl. 300 mm 
    --- 
  5  Stropní kce Heluz   --- 
  6  Beton hutný 1   --- 
  7  PE folie   --- 
  8  Isover Orsil T   --- 
  9  Isover Orsil T   --- 
 10  Rigips EPS 70 S Stabil (1)   --- 
 11  Rigips EPS 70 S Stabil (1)   --- 
 12  Folie mPVC   --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et vnit?ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M?síc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   31.6   785.4    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    21.0   34.0   845.1    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    21.0   38.0   944.5     2.6   79.6   586.0 
    4        30    21.0   44.0  1093.7     7.4   77.6   798.6 
    5        31    21.0   52.6  1307.4    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    21.0   58.8  1461.5    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    21.0   61.7  1533.6    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    21.0   53.4  1327.3    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    21.0   45.3  1126.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   38.3   952.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   34.1   847.6    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr?m. m?sí?ní parametry vnit?ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ?áste?ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr?m. m?sí?ní parametry v prost?edí 
  na vn?jší stran? konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ?áste?ný tlak vodní páry). 
   
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem podle EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.736 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       8005.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         18.9 h 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1     6.7   0.402     3.5   0.268    20.3   0.969    33.1 
    2     7.8   0.402     4.6   0.256    20.3   0.969    35.5 
    3     9.4   0.371     6.2   0.193    20.4   0.969    39.4 
    4    11.6   0.310     8.3   0.066    20.6   0.969    45.2 
    5    14.3   0.218    10.9  ------    20.7   0.969    53.5 
    6    16.1   0.089    12.6  ------    20.8   0.969    59.4 
    7    16.8  ------    13.4  ------    20.9   0.969    62.2 
    8    16.6   0.034    13.1  ------    20.9   0.969    61.1 
    9    14.6   0.208    11.2  ------    20.7   0.969    54.2 
   10    12.1   0.296     8.7   0.033    20.6   0.969    46.4 
   11     9.5   0.367     6.3   0.186    20.4   0.969    39.7 
   12     7.8   0.401     4.6   0.254    20.3   0.969    35.6 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a ?áste?ných tlak? vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   20.6   19.8   19.5   19.4   18.7   11.9   11.7   11.7   10.0    8.3 
 p [Pa]:   1367   1364   1363   1363   1362   1306   1289    587    587    587 
 p,sat [Pa]:   2427   2302   2271   2251   2161   1393   1376   1376   1228   1094 
 
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:   -7.1  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:    534    508    138 
 p,sat [Pa]:    334    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p?edpokládaný ?áste?ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ?áste?ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.9126    0.9126   4.324E-0009 
 
 Ro?ní bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0235 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0892 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci dochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza?ní zóna ?.  1 
  Hranice kondenza?ní zóny  Akt.kond./vypa?.  Akumul.vlhkost 
 M?síc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
  12   0.9126    0.9126   6.31E-0011     0.0002 
   1   0.9126    0.9126   3.12E-0010     0.0010 
   2   0.9126    0.9126   7.45E-0011     0.0012 
   3    ---       ---    -6.03E-0010     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
        
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0012 kg/m2 
 Množství vypa?itelné vodní páry za rok Mev,a je minimáln?:     0.0012 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry p?evažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo?tu jen 
 orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   ST?ECHA NAD 2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit termo omítka extra (The  0,020       0,090  8,0 
   2  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   3  Ocelový rošt se vzduch. mezero  0,050       1,366  0,03 
   4  Uzav?ená vzduch. dutina tl. 30  0,300       1,765  0,03 
   5  Stropní kce Heluz  0,190       0,107  18,0 
   6  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   7  PE folie  0,0002       0,350  285000,0 
   8  Isover Orsil T  0,020       0,045  1,0 
   9  Isover Orsil T  0,020       0,045  1,0 
   10  Rigips EPS 70 S Stabil (1)  0,160       0,040  20,0 
   11  Rigips EPS 70 S Stabil (1)  0,080       0,040  20,0 
   12  Folie mPVC  0,0015       0,160  15000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,127 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  Ro?ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0235 kg/m2,rok 
  Ro?ní množství odpa?itelné vodní páry Mev,a = 0,0892 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ?ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA 1.NP NA ZEMIN? 
 Zpracovatel :  Josef R?ži?ka 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  15.5.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo?et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Rigips NeoFloo  0,1500  0,0320  1270,0  32,0  70,0   0.0000 
  5  Sklobit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  50000,0   0.0000 
          
 
 Poznámka:  D je tlouš?ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m?rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po?áte?ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv?. 
 
 
 ?íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo?et tep. vodivosti 
        
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. st?rka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Rigips NeoFloor 031   --- 
  5  Sklobit 40 Mineral   --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.760 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.203 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou p?irážkou podle 
 poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln? akumula?ní vlastnosti: 
  Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor podle ?SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ?SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1521.09 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.24 C 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PODLAHA 1.NP NA ZEMIN? 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  20,0 C 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. st?rka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  Rigips NeoFloor 031  0,150       0,032  70,0 
   5  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,203 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (?l. 5.5 v ?SN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo?tená hodnota: dT10 =   7,24 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN?N. 
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  VÝPO?ET TEPELNÝCH ZTRÁT A PR?M?RNÉHO 
  SOU?INITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Zpracovatel:  Josef R?ži?ka 
 Zakázka:  VŠB 
 Datum:  19.09.2017 
 Varianta:  VZT varianta 
 
 Návrhová (výpo?tová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Pr?m?rná ro?ní teplota venkovního vzduchu Te,m:         7.6 C 
 ?initel ro?ního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Pr?m?rná vnit?ní teplota v budov? Ti,m:        17.7 C 
  
 P?dorysná plocha podlahy budovy A:       438.6 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        91.2 m 
 Obestav?ný prostor vytáp?ných ?ástí budovy V:      2776.0 m3 
  
 Ú?innost zp?tného získávání tepla ze vzduchu:        65.0 % 
  
 Typ budovy:  nebytová 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  101  Název místnosti :   ZÁDVE?Í                 
      
 P?d. plocha A :      8.4 m2  Objem vzduchu V :     15.7 m3 
 Exp. obvod P :      6.6 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     10.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      21.2   0.15  e = 1.00   0.02   -------     3.60 W/K 
 DVE?E                       3.6   1.10  e = 1.00   0.02   -------     4.00 W/K 
 ST?ECHA                     5.4   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.81 W/K 
 PODLAHA                     8.4   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.40 W/K 
 2.NP KANCELÁ?               6.1   0.23  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.25 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       257 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        32 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       289 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  102  Název místnosti :   VESTIBUL                
      
 P?d. plocha A :     21.7 m2  Objem vzduchu V :     56.4 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA                    21.7   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.04 W/K 
 2.NP KANCELÁ?              21.7   0.23  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.90 W/K 
 RECEPCE                    12.8   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -2.87 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -82 W,    tj.    -0.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -82 W,    tj.    -0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  103  Název místnosti :   CHODBA                  
      
 P?d. plocha A :     73.1 m2  Objem vzduchu V :    184.1 m3 
 Exp. obvod P :      4.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    280.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       5.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     0.94 W/K 
 OKNO                       11.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     8.25 W/K 
 PODLAHA                    73.1   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    3.49 W/K 
 KANCELÁ?E                 127.5   0.58  f,i =-0.17   0.02   -------   -12.75 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -2 W,    tj.    -0.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       376 W,    tj.    12.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       373 W,    tj.     3.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  104  Název místnosti :   SCHODIŠT?               
      
 P?d. plocha A :     24.7 m2  Objem vzduchu V :     63.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
  Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      10.6   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.81 W/K 
 OKNO                        2.3   0.73  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 PODLAHA                    24.7   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.18 W/K 
 KANCELÁ?                   23.6   0.58  f,i =-0.17   0.02   -------    -2.36 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        70 W,    tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       129 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       199 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  105  Název místnosti :   KANCELÁ? I              
      
 P?d. plocha A :     27.6 m2  Objem vzduchu V :     69.2 m3 
 Exp. obvod P :      4.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      12.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.16 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    27.6   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.90 W/K 
 CHODBA+SCHODIŠT?           40.1   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     3.44 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       341 W,    tj.     3.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        97 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       438 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  106  Název místnosti :   KANCELÁ? II             
      
 P?d. plocha A :     27.7 m2  Objem vzduchu V :     63.5 m3 
 Exp. obvod P :     11.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      40.2   0.15  e = 1.00   0.02   -------     6.83 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    27.7   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.90 W/K 
 CHODBA                     12.0   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.03 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       420 W,    tj.     4.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        83 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       504 W,    tj.     4.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  107  Název místnosti :   KANCELÁ? III            
      
 P?d. plocha A :     27.7 m2  Objem vzduchu V :     63.5 m3 
 Exp. obvod P :     11.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      40.2   0.15  e = 1.00   0.02   -------     6.83 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    27.7   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.90 W/K 
 CHODBA                     12.0   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.03 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       420 W,    tj.     4.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        83 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       504 W,    tj.     4.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  108  Název místnosti :   KANCELÁ? IV             
      
 P?d. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     66.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      11.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.99 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    25.9   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.78 W/K 
 CHODBA                     14.6   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.25 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       255 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        89 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       344 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  109  Název místnosti :   KANCELÁ? V              
      
 P?d. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     66.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      11.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.99 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    25.9   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.78 W/K 
 CHODBA                     14.6   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.25 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       255 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        89 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       344 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  110  Název místnosti :   KANCELÁ? VI             
      
 P?d. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     66.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      11.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.99 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    25.9   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.78 W/K 
 CHODBA                     14.6   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.25 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       255 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        89 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       344 W,    tj.     2.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  111  Název místnosti :   ZASEDACÍ MÍSTNOST       
      
 P?d. plocha A :     41.3 m2  Objem vzduchu V :    106.6 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    300.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      17.4   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.96 W/K 
 OKNO                        6.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     4.50 W/K 
 PODLAHA                    41.3   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    2.83 W/K 
 CHODBA                     13.1   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.13 W/K 
 KOTELNA                    23.6   1.33  f,i = 0.14   0.02   -------     4.56 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       559 W,    tj.     6.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        50 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       609 W,    tj.     5.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  112  Název místnosti :   KOTELNA                 
      
 P?d. plocha A :     23.7 m2  Objem vzduchu V :     54.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      30.8   0.15  e = 1.00   0.02   -------     5.23 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    23.7   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.13 W/K 
 KANCELÁ?                   23.6   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -5.32 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        99 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       112 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       211 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
   P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  113  Název místnosti :   DENNÍ MÍSTNOST          
      
 P?d. plocha A :      9.6 m2  Objem vzduchu V :     21.4 m3 
 Exp. obvod P :      3.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      11.6   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.97 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 PODLAHA                     9.6   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.46 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        96 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        44 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       139 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  114  Název místnosti :   RECEPCE                 
      
 P?d. plocha A :     17.6 m2  Objem vzduchu V :     43.8 m3 
 Exp. obvod P :      4.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :     50.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      13.9   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.37 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 PODLAHA                    17.6   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    1.20 W/K 
 VESTIBUL+TISKÁRNA+WC       38.1   1.33  f,i = 0.14   0.02   -------     7.34 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.13 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       461 W,    tj.     5.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        70 W,    tj.     2.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       531 W,    tj.     4.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  115  Název místnosti :   TISKÁRNA                
      
 P?d. plocha A :      9.3 m2  Objem vzduchu V :     18.2 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA                     9.3   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.44 W/K 
 RECEPCE                    12.8   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -2.87 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -73 W,    tj.    -0.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -73 W,    tj.    -0.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  116  Název místnosti :   WC INVALIDA             
      
 P?d. plocha A :      6.3 m2  Objem vzduchu V :     14.7 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA                     6.3   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.30 W/K 
 2.NP SKLAD                  6.3   0.23  f,i = 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         9 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :         9 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  117  Název místnosti :   WC MUŽI I               
      
 P?d. plocha A :      2.0 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA                     2.0   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.09 W/K 
 RECEPCE                     6.4   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.44 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -40 W,    tj.    -0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -40 W,    tj.    -0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  118  Název místnosti :   WC MUŽI II              
      
 P?d. plocha A :      2.0 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA                     2.0   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.09 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         3 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :         3 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  119  Název místnosti :   PISOÁRY                 
      
 P?d. plocha A :      4.8 m2  Objem vzduchu V :      9.9 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       7.4   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.26 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 PODLAHA                     4.8   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.23 W/K 
 RECEPCE                     6.4   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.44 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        24 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        20 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        44 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  120  Název místnosti :   WC MUŽI P?EDSÍ?         
      
 P?d. plocha A :      6.4 m2  Objem vzduchu V :     14.2 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       8.0   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.36 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 PODLAHA                     6.4   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.31 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        72 W,    tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        29 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       101 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  121  Název místnosti :   CHODBA II               
      
 P?d. plocha A :      9.4 m2  Objem vzduchu V :     26.6 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 PODLAHA                     9.4   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.45 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        14 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        14 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  122  Název místnosti :   WC ŽENY I               
      
 P?d. plocha A :      2.4 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      1.1 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       4.2   0.15  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 PODLAHA                     2.4   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.11 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        25 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         9 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        34 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  123  Název místnosti :   WC ŽENY II              
      
 P?d. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      3.6 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      13.6   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.31 W/K 
 PODLAHA                     3.2   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.15 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        74 W,    tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         9 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        83 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  124  Název místnosti :   WC ŽENY P?EDSÍ?         
      
 P?d. plocha A :      8.0 m2  Objem vzduchu V :     17.9 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      10.3   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.76 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 PODLAHA                     8.0   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.38 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        87 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        36 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       123 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 ?íslo místnosti :  125  Název místnosti :   ÚKLIDOVÁ KOMORA         
      
 P?d. plocha A :      4.1 m2  Objem vzduchu V :      6.3 m3 
 Exp. obvod P :      2.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       8.3   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 PODLAHA                     4.1   0.20  Gw= 1.00   -------    0.13    0.20 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        48 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        13 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        61 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ ?.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3645 W,   tj.    41.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       1460 W,   tj.    49.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       5106 W,   tj.    43.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  201  Název místnosti :   KANCELÁ? I              
      
 P?d. plocha A :     42.3 m2  Objem vzduchu V :    105.9 m3 
 Exp. obvod P :      8.1 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    200.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      26.0   0.15  e = 1.00   0.02   -------     4.43 W/K 
 OKNO                        6.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     4.50 W/K 
 ST?ECHA                    42.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     6.34 W/K 
 1.NP                       27.8   0.23  f,i = 0.14   0.02   -------     0.99 W/K 
 SCHODIŠT?+CHODBA           41.5   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     3.56 W/K 
 TISKÁRNA+WC+PISOÁRY        37.1   1.33  f,i = 0.14   0.02   -------     7.16 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.09 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       944 W,    tj.    10.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       116 W,    tj.     4.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1060 W,    tj.     9.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  202  Název místnosti :   TISKÁRNA                
      
 P?d. plocha A :     21.7 m2  Objem vzduchu V :     56.4 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?ECHA                    21.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.26 W/K 
 KANCELÁ?                   23.6   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -5.31 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -62 W,    tj.    -0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -62 W,    tj.    -0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  203  Název místnosti :   CHODBA                  
      
 P?d. plocha A :     73.1 m2  Objem vzduchu V :    184.1 m3 
 Exp. obvod P :      4.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    465.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       4.2   0.15  e = 1.00   0.02   -------     0.71 W/K 
 OKNO                       11.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     8.25 W/K 
 ST?ECHA                    73.1   0.13  e = 1.00   0.02   -------    10.96 W/K 
 KANCELÁ?E                 141.6   0.58  f,i =-0.17   0.02   -------   -14.16 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       173 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       376 W,    tj.    12.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       549 W,    tj.     4.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  204  Název místnosti :   SCHODIŠT?               
      
 P?d. plocha A :     24.7 m2  Objem vzduchu V :     63.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      11.6   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.98 W/K 
 OKNO                        2.3   0.73  e = 1.00   0.02   -------     1.73 W/K 
 ST?ECHA                    24.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.70 W/K 
 KANCELÁ?E                  49.8   0.58  f,i =-0.17   0.02   -------    -4.98 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        73 W,    tj.     0.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       129 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       201 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  205  Název místnosti :   KANCELÁ? II             
      
 P?d. plocha A :     27.6 m2  Objem vzduchu V :     69.2 m3 
 Exp. obvod P :      4.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      13.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.30 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    27.6   0.13  e = 1.00   0.02   -------     4.15 W/K 
 CHODBA+SCHODIŠT?           41.0   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     3.52 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       428 W,    tj.     4.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        97 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       524 W,    tj.     4.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  206  Název místnosti :   KANCELÁ? III            
      
 P?d. plocha A :     27.7 m2  Objem vzduchu V :     63.5 m3 
 Exp. obvod P :     11.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      42.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     7.22 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    27.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     4.16 W/K 
 CHODBA                     12.9   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.10 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       516 W,    tj.     5.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        83 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       599 W,    tj.     5.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  207  Název místnosti :   KANCELÁ? IV             
      
 P?d. plocha A :     27.7 m2  Objem vzduchu V :     63.5 m3 
 Exp. obvod P :     11.5 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      42.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     7.22 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    27.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     4.16 W/K 
 CHODBA                     12.9   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.10 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       516 W,    tj.     5.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        83 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       599 W,    tj.     5.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  208  Název místnosti :   KANCELÁ? V              
      
 P?d. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     66.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      12.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.13 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    25.9   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.89 W/K 
 CHODBA                     15.4   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.32 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       335 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        89 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       425 W,    tj.     3.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  209  Název místnosti :   KANCELÁ? VI             
      
 P?d. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     66.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      12.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.13 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    25.9   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.89 W/K 
 CHODBA                     15.4   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.32 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       335 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        89 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       425 W,    tj.     3.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
   P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  210  Název místnosti :   KANCELÁ? VII            
      
 P?d. plocha A :     25.9 m2  Objem vzduchu V :     66.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      12.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.13 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    25.9   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.89 W/K 
 CHODBA                     15.4   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     1.32 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       335 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        89 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       425 W,    tj.     3.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  211  Název místnosti :   ZASEDACÍ MÍSTNOST       
      
 P?d. plocha A :     41.3 m2  Objem vzduchu V :    106.6 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :    300.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :   22.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      18.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     3.18 W/K 
 OKNO                        6.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     4.50 W/K 
 ST?ECHA                    41.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     6.19 W/K 
 CHODBA                     24.7   0.58  f,i = 0.14   0.02   -------     2.12 W/K 
 ARCHIV                     24.9   1.33  f,i = 0.14   0.02   -------     4.80 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.04 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       727 W,    tj.     8.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        50 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       777 W,    tj.     6.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  212  Název místnosti :   ARCHIV                  
      
 P?d. plocha A :     23.7 m2  Objem vzduchu V :     54.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      32.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     5.53 W/K 
 OKNO                        3.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     2.25 W/K 
 ST?ECHA                    23.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.56 W/K 
 KANCELÁ?                   24.9   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -5.60 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       172 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       112 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       284 W,    tj.     2.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  213  Název místnosti :   DENNÍ MÍSTNOST          
      
 P?d. plocha A :      9.6 m2  Objem vzduchu V :     21.4 m3 
 Exp. obvod P :      3.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      12.3   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.09 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 ST?ECHA                     9.6   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.45 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       129 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        44 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       172 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  214  Název místnosti :   SKLAD                   
      
 P?d. plocha A :      6.3 m2  Objem vzduchu V :     14.7 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     25.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?ECHA                     6.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.94 W/K 
 1.NP WC INVALIDA            6.3   0.23  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.26 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        20 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        20 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  215  Název místnosti :   WC MUŽI I               
      
 P?d. plocha A :      2.0 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?ECHA                     2.0   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.29 W/K 
 KANCELÁ?                    6.7   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.51 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -37 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -37 W,    tj.    -0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  216  Název místnosti :   WC MUŽI II              
      
 P?d. plocha A :      2.0 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?ECHA                     2.0   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.29 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         9 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :         9 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  217  Název místnosti :   PISOÁRY                 
      
 P?d. plocha A :      4.8 m2  Objem vzduchu V :      9.9 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       7.9   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.34 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 ST?ECHA                     4.8   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.71 W/K 
 KANCELÁ?                    6.7   1.33  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.51 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        39 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        20 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        59 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  218  Název místnosti :   WC MUŽI P?EDSÍ?         
      
 P?d. plocha A :      6.4 m2  Objem vzduchu V :     14.2 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       8.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.44 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 ST?ECHA                     6.4   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.96 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        95 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        29 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       123 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  219  Název místnosti :   CHODBA II               
      
 P?d. plocha A :      9.4 m2  Objem vzduchu V :     26.6 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?ECHA                     9.4   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.42 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        43 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         0 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        43 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  220  Název místnosti :   WC ŽENY I               
      
 P?d. plocha A :      2.4 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      1.1 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       4.4   0.15  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 ST?ECHA                     2.4   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.36 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        33 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         9 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        43 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  221  Název místnosti :   WC ŽENY II              
      
 P?d. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      4.6 m3 
 Exp. obvod P :      3.6 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      14.3   0.15  e = 1.00   0.02   -------     2.43 W/K 
 ST?ECHA                     3.2   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        87 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :         9 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        97 W,    tj.     0.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  222  Název místnosti :   WC ŽENY P?EDSÍ?         
      
 P?d. plocha A :      8.0 m2  Objem vzduchu V :     16.9 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     30.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                      10.9   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.86 W/K 
 OKNO                        1.0   0.73  e = 1.00   0.02   -------     0.75 W/K 
 ST?ECHA                     8.0   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       114 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        34 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       149 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLED ZADANÝCH ÚDAJ? A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ?íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 ?íslo místnosti :  223  Název místnosti :   ÚKLIDOVÁ KOMORA         
      
 P?d. plocha A :      4.1 m2  Objem vzduchu V :      6.3 m3 
 Exp. obvod P :      2.2 m  Po?et na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp?ní :  p?evažující p?irozená konvekce 
  
 Vytáp?ní :  nep?erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v?trání :  nucené  P?ívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota v?tr. vzduchu :    0.0 C 
 Vým?na n50 :    2.0 1/h  ?initele e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 ST?NA                       8.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.49 W/K 
 ST?ECHA                     4.1   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
          
 
 
 Vysv?tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou?initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu? ?initel 
  teplotní redukce, nebo sou?initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou?initele prostupu 
  tepla (bezrozm?rná), DeltaU je p?irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou?initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m?rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární ?initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kv?li p?erušení vytáp?ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým?ny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        63 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :        13 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        76 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ ?.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       5088 W,   tj.    58.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v?tráním Fi,V :       1472 W,   tj.    50.2 % z celkové ztráty v?tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       6560 W,   tj.    56.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  P?EHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpo?tová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Ozna?.   Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   ZÁDVE?Í       15.0       8.4     15.7        289    2.5%      9.62 
  102   VESTIBUL      15.0      21.7     56.4        -82   -0.7%     -2.74 
  103   CHODBA        15.0      73.1    184.1        373    3.2%     12.45 
  104   SCHODIŠT?     15.0      24.7     63.0        199    1.7%      6.64 
  105   KANCELÁ? I    20.0      27.6     69.2        438    3.8%     12.51 
  106   KANCELÁ? II   20.0      27.7     63.5        504    4.3%     14.39 
  107   KANCELÁ? II   20.0      27.7     63.5        504    4.3%     14.39 
  108   KANCELÁ? IV   20.0      25.9     66.1        344    2.9%      9.83 
  109   KANCELÁ? V    20.0      25.9     66.1        344    2.9%      9.83 
  110   KANCELÁ? VI   20.0      25.9     66.1        344    2.9%      9.83 
  111   ZASEDACÍ MÍ   20.0      41.3    106.6        609    5.2%     17.40 
  112   KOTELNA       15.0      23.7     54.9        211    1.8%      7.02 
  113   DENNÍ MÍSTN   15.0       9.6     21.4        139    1.2%      4.64 
  114   RECEPCE       20.0      17.6     43.8        531    4.6%     15.17 
  115   TISKÁRNA      15.0       9.3     18.2        -73   -0.6%     -2.42 
  116   WC INVALIDA   15.0       6.3     14.7          9    0.1%      0.30 
  117   WC MUŽI I     15.0       2.0      4.6        -40   -0.3%     -1.34 
  118   WC MUŽI II    15.0       2.0      4.6          3    0.0%      0.09 
  119   PISOÁRY       15.0       4.8      9.9         44    0.4%      1.48 
  120   WC MUŽI P?E   15.0       6.4     14.2        101    0.9%      3.38 
  121   CHODBA II     15.0       9.4     26.6         14    0.1%      0.45 
  122   WC ŽENY I     15.0       2.4      4.6         34    0.3%      1.15 
  123   WC ŽENY II    15.0       3.2      4.6         83    0.7%      2.78 
  124   WC ŽENY P?E   15.0       8.0     17.9        123    1.1%      4.10 
  125   ÚKLIDOVÁ KO   15.0       4.1      6.3         61    0.5%      2.04 
          
  201   KANCELÁ? I    20.0      42.3    105.9       1060    9.1%     30.29 
  202   TISKÁRNA      15.0      21.7     56.4        -62   -0.5%     -2.05 
  203   CHODBA        15.0      73.1    184.1        549    4.7%     18.29 
  204   SCHODIŠT?     15.0      24.7     63.0        201    1.7%      6.71 
  205   KANCELÁ? II   20.0      27.6     69.2        524    4.5%     14.98 
  206   KANCELÁ? II   20.0      27.7     63.5        599    5.1%     17.11 
  207   KANCELÁ? IV   20.0      27.7     63.5        599    5.1%     17.11 
  208   KANCELÁ? V    20.0      25.9     66.1        425    3.6%     12.13 
  209   KANCELÁ? VI   20.0      25.9     66.1        425    3.6%     12.13 
  210   KANCELÁ? VI   20.0      25.9     66.1        425    3.6%     12.13 
  211   ZASEDACÍ MÍ   20.0      41.3    106.6        777    6.7%     22.20 
  212   ARCHIV        15.0      23.7     54.9        284    2.4%      9.47 
  213   DENNÍ MÍSTN   15.0       9.6     21.4        172    1.5%      5.74 
  214   SKLAD         15.0       6.3     14.7         20    0.2%      0.68 
  215   WC MUŽI I     15.0       2.0      4.6        -37   -0.3%     -1.22 
  216   WC MUŽI II    15.0       2.0      4.6          9    0.1%      0.29 
  217   PISOÁRY       15.0       4.8      9.9         59    0.5%      1.96 
  218   WC MUŽI P?E   15.0       6.4     14.2        123    1.1%      4.12 
  219   CHODBA II     15.0       9.4     26.6         43    0.4%      1.42 
  220   WC ŽENY I     15.0       2.4      4.6         43    0.4%      1.43 
  221   WC ŽENY II    15.0       3.2      4.6         97    0.8%      3.23 
  222   WC ŽENY P?E   15.0       8.0     16.9        149    1.3%      4.95 
  223   ÚKLIDOVÁ KO   15.0       4.1      6.3         76    0.7%      2.54 
          
  
 Sou?et:      884.3    2160.9     11665  100.0%    348.61 
 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Sou?et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    11.665 kW  100.0 % 
 
 Sou?et tep. ztrát prostupem Fi,T     8.733 kW   74.9 % 
 Sou?et tep. ztrát v?tráním Fi,V     2.932 kW   25.1 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  ST?NA                         2.898 kW    24.8 %     587.3 m2        4.9 W/m2 
  DVE?E                         0.118 kW     1.0 %       3.6 m2       33.0 W/m2 
  ST?ECHA                       1.918 kW    16.4 %     451.1 m2        4.3 W/m2 
  PODLAHA                       0.841 kW     7.2 %     438.7 m2        1.9 W/m2 
  2.NP KANCELÁ?                -0.032 kW    -0.3 %      27.8 m2       -1.2 W/m2 
  RECEPCE                      -0.254 kW    -2.2 %      38.3 m2       -6.7 W/m2 
  OKNO                          2.345 kW    20.1 %      97.6 m2       24.0 W/m2 
  KANCELÁ?E                    -0.925 kW    -7.9 %     318.9 m2       -2.9 W/m2 
  KANCELÁ?                     -0.638 kW    -5.5 %     109.2 m2       -5.8 W/m2 
  CHODBA+SCHODIŠT?              0.235 kW     2.0 %      81.2 m2        2.9 W/m2 
  CHODBA                        0.515 kW     4.4 %     177.6 m2        2.9 W/m2 
  KOTELNA                       0.157 kW     1.3 %      23.6 m2        6.7 W/m2 
  VESTIBUL+TISKÁRNA+WC          0.253 kW     2.2 %      38.1 m2        6.7 W/m2 
  2.NP SKLAD                    0.000 kW     0.0 %       6.3 m2        0.0 W/m2 
  1.NP                          0.032 kW     0.3 %      27.8 m2        1.2 W/m2 
  SCHODIŠT?+CHODBA              0.120 kW     1.0 %      41.5 m2        2.9 W/m2 
  TISKÁRNA+WC+PISOÁRY           0.247 kW     2.1 %      37.1 m2        6.7 W/m2 
  ARCHIV                        0.166 kW     1.4 %      24.9 m2        6.7 W/m2 
  1.NP WC INVALIDA             -0.007 kW    -0.1 %       6.3 m2       -1.2 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.743 kW     6.4 %         ---          ---   
       
 
 
 
  PR?M?RNÝ SOU?INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený m?rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    299.9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1578.2 m2 
  
 Výchozí hodnota pr?m?rného sou?initele prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.36 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.19 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? POSOUZENÍ PODLE ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp?ných zón budovy V:  2776,0 m3 
 Plocha ohrani?ujících konstrukcí A:  1578,2 m2 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo?tu programu Ztráty. 
 
   Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy (?l. 5.3)   
  
 Požadavek:  
  max. pr?m. sou?. prostupu tepla U,em,N =   0,36 W/m2K 
  
 Výsledky výpo?tu: 
  pr?m?rný sou?initel prostupu tepla U,em =   0,19 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
   Klasifika?ní t?ída prostupu tepla obálkou budovy (?l. C.2)   
  
 Klasifika?ní t?ída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifika?ní ukazatel CI:  0,5 
 
 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 (odezva místnosti na tepelnou zát?ž) 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 
 Název úlohy :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Zpracovatel :  Josef R?ži?ka 
 Zakázka :  Varianta s tepelnými zisky místnost ?.210 
 Datum :  02.10.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zem?pisná ší?ka:  21. 8. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:     66.10 m3 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu: 
  
 ?as    n  Fi,i  Te  Intenzita slune?ního zá?ení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    6.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    6.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    5.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    4.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    3.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    2.0     144   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    2.0     144   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    2.0     144   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    2.0     134   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    2.0     134   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    2.0     134   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    2.0     134   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    2.0     134   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    2.0     134   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    2.0     134   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    2.0     134   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    3.0       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    3.0       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    3.0       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    5.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    5.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    5.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    6.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    6.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
               
  
 Vysv?tlivky: 
 Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita v?trání a Fi,i je velikost vnit?ních zdroj? tepla. 
 
 
 Zadané nepr?svitné konstrukce: 
  
 Konstrukce ?íslo   1  ... vn?jší jednopláš?ová konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:   
 Plocha konstrukce:    8.76 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.15 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    2.96 m  Výška konstrukce:    2.96 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  východ  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá?ení:    0.30  ?initel oslun?ní:   0.80 
        
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Omítka vápenocemento  0.0150    0.990    790.0   2000.0 
  2  Porotherm 44 Si na m  0.4400    0.071   1000.0    650.0 
  3  Baumit termo omítka  0.0200    0.090    850.0    220.0 
  
        
 ?initel poklesu F,a:     0.00  ?asový posun Fi:    5.3 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.51  ?initel jímavosti Y:   2.23 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   2  ... vnit?ní konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:   
 Plocha konstrukce:   59.50 m2  Sou?. prostupu tepla U:   1.28 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
        
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Omítka vápenocemento  0.0150    0.990    790.0   2000.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.210    960.0   1000.0 
  3  Omítka vápenocemento  0.0150    0.990    790.0   2000.0 
  
        
 ?initel poklesu F,a:     0.37  ?asový posun Fi:    5.0 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.33  ?initel jímavosti Y:   3.03 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   3  ... vnit?ní konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:   
 Plocha konstrukce:   11.76 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.51 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
        
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Omítka vápenocemento  0.0150    0.990    790.0   2000.0 
  2  Porotherm 30 P+D t?.  0.3000    0.175    960.0   1000.0 
  3  Omítka vápenocemento  0.0150    0.990    790.0   2000.0 
  
        
 ?initel poklesu F,a:     0.06  ?asový posun Fi:    5.4 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.42  ?initel jímavosti Y:   2.62 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   4  ... konstrukce v kontaktu s prostorem o známé teplot? (sklep) 
  
 Ozna?ení konstrukce:   
 Plocha konstrukce:   26.49 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.25 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Teplota na vn?jší stran? Te:   20.00 C 
        
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Sádrová omítka  0.0020    0.570   1000.0   1300.0 
  2  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  3  Uzav?ená vzduch. dut  0.3000    1.765   1010.0      1.2 
  4  Stropní konstrukce H  0.2500    0.600    960.0    710.0 
  5  Ethafoam  0.0050    0.041   1000.0     35.0 
  6  Rigips EPS 50 Z (1)  0.1200    0.042   1270.0     12.0 
  7  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  8  Beton hutný 1  0.0500    1.230   1020.0   2100.0 
  9  Baumit lep. st?rka (  0.0080    0.800    920.0   1300.0 
 10  Dlažba keramická  0.0090    1.010    840.0   2000.0 
  
        
 ?initel poklesu F,a:     0.06  ?asový posun Fi:    1.7 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.58  ?initel jímavosti Y:   1.93 W/K 
 
 Konstrukce ?íslo   5  ... vn?jší jednopláš?ová konstrukce 
  
 Ozna?ení konstrukce:   
 Plocha konstrukce:   26.49 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.13 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    5.15 m  Výška konstrukce:    5.15 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá?ení:    0.30  ?initel oslun?ní:   0.80 
        
  
 vrstva ?.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit termo omítka  0.0200    0.090    850.0    220.0 
  2  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  3  Uzav?ená vzduch. dut  0.0500    1.366   1010.0      1.2 
  4  Uzav?ená vzduch. dut  0.3000    1.765   1010.0      1.2 
  5  Stropní konstrukce H  0.1900    0.600    960.0    710.0 
  6  Beton hutný 1  0.0600    1.230   1020.0   2100.0 
  7  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  8  Isover Orsil T  0.0400    0.045   1150.0    150.0 
  9  Rigips EPS 100 S Sta  0.2400    0.040   1270.0     20.0 
 10  Folie PVC  0.0015    0.160    960.0   1400.0 
  
        
 ?initel poklesu F,a:     0.05  ?asový posun Fi:    1.1 h 
 ?initel povrchu F,s:     0.71  ?initel jímavosti Y:   1.32 W/K 
 
 
 Zadané vn?jší pr?svitné konstrukce: 
  
 Konstrukce ?íslo   1 
  
 Ozna?ení konstrukce:   
 Plocha konstrukce:    3.00 m2  Sou?. prostupu tepla U:   0.71 W/(m2K) 
 Ší?ka konstrukce:    1.73 m  Výška konstrukce:    1.73 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  východ  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost zá?ení g:  0.130  ?initel prostupu TauE:  0.120 
  
 Terciální ?initel Sf3:  0.000  Korek?ní ?initel zasklení:   0.80 
 Korek?ní ?initel clon?ní:   1.00  ?initel oslun?ní:   0.80 
 Sekundární ?initel Sf2:  0.010  ?initel jímavosti Y:   0.66 W/K 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO?TU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁT?Ž:   
 
 Metodika výpo?tu:  metoda tepelné jímavosti 
 
 Obalová plocha místnosti At:      135.99 m2 
 M?rný tepelný zisk prostupem Ht:        6.80 W/K 
 Celk. ?initel jímavosti místnosti Yt:      319.03 W/K 
 Celkový ?initel povrchu F,sm:       0.476 
 Opravný ?initel f,c:       0.990 
 Opravný ?initel f,r:       0.984 
 
 Výsledné vnit?ní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 ?as  Tepelný tok  vnit?ního vzduchu  st?ední radia?ní  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
       
 
  1      2445.8       23.27       25.64       24.46 
  2      2355.6       23.07       25.62       24.35 
  3      1992.4       23.36       25.64       24.50 
  4      1672.4       23.79       25.67       24.73 
  5      1376.7       24.32       25.71       25.01 
  6      1251.6       25.40       25.88       25.64 
  7      1350.5       25.67       26.01       25.84 
  8      1440.0       25.92       26.08       26.00 
  9      1507.9       26.11       26.10       26.10 
 10      1574.0       26.29       26.08       26.19 
 11      1627.6       26.44       26.04       26.24 
 12      1663.3       26.54       25.97       26.26 
 13      1720.9       26.70       26.01       26.35 
 14      1750.4       26.78       26.01       26.39 
 15      1756.7       26.80       26.00       26.40 
 16      1744.2       26.76       25.99       26.38 
 17      2188.1       26.45       25.95       26.20 
 18      2110.6       26.24       25.92       26.08 
 19      2006.2       25.97       25.87       25.92 
 20      2940.2       25.59       25.84       25.71 
 21      2746.4       25.14       25.80       25.47 
 22      2552.6       24.68       25.76       25.22 
 23      2780.6       24.02       25.71       24.86 
 24      2600.3       23.62       25.67       24.64 
 
       
 
 Minimální hodnota:       23.07       25.62       24.35 
 Pr?m?rná hodnota:       25.37       25.87       25.62 
 
 Maximální hodnota:       26.80       26.10       26.40 
 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
   Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (?l. 8.2 ?SN 730540-2)   
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypo?tená hodnota:  Tai,max = 26,80 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ?SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpo?tu 
  použity okrajové podmínky podle ?SN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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  VÝPO?ET ENERGETICKÉ NÁRO?NOSTI BUDOV 
  A PR?M?RNÉHO SOU?INITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky ?. 78/2013 Sb. a ?SN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2016 
 
 
 Název úlohy:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
 Zpracovatel:  JOSEF R?ŽI?KA 
 Zakázka:  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum:  27.10.2017 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Po?et zón v budov?:  3 
 Typ výpo?tu pot?eby energie:  m?sí?ní (pro jednotlivé m?síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu: 
 
 Název  Po?et  Teplota    Celková energie globálního slune?ního zá?ení  [MJ/m2] 
 období  dn?  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 b?ezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kv?ten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 ?erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 ?ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 zá?í  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 ?íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Po?et  Teplota    Celková energie globálního slune?ního zá?ení  [MJ/m2] 
 období  dn?  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 b?ezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kv?ten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 ?erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 ?ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 zá?í  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 ?íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 
 
 
  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV? :   
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 1 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  SOCIÁLNÍ ZA?ÍZENÍ 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  273,04 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  50,8 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  71,01 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  39 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+2,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
  · ?asový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spot?ebi?e) 
  · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 50,0 lx 
  · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
  · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
  · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 0 h 
  · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  10985,04 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · ro?ní pot?ebu teplé vody: 58,4 m3 
  · teplotní rozdíl pro oh?ev: (55,0 - 10,0) C 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  PLYNOVÝ KONDENZA?NÍ KOTEL (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  94,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  19,8 W (max. p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systém? nuceného v?trání, vytáp?ní a chlazení vzduchem  
    
 
 Nucené v?trání: 
 · Pr?m. m?rný p?íkon VZT jednotky:  500,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: p?ívodní a odvodní) 
 · Váhový ?initel regulace:  1,0 
 
 Zdroje tepla na p?ípravu TV v zón?  
    
 
 
 Název zdroje tepla:  PLYNOVÝ KONDENZA?NÍ KOTEL (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje p?ípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost zdroje p?ípravy TV:  94,0 % 
 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  0,0 % 
 
 Objem zásobníku TV:  300,0 l 
 M?rná tep. ztráta zásobníku TV:  5,6 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod? TV:  85,0 m 
 M?rná tep. ztráta rozvod? TV:  134,6 Wh/(m.d) 
 P?íkon ?erpadel distribuce TV:  40,0 W 
 P?íkon regulace:  0,0 W 
 
 Solární systémy v zón? 
    
 
 Typ prvku  Plocha [m2]  Typ  Ú?innost [%]  Orientace/sklon  ?initel stín?ní 
 
 FV panel  18,0            ---  11,2  Jih / 45,0°  1,0 
 
 Typ výpo?tu produkce elekt?iny FV panely:  s využitím pr?m. ú?innosti FV panel? 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 1 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  218,432 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   nucené (mechanický v?trací systém) 
 Objem.tok p?ivád?ného vzduchu:  109,2 m3/h 
 Objem.tok odvád?ného vzduchu:  109,2 m3/h 
 Násobnost vým?ny p?i dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Sou?initel v?trné expozice e:  0,1 
 Sou?initel v?trné expozice f:  15,0 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl ?asu s nuceným v?tráním:  100,0 % 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  15,497 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 1 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 ST?NA ZÁPAD  52,12  0,151  1,00  7,870  0,300 
 ST?ECHA  32,44  0,127  1,00  4,120  0,240 
 ST?NA SEVER  48,82  0,151  1,00  7,372  0,300 
 OKNO ZÁPAD  4,0 (1,0x1,0 x 4)  0,840  1,00  3,360  1,500 
 OKNO SEVER  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,840  1,00  1,680  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Díl?í parametry výplní otvor? (v ?azení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 OKNO ZÁPAD  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 OKNO SEVER  0,578  0,50  0,422  1,00  3,040  0,042  90,0°  0,770 
  
 Vysv?tlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je sou?initel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je sou?initel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. ?initel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je sou?initel prostupu tepla pro standardizované rozm?ry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  24,402 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  6,969 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 1 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PODLAHA NA TERÉNU 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  38,65 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  13,89 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,45 m 
 Tepelný odpor podlahy:  4,76 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tlouš?ka okrajové izolace:  0,05 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,038 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  1,2 m 
 Vypo?tený p?ídavný lin. ?initel prostupu:  -0,024 W/mK 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,203 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,72 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,146 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  5,64 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -16,425 do 16,334 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  6,4 / 2,474 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  5,640 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  1,933 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -16,425 do 16,334 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 1 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 OKNO SEVER  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 OKNO SEVER  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 OKNO ZÁPAD  4,0  0,5  0,58/0,42  1,00/1,00*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 OKNO SEVER  2,0  0,5  0,58/0,42  1,00/1,00*  1,0  S (90°) 
     *?as. podíl 0,0% (vyt.) a 0,0% (chlaz.) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  68,4  121,0  223,8  346,5  419,3  435,6 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  412,5  381,8  254,5  180,4  85,3  53,3 
 
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 2 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  KANCELÁ?E 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  1797,79 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  397,21 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  466,32 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  1177 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 5,0+5,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
  · ?asový podíl produkce: 15+10 % (osoby+spot?ebi?e) 
  · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 100,0 lx 
  · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
  · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
  · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 250 h 
  · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · pot?ebu tepla na p?ípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  PLYNOVÝ KONDENZA?NÍ KOTEL (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  94,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  30,2 W (max. p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systém? nuceného v?trání, vytáp?ní a chlazení vzduchem  
    
 
 Nucené v?trání: 
 · Pr?m. m?rný p?íkon VZT jednotky:  500,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: p?ívodní a odvodní) 
 · Váhový ?initel regulace:  1,0 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 2 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  1438,232 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   nucené (mechanický v?trací systém) 
 Objem.tok p?ivád?ného vzduchu:  1438,2 m3/h 
 Objem.tok odvád?ného vzduchu:  1438,2 m3/h 
 Násobnost vým?ny p?i dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Sou?initel v?trné expozice e:  0,1 
 Sou?initel v?trné expozice f:  15,0 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl ?asu s nuceným v?tráním:  100,0 % 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  156,621 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 2 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 ST?NA ZÁPAD  91,07  0,151  1,00  13,752  0,300 
 ST?NA JIH  113,19  0,151  1,00  17,092  0,300 
 ST?NA VÝCHOD  134,85  0,151  1,00  20,362  0,300 
 ST?ECHA  245,44  0,127  1,00  31,171  0,240 
 OKNO ZÁPAD  21,0 (2,0x1,5 x 7)  0,790  1,00  16,590  1,500 
 OKNO VÝCHOD  36,0 (2,0x1,5 x 12)  0,790  1,00  28,440  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Díl?í parametry výplní otvor? (v ?azení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 OKNO ZÁPAD  1,915  0,50  1,085  1,00  8,080  0,042  90,0°  0,770 
 OKNO VÝCHOD  1,915  0,50  1,085  1,00  8,080  0,042  90,0°  0,770 
  
 Vysv?tlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je sou?initel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je sou?initel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. ?initel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je sou?initel prostupu tepla pro standardizované rozm?ry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  127,407 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  32,078 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 2 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PODLAHA NA ZEMIN? 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  220,88 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  49,75 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,45 m 
 Tepelný odpor podlahy:  4,76 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tlouš?ka okrajové izolace:  0,05 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,038 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  1,2 m 
 Vypo?tený p?ídavný lin. ?initel prostupu:  -0,024 W/mK 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,203 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,66 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,133 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  29,37 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 19,999 do 127,466 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  36,577 / 8,863 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  29,370 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  11,044 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od 19,999 do 127,466 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 2 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 OKNO VÝCHOD  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 OKNO VÝCHOD  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 OKNO ZÁPAD  21,0  0,5  0,64/0,36  1,00/1,00*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 OKNO VÝCHOD  36,0  0,5  0,64/0,36  1,00/1,00*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 100,0% (chlaz.) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  833,9  1507,0  2771,0  4384,7  5141,5  5318,8 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  4970,8  4750,8  3150,2  2286,7  1063,8  661,6 
 
 
    
 PARAMETRY ZÓNY ?. 3 :  
    
 
 Základní popis zóny  
    
 
 Název zóny:  CHODBY 
 Typ zóny pro ur?ení Uem,N:  jiná než nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova než RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Obsazenost zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný po?et osob v zón?:  0,0 (informativní údaj, ve výpo?tu se nepoužije) 
 
 Objem z vn?jších rozm?r?:  1284,58 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit?ní):  287,91 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  334,27 m2 
 
 Ú?inná vnit?ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp?ní:  nep?erušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 Pr?m?rné vnit?ní zisky:  337 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 0,0+2,0 W/m2 (osoby+spot?ebi?e) 
  · ?asový podíl produkce: 0+20 % (osoby+spot?ebi?e) 
  · zohledn?ní spot?ebi??: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  · minimální p?ípustnou osv?tlenost: 50,0 lx 
  · m?rný p?íkon osv?tlení: 0,10 W/(m2.lx) 
  · ?initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv?tle 1,0 
  · ro?ní dobu využití osv?tlení ve dne/v noci: 2250 / 0 h 
  · pr?m. ú?innost osv?tlení: 40 % 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  · trvalá p?ídavná tepelná ztráta: 0,0 W 
 
 Pot?eba tepla na p?ípravu TV:  0,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · pot?ebu tepla na p?ípravu TV: 0,0 kWh/(m2.a) 
 
 Zp?tn? získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytáp?ní v zón? 
    
 
 Teplovzdušné vytáp?ní:  ne 
 
 Zdroj tepla ?. 1 a na n?j napojená otopná soustava: 
 Název zdroje tepla:  PLYNOVÝ KONDENZA?NÍ KOTEL (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap?. kotel) 
 Ú?innost výroby tepla:  94,0 %  
 Ú?innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 P?íkon ?erpadel vytáp?ní:  30,2 W (max. p?íkon) 
 P?íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
 
 Ventilátory systém? nuceného v?trání, vytáp?ní a chlazení vzduchem  
    
 
 Nucené v?trání: 
 · Pr?m. m?rný p?íkon VZT jednotky:  500,0 Ws/m3 (platí pro 2 ventilátory: p?ívodní a odvodní) 
 · Váhový ?initel regulace:  1,0 
 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním zóny ?. 3 : 
    
 
 Objem vzduchu v zón?:  1027,664 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v?trání zóny:   nucené (mechanický v?trací systém) 
 Objem.tok p?ivád?ného vzduchu:  513,9 m3/h 
 Objem.tok odvád?ného vzduchu:  513,9 m3/h 
 Násobnost vým?ny p?i dP=50Pa:  1,0 1/h 
 Sou?initel v?trné expozice e:  0,1 
 Sou?initel v?trné expozice f:  15,0 
 Ú?innost zp?tného získávání tepla:  77,0 % 
 Podíl ?asu s nuceným v?tráním:  100,0 % 
  
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  72,918 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem mezi zónou ?. 3 a exteriérem :  
    
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N,20 [W/m2K] 
  
 ST?NA ZÁPAD  44,33  0,151  1,00  6,694  0,300 
 ST?NA JIH  5,93  0,151  1,00  0,895  0,300 
 ST?NA VÝCHOD  32,6  0,151  1,00  4,923  0,300 
 ST?NA SEVER  66,31  0,151  1,00  10,013  0,300 
 ST?ECHA  155,34  0,124  1,00  19,262  0,240 
 OKNO ZÁPAD  4,6 (2,0x2,3 x 1)  0,750  1,00  3,450  1,500 
 DVE?E ZÁPAD  3,57 (1,7x2,1 x 1)  0,870  1,00  3,106  1,700 
 OKNO JIH  11,0 (2,2x2,5 x 2)  0,790  1,00  8,690  1,500 
 OKNO SEVER  11,0 (2,2x2,5 x 2)  0,790  1,00  8,690  1,500 
 OKNO SEVER_2  2,0 (1,0x1,0 x 2)  0,840  1,00  1,680  1,500 
 OKNO VÝCHOD  6,0 (2,0x1,5 x 2)  0,790  1,00  4,740  1,500 
  
 Vysv?tlivky:  U je sou?initel prostupu tepla konstrukce; b je ?initel teplotní redukce; H,T je m?rný tok prostupem tepla 
  a U,N,20 je požadovaná hodnota sou?initele prostupu tepla podle ?SN 730540-2 pro Tim=20 C. 
  
 Díl?í parametry výplní otvor? (v ?azení za sebou jako v tabulce výše): 
 
 Název konstrukce  Ag  Ug  Af  Uf  l  Psi  Sklon  Uw,s 
  
 OKNO ZÁPAD  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 DVE?E ZÁPAD  2,269  0,50  1,301  1,20  9,880  0,042  90,0°  0,810 
 OKNO JIH  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 OKNO SEVER  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 OKNO SEVER_2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
 OKNO VÝCHOD  ---  ---  ---  ---  ---  ---  90,0° 
  
 Vysv?tlivky:  Ag je plocha zasklení v m2, Ug je sou?initel prostupu tepla zasklení ve W/(m2K), Af je plocha rámu v m2, 
  Uf je sou?initel prostupu tepla rámu ve W/(m2K), l je délka uložení zasklení do rámu v m, Psi je lin. ?initel prostupu 
  tepla v uložení zasklení do rámu ve W/(mK) a Uw,s je sou?initel prostupu tepla pro standardizované rozm?ry okna 
  ve W/(m2K). Sklon je uveden ve stupních (od vodor. roviny). 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo?tu zahrnut p?ibližn? sou?inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr?m?rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 M?rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  72,143 W/K 
 ......................................... a p?íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  17,134 W/K 
 
 
 M?rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny ?. 3 :  
    
 
  
   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PODLAHA NA ZEMIN? 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  178,93 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  27,56 m 
 Sou?initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ konstrukce v kontaktu se zeminou:  podlaha na terénu 
 Tlouš?ka obvodové st?ny:  0,45 m 
 Tepelný odpor podlahy:  4,76 m2K/W 
 P?ídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tlouš?ka okrajové izolace:  0,05 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,038 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  1,2 m 
 Vypo?tený p?ídavný lin. ?initel prostupu:  -0,024 W/mK 
  
 Sou?initel prostupu tepla bez vlivu zeminy:  0,203 W/m2K 
 Požadovaná hodnota sou?. prostupu U,N,20:  0,45 W/m2K 
 ?initel teplotní redukce b:  0,6 
  
 Sou?.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,121 W/m2K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  21,63 W/K 
  
 Kolísání ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -94,907 do 78,108 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  29,63 / 4,91 W/K 
  
  
 Celkový ustálený m?rný tok zeminou Hg:  21,630 W/K 
 ............. a p?íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  8,947 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. m?sí?ních m?rných tok? Hg,m:  od -94,907 do 78,108 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny ?. 3 :   
    
 
 
 Zem?pisná ší?ka lokality:   45,0 st. sev. ší?ky 
 
       Markýza    Levá st?na    Pravá st?na  Celk. 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,ov  Úhel  F,finL  Úhel  F,finR  F,fin 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 DVE?E ZÁPAD  Z  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 OKNO JIH  J  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 OKNO SEVER  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 OKNO SEVER_2  S  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 OKNO VÝCHOD  V  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 
    Okolí / Horiz.    Celkový  Zp?sob stanovení 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Úhel  F,hor  ?initel Fsh  celk. ?initele stín?ní 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 DVE?E ZÁPAD  Z  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 OKNO JIH  J  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 OKNO SEVER  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 OKNO SEVER_2  S  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
 OKNO VÝCHOD  V  -----  1,000  1,000  p?ímé zadání uživatelem 
  
 Vysv?tlivky:  F,ov je korek?ní ?initel stín?ní markýzou, F,finL je korek?ní ?initel stín?ní levou bo?ní st?nou/žebrem (p?i pohledu 
  zevnit?), F,finR je korek?ní ?initel stín?ní pravou bo?ní st?nou, F,fin je souhrnný korek?ní ?initel stín?ní bo?ními 
  st?nami, F,hor je korek?ní ?initel stín?ní horizontem (okolím budovy) a úhel je p?íslušný stínící úhel. 
 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientace 
 
 OKNO ZÁPAD  4,6  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 DVE?E ZÁPAD  3,57  0,5  0,64/0,36  1,00/1,00*  1,0  Z (90°) 
     *?as. podíl 37,5% (vyt.) a 49,2% (chlaz.) 
 OKNO JIH  11,0  0,5  0,72/0,28  1,00/1,00*  1,0  J (90°) 
     *?as. podíl 62,8% (vyt.) a 57,3% (chlaz.) 
 OKNO SEVER  11,0  0,5  0,72/0,28  1,00/1,00*  1,0  S (90°) 
     *?as. podíl 0,0% (vyt.) a 0,0% (chlaz.) 
 OKNO SEVER_2  2,0  0,5  0,7/0,3  1,00/1,00*  1,0  S (90°) 
     *?as. podíl 0,0% (vyt.) a 0,0% (chlaz.) 
 OKNO VÝCHOD  6,0  0,5  0,64/0,36  1,00/1,00*  1,0  V (90°) 
     *?as. podíl 33,5% (vyt.) a 47,5% (chlaz.) 
  
 Vysv?tlivky:  g je propustnost slune?ního zá?ení zasklení v pr?svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune?ního zá?ení vn?jšího 
  povrchu nepr?svitných konstrukcí; Fgl je korek?ní ?initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek?ní ?initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek?ní ?initel clon?ní pohyblivými clonami 
  pro režim vytáp?ní; Fc,c je korek?ní ?initel clon?ní pro režim chlazení a Fsh je korek?ní ?initel stín?ní nepohyblivými 
  ?ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 
 M?síc:  1  2  3  4  5  6 
 
 Zisk (vytáp?ní):  776,1  1244,0  2046,3  2766,2  3174,8  3114,8 
 
 M?síc:  7  8  9  10  11  12 
 
 Zisk (vytáp?ní):  3050,2  3088,7  2240,2  1821,2  996,6  632,1 
 
 
 
 
  P?EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 1 :  
    
 
 Název zóny:  SOCIÁLNÍ ZA?ÍZENÍ 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  15,497 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  33,303 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  5,640 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  54,440 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,12:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,13:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  2,294  0,159  ---  0,068  0,228  1,000  100,0  2,066 
 2  1,923  0,118  ---  0,121  0,239  1,000  100,0  1,684 
 3  1,608  0,109  ---  0,224  0,333  0,998  100,0  1,275 
 4  0,971  0,086  ---  0,347  0,433  0,975  100,0  0,549 
 5  0,289  0,073  ---  0,419  0,493  0,544  14,2  0,021 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  0,253  0,088  ---  0,254  0,343  0,645  40,5  0,032 
 10  0,976  0,108  ---  0,180  0,288  0,994  100,0  0,689 
 11  1,622  0,126  ---  0,085  0,211  1,000  100,0  1,411 
 12  2,047  0,157  ---  0,053  0,211  1,000  100,0  1,836 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  9,565 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  0,690  2,343  1,158  1,68  -8,9  0,8 
 OKNO SEVER  S  0,345  0,640  0,303  0,88  -4,7  0,8 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací po m?sících: 
 M?síc  Q,SC,ini[GJ]  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  ---  ---  ---  0,259  ---  --- 
 2  ---  ---  ---  0,414  ---  --- 
 3  ---  ---  ---  0,675  ---  --- 
 4  ---  ---  ---  0,925  ---  --- 
 5  ---  ---  ---  1,069  ---  --- 
 6  ---  ---  ---  0,988  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  0,994  ---  --- 
 8  ---  ---  ---  1,075  ---  --- 
 9  ---  ---  ---  0,763  ---  --- 
 10  ---  ---  ---  0,621  ---  --- 
 11  ---  ---  ---  0,334  ---  --- 
 12  ---  ---  ---  0,210  ---  --- 
  
 Zp?sob využití elekt?iny z FV systému:  uvnit? v zón? + export do ve?ejné sít? 
 Elekt?ina využita postupn? pro:  p?ípravu teplé vody, osv?tlení, pomocné energie a v?trání 
    vytáp?ní 
  
 Vysv?tlivky:  Q,SC,ini je celková výchozí produkce energie solárními kolektory p?ed ode?tením ztrát energie, 
  ke kterým dochází v rozvodech solární soustavy a v solárním akumula?ním zásobníku; 
  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro p?ípravu TV; Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytáp?ní; Q,PV,el je produkce elekt?iny fotovoltaickým systémem; 
  Q,CHP,el je produkce elekt?iny kogenera?ními jednotkami a Q,r je zp?tn? získané teplo nap?. z odpad?. 
  
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  2,807  ---  ---  0,041  2,532  0,266  0,058  5,702 
 2  2,287  ---  ---  0,037  2,381  0,197  0,052  4,954 
 3  1,732  ---  ---  0,041  2,532  0,182  0,058  4,544 
 4  0,746  ---  ---  0,039  2,481  0,144  0,056  3,466 
 5  0,029  ---  ---  0,041  2,532  0,122  0,033  2,756 
 6  ---  ---  ---  0,039  2,481  0,110  0,028  2,659 
 7  ---  ---  ---  0,041  2,532  0,114  0,029  2,715 
 8  ---  ---  ---  0,041  2,532  0,122  0,029  2,723 
 9  0,044  ---  ---  0,039  2,481  0,147  0,039  2,751 
 10  0,936  ---  ---  0,041  2,532  0,180  0,058  3,746 
 11  1,917  ---  ---  0,039  2,481  0,210  0,056  4,703 
 12  2,494  ---  ---  0,041  2,532  0,262  0,058  5,386 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  46,105 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  38,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  178,0 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,34 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,22 W/m2K 
  
 
  
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 2 :  
    
 
 Název zóny:  KANCELÁ?E 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  156,621 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  170,528 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  29,370 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  356,520 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,21:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.3   H,23:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  19,805  4,099  ---  0,834  4,933  0,999  100,0  14,879 
 2  16,913  3,258  ---  1,507  4,765  0,998  100,0  12,159 
 3  15,305  3,224  ---  2,771  5,995  0,991  100,0  9,365 
 4  10,979  2,785  ---  4,385  7,170  0,941  100,0  4,231 
 5  6,665  2,605  ---  5,141  7,747  0,745  57,8  0,895 
 6  4,012  2,433  ---  5,319  7,752  0,518  0,0  --- 
 7  2,435  2,514  ---  4,971  7,485  0,325  0,0  --- 
 8  2,525  2,605  ---  4,751  7,356  0,343  0,0  --- 
 9  6,276  2,821  ---  3,150  5,971  0,829  63,8  1,323 
 10  11,165  3,206  ---  2,287  5,493  0,977  100,0  5,797 
 11  15,247  3,473  ---  1,064  4,537  0,997  100,0  10,724 
 12  18,185  4,062  ---  0,662  4,724  0,998  100,0  13,469 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  72,844 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  6,025  13,573  9,434  1,57  -4,5  0,6 
 OKNO VÝCHOD  V  10,329  23,268  16,172  1,57  -4,5  0,6 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  20,210  ---  ---  0,535  ---  4,615  0,044  25,404 
 2  16,516  ---  ---  0,483  ---  3,428  0,039  20,467 
 3  12,721  ---  ---  0,535  ---  3,158  0,044  16,458 
 4  5,747  ---  ---  0,518  ---  2,498  0,042  8,805 
 5  1,216  ---  ---  0,535  ---  2,125  0,025  3,902 
 6  ---  ---  ---  0,518  ---  1,910  ---  2,428 
 7  ---  ---  ---  0,535  ---  1,974  ---  2,509 
 8  ---  ---  ---  0,535  ---  2,125  ---  2,660 
 9  1,798  ---  ---  0,518  ---  2,556  0,027  4,899 
 10  7,875  ---  ---  0,535  ---  3,127  0,044  11,581 
 11  14,567  ---  ---  0,518  ---  3,643  0,042  18,770 
 12  18,295  ---  ---  0,535  ---  4,554  0,044  23,428 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  141,309 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  199,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  862,4 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,23 W/m2K 
  
 
 
 
    
 VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO ZÓNU ?. 3 :  
    
 
 Název zóny:  CHODBY 
 Vnit?ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp?na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M?rný tepelný tok v?tráním Hv:  72,918 W/K 
 M?rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              m?rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  98,223 W/K 
 Ustálený m?rný tok zeminou Hg:  21,630 W/K 
 M?rný tok prostupem nevytáp?nými prostory Hu,t:  --- 
 M?rný tok v?tráním nevytáp?nými prostory Hu,v:  --- 
 M?rný tok Trombeho st?nami H,tw:  --- 
 M?rný tok v?tranými st?nami H,vw:  --- 
 M?rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P?ídavný m?rný tok podlahovým vytáp?ním dHt:  --- 
 Výsledný m?rný tok H:  192,771 W/K 
 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.1   H,31:  --- 
 Výsledný m?rný tok do zóny ?.2   H,32:  --- 
 
 Pot?eba tepla na vytáp?ní po m?sících: 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  7,980  1,212  ---  0,776  1,988  1,000  100,0  5,993 
 2  6,697  0,949  ---  1,244  2,193  0,999  100,0  4,506 
 3  5,622  0,926  ---  2,046  2,973  0,988  100,0  2,686 
 4  3,433  0,787  ---  2,766  3,554  0,833  55,4  0,473 
 5  1,096  0,724  ---  3,175  3,899  0,281  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  0,969  0,799  ---  2,240  3,039  0,319  0,0  --- 
 10  3,453  0,920  ---  1,821  2,742  0,927  66,1  0,912 
 11  5,669  1,012  ---  0,997  2,008  0,998  100,0  3,664 
 12  7,131  1,200  ---  0,632  1,832  1,000  100,0  5,300 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  23,534 GJ 
  
 Ro?ní energetická bilance výplní otvor?: 
 Název výpln? otvoru  Orientace  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 
 OKNO ZÁPAD  Z  0,709  3,252  1,326  1,87  -5,3  0,8 
 DVE?E ZÁPAD  Z  0,638  2,307  0,941  1,47  -4,7  0,9 
 OKNO JIH  J  1,786  10,376  5,423  3,04  -6,7  0,8 
 OKNO SEVER  S  1,786  4,366  1,696  0,95  -2,7  0,8 
 OKNO SEVER_2  S  0,345  0,772  0,300  0,87  -2,6  0,8 
 OKNO VÝCHOD  V  0,974  3,878  1,581  1,62  -4,8  0,8 
  
 Vysv?tlivky:  Ql je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pom?r ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vyd?lený plochou okna a po?tem deno- 
  stup??) b?hem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní sou?initel prostupu tepla okna b?hem roku. 
  
 
 Energie dodaná do zóny po m?sících: 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  8,140  ---  ---  0,191  ---  1,505  0,044  9,880 
 2  6,120  ---  ---  0,173  ---  1,118  0,039  7,450 
 3  3,649  ---  ---  0,191  ---  1,030  0,044  4,914 
 4  0,642  ---  ---  0,185  ---  0,815  0,023  1,665 
 5  ---  ---  ---  0,191  ---  0,693  ---  0,884 
 6  ---  ---  ---  0,185  ---  0,623  ---  0,808 
 7  ---  ---  ---  0,191  ---  0,644  ---  0,835 
 8  ---  ---  ---  0,191  ---  0,693  ---  0,884 
 9  ---  ---  ---  0,185  ---  0,834  ---  1,019 
 10  1,238  ---  ---  0,191  ---  1,020  0,029  2,479 
 11  4,977  ---  ---  0,185  ---  1,188  0,042  6,393 
 12  7,199  ---  ---  0,191  ---  1,485  0,044  8,919 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel:  46,131 GJ 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny 
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  119,9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  521,6 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,35 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla zóny U,em:  0,23 W/m2K 
  
 
 
 
 
  P?EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO?TU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,47 m2/m3 
  
 Rozložení m?rných tepelných tok?  
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M?rný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový m?rný tok H:  ---  54,440  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  15,497  28,47 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  5,640  10,36 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  8,902  16,35 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  24,402  44,82 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  100,9  15,242  28,00 % 
  St?echa:  32,4  4,120  7,57 % 
  Podlaha:  38,7  5,640  10,36 % 
  OKNO ZÁPAD:  4,0  3,360  6,17 % 
  OKNO SEVER:  2,0  1,680  3,09 % 
 
  
 2  Celkový m?rný tok H:  ---  356,520  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  156,621  43,93 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  29,370  8,24 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  43,122  12,10 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  127,407  35,74 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  339,1  51,206  14,36 % 
  St?echa:  245,4  31,171  8,74 % 
  Podlaha:  220,9  29,370  8,24 % 
  OKNO ZÁPAD:  21,0  16,590  4,65 % 
  OKNO VÝCHOD:  36,0  28,440  7,98 % 
   
 3  Celkový m?rný tok H:  ---  192,771  100,00 % 
  
 z toho:  M?rný tok v?tráním Hv:  ---  72,918  37,83 % 
  M?rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  21,630  11,22 % 
  M?rný tok p?es nevytáp?né prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  M?rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  26,081  13,53 % 
  M?rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  72,143  37,42 % 
  
 rozložení m?rných tok? po konstrukcích: 
  
  Obvodová st?na:  149,2  22,525  11,68 % 
  St?echa:  155,3  19,262  9,99 % 
  Podlaha:  178,9  21,630  11,22 % 
  OKNO ZÁPAD:  4,6  3,450  1,79 % 
  OKNO SEVER:  11,0  8,690  4,51 % 
  OKNO VÝCHOD:  6,0  4,740  2,46 % 
  DVE?E ZÁPAD:  3,6  3,106  1,61 % 
  OKNO JIH:  11,0  8,690  4,51 % 
  OKNO SEVER_2:  2,0  1,680  0,87 % 
 
 
 M?rný tok budovou a parametry podle starších p?edpis?  
  
 Sou?et celkových m?rných tepelných tok? jednotlivými zónami Hc:  603,731 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:   3355,4 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ?SN 730540 (1994):  0,18 W/m3K 
 Spot?eba tepla na vytáp?ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  13,2 kWh/(m3.a) 
 
 Poznámka:   Orienta?ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou?tu m?rných tok? jednotlivých zón Hc 
  p?sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy  
  
 M?rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  358,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1562,1 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na pr?m?rný sou?initel prostupu tepla 
 podle ?l. 5.3.4 v ?SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
 Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy U,em:  0,23 W/m2K 
  
   
 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní budovy 
 
 M?síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  30,079  5,470  ---  1,678  7,148  0,999  100,0  22,938 
 2  25,533  4,326  ---  2,872  7,198  0,998  100,0  18,349 
 3  22,535  4,260  ---  5,041  9,301  0,990  100,0  13,327 
 4  15,383  3,659  ---  7,497  11,156  0,908  85,1  5,253 
 5  8,050  3,403  ---  8,736  12,138  0,588  24,0  0,916 
 6  4,012  3,171  ---  8,869  12,040  0,333  0,0  --- 
 7  2,435  3,277  ---  8,433  11,710  0,208  0,0  --- 
 8  2,525  3,403  ---  8,221  11,624  0,217  0,0  --- 
 9  7,498  3,708  ---  5,645  9,353  0,657  34,8  1,356 
 10  15,594  4,235  ---  4,288  8,523  0,962  88,7  7,398 
 11  22,538  4,610  ---  2,146  6,756  0,997  100,0  15,800 
 12  27,363  5,419  ---  1,347  6,767  0,999  100,0  20,605 
  
 Vysv?tlivky:  Q,H,ht je pot?eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit?ní tepelné zisky; Q,tec jsou tepelné zisky zp?sobené 
  provozem ventilátor? a ztrátami z rozvod? teplé vody a akumula?ních nádrží; Q,sol jsou solární tepelné zisky;  
  Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe? využitelnosti tepelných zisk?; fH je ?ást m?síce, v níž musí být  
  zóna s regulovaným vytáp?ním vytáp?na, a Q,H,nd je pot?eba tepla na vytáp?ní. 
  
 Pot?eba tepla na vytáp?ní za rok Q,H,nd:  105,943 GJ  29,429 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  3355,4 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  871,6 m2 
  
 M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy (na 1 m3):  8,8 kWh/(m3.a) 
  
 M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy:  34 kWh/(m2.a) 
  
 Hodnota byla stanovena pro po?et denostup?? D =   3391. 
  
 Poznámka: M?rná pot?eba tepla je stanovena bez vlivu ú?inností systém? výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budov? a její využití v energ. bilanci 
 
 M?síc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,MAX,el[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 
     k dispozici  využito  k dispozici  využito 
 
 1  ---  ---  81,974  0,259  0,259  ---  ---  --- 
 2  ---  ---  65,743  0,414  0,414  ---  ---  --- 
 3  ---  ---  51,830  0,675  0,675  ---  ---  --- 
 4  ---  ---  27,871  0,925  0,925  ---  ---  --- 
 5  ---  ---  15,084  1,069  1,069  ---  ---  --- 
 6  ---  ---  11,788  0,988  0,988  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  12,116  0,994  0,994  ---  ---  --- 
 8  ---  ---  12,536  1,075  1,075  ---  ---  --- 
 9  ---  ---  17,337  0,763  0,763  ---  ---  --- 
 10  ---  ---  35,610  0,621  0,621  ---  ---  --- 
 11  ---  ---  59,732  0,334  0,334  ---  ---  --- 
 12  ---  ---  75,468  0,210  0,210  ---  ---  --- 
  
 Vysv?tlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro p?ípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytáp?ní; Q,MAX,el je maximální zapo?itatelná produkce exportované elekt?iny 
  (omezení v rámci výpo?tu primární energie); Q,PV,el je produkce elekt?iny fotovoltaickým systémem (celková 
  i využitá p?i výpo?tu primární energie); Q,CHP,el je produkce elekt?iny kogenera?ními jednotkami (celková 
  i využitá p?i výpo?tu primární energie) a Q,r je zp?tn? získané teplo nap?. z odpad?. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 
 M?síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  31,157  ---  ---  0,767  2,532  6,386  0,145  40,987 
 2  24,924  ---  ---  0,693  2,381  4,743  0,131  32,871 
 3  18,102  ---  ---  0,767  2,532  4,369  0,145  25,915 
 4  7,135  ---  ---  0,742  2,481  3,456  0,121  13,936 
 5  1,245  ---  ---  0,767  2,532  2,941  0,058  7,542 
 6  ---  ---  ---  0,742  2,481  2,643  0,028  5,894 
 7  ---  ---  ---  0,767  2,532  2,731  0,029  6,058 
 8  ---  ---  ---  0,767  2,532  2,941  0,029  6,268 
 9  1,842  ---  ---  0,742  2,481  3,537  0,066  8,668 
 10  10,049  ---  ---  0,767  2,532  4,327  0,130  17,805 
 11  21,461  ---  ---  0,742  2,481  5,042  0,140  29,866 
 12  27,989  ---  ---  0,767  2,532  6,302  0,145  37,734 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f,H je vypo?tená spot?eba energie na vytáp?ní; Q,f,C je vypo?tená spot?eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo?tená spot?eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo?tená spot?eba energie na nucené v?trání; 
  Q,f,W je vypo?tená spot?eba energie na p?ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo?tená spot?eba energie na osv?tlení 
  (pop?. i na spot?ebi?e); Q,f,A je pomocná energie (?erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled?ují vlivy ú?inností technických systém?. 
  
 Dodané energie: 
  
 Vyp.spot?eba energie na vytáp?ní za rok Q,fuel,H:  143,903 GJ  39,973 MWh  46 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp?ní Q,aux,H:  0,827 GJ  0,230 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytáp?ní za rok EP,H:  144,731 GJ  40,203 MWh  46 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot?eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spot?eba energie na nucené v?trání Q,fuel,F:  9,028 GJ  2,508 MWh  3 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené v?trání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na nuc.v?trání za rok EP,F:  9,028 GJ  2,508 MWh  3 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na p?ípravu TV Q,fuel,W:  30,028 GJ  8,341 MWh  10 kWh/m2 
 Pomocná energie na p?ípravu teplé vody Q,aux,W:  0,341 GJ  0,095 MWh  0 kWh/m2 
 Dodaná energie na p?ípravu TV za rok EP,W:  30,368 GJ  8,436 MWh  10 kWh/m2 
  
 Vyp.spot?eba energie na osv?tlení a spot?. Q,fuel,L:  49,418 GJ  13,727 MWh  16 kWh/m2 
 Dodaná energie na osv?tlení za rok EP,L:  49,418 GJ  13,727 MWh  16 kWh/m2 
  
 Celková ro?ní dodaná energie Q,fuel=EP:  233,545 GJ  64,874 MWh  74 kWh/m2 
  
  
 Produkce energie: 
  
 Elekt?ina z FV ?lánk? za rok Q,PV,el:  8,327 GJ  2,313 MWh  3 kWh/m2 
 z toho se do výpo?tu prim. energie zahrne:  8,327 GJ  2,313 MWh  3 kWh/m2 
  
  
  
 M?rná dodaná energie budovy 
  
 Celková ro?ní dodaná energie:  64,874 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  3355,4 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  871,6 m2 
  
 M?rná dodaná energie EP,V:  19,3 kWh/(m3.a) 
  
 M?rná dodaná energie budovy EP,A:  74 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: M?rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v?etn? vliv? ú?inností tech. systém?. 
  
  
  
 Rozd?lení dodané energie podle energonositel?, primární energie a emise CO2 
  
 Energo-  Faktory   Vytáp?ní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  40,0  44,0  44,0  8,0  8,3  9,2  9,2  1,7 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina z FV užitá v budov  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     40,0  44,0  44,0  8,0  8,3  9,2  9,2  1,7 
  
  
 Energo-  Faktory   Osv?tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  13,2  39,5  42,2  15,4  0,2  0,6  0,6  0,2 
 elekt?ina z FV užitá v budov  0,0  1,0  0,0000  0,6  ---  0,6  ---  0,1  ---  0,1  --- 
              
 SOU?ET     13,7  39,5  42,7  15,4  0,3  0,6  0,8  0,2 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.v?trání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  2,4  7,2  7,7  2,8  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina z FV užitá v budov  0,0  1,0  0,0000  0,1  ---  0,1  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOU?ET     2,5  7,2  7,8  2,8  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elekt?iny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2000  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina ze sít?  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina z FV užitá v budov  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
 elekt?ina z FV exportovaná  -3,0  -3,2  0,0000      1,5  -4,6  -4,9 
              
 SOU?ET     ---  ---  ---  ---  1,5  -4,6  -4,9 
  
 Vysv?tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou?initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo?tená spot?eba energie dodávaná na daný ú?el p?íslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt?iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú?el p?íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Sou?ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 zemní plyn  48,314  53,146  53,146  9,663 
 elekt?ina ze sít?  15,773  47,319  50,474  18,455 
 elekt?ina z FV užitá v budov?  0,786  ---  0,786  --- 
 elekt?ina z FV exportovaná  ---  -4,581  -4,886  --- 
       
 SOU?ET  64,874  95,884  99,520  28,117 
  
 Vysv?tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p?íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá p?íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 M?rná primární energie a emise CO2 budovy 
  
 Emise CO2 za rok:   28,117 t 
 Celková primární energie za rok:   99,520 MWh   358,272 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   95,884 MWh   345,184 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vn?jších rozm?r?:  3 355,4 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   871,6 m2 
  
 M?rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   8,4 kg/(m3.a) 
 M?rná celková primární energie E,pC,V:   29,7 kWh/(m3.a) 
 M?rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   28,6 kWh/(m3.a) 
  
 M?rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  32 kg/(m2.a) 
 M?rná celková primární energie E,pC,A:  114 kWh/(m2.a) 
 M?rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  110 kWh/(m2.a) 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? POSOUZENÍ PODLE ?SN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:    ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp?ných zón budovy V:  3355,4 m3 
 Plocha ohrani?ujících konstrukcí A:  1562,1 m2 
 P?evažující návrhová vnit?ní teplota Tim pro ur?ení Uem,N:   20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo?tu programu Energie. 
 
   Pr?m?rný sou?initel prostupu tepla budovy (?l. 5.3)    
  
 Požadavek:  
  max. pr?m. sou?. prostupu tepla U,em,N:   0,36 W/m2K 
  
 Výsledky výpo?tu: 
  pr?m?rný sou?initel prostupu tepla U,em:   0,23 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
   Klasifika?ní t?ída prostupu tepla obálkou budovy (?l. C.2)   
  
 Klasifika?ní t?ída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifika?ní ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Energie 2016, (c) 2016 Svoboda Software 
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Plynový kondenza?ní kotel 
V objektu je jako zdroj tepla uvažovánzáv?sný plynový kotel BAXI Duo-Tec Compact + o 
jmenovitém výkonu 24,7 kW pro vytáp?ní. Technika plynového kondenza?ního kotle spo?ívá 
v mnohem v?tším využití paliva, než je tomu u tradi?ních atmosférických kotl?, které jsou 
v dané dob? již na ústupu. Jmenovitá ú?innost kondenza?ního kotle dosahuje dle výrobce až 
87,9 % a snížení emisí NOx a CO až o 80% oproti klasickým kotl?m bez kondenzace. 
Kotel je umíst?ný v koteln? – místnost ?.112 v 1. nadzemním podlaží objektu. Zdroj 
v provedení typu C má vlastní p?ívod vzduchu a vlastní nucený odvod spalin pomocí 
d?leného potrubí pr?m?ru 80 mm. P?ívod vzduchu je ?ešen p?es venkovní st?nu. Odvodní 
potrubí bude vyvedeno do komína, nad rovinu st?echy, kde bude ukon?eno st?ešní koncovkou 
odkou?ení. 
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Otopná t?lesa 
Navržená otopná t?lesa jsou od spole?nosti KORADO. V místnostech jsou navržena desková 
t?lesa RADIK VKU 21 a VKU 22 se spodním univerzálním p?ipojením.Otopná t?lesa 
KORADO budou p?ipojena pomocí rohových radiátorových souprav DANFOSS (jednotlivé 
typy v tabulce a ve výkresové ?ásti). Otopná t?lesa budou vybavena termostatickými 
hlavicemi HEIMEIER typu „K“. 
 
Otopná t?lesa v 1.NP 
?íslo Místnost Vnit?ní teplota [°C]  
Typ otopného 
t?lesa 
Výška 
[mm] 
Délka  
[mm] 
Výkon 
t?lesa 
[W] 
101 Zádve?í 15 RADIK VKU 21 500 500 281 
102 Vestibul 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
103 Chodba 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
      RADIK VKU 21 500 400 225 
104 Schodišt? 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
105 Kancelá? I 20 RADIK VKU 22 600 700 459 
106 Kancelá? II 20 RADIK VKU 22 600 800 525 
107 Kancelá? III 20 RADIK VKU 22 600 800 525 
108 Kancelá? IV 20 RADIK VKU 22 600 500 328 
109 Kancelá? V 20 RADIK VKU 22 600 600 394 
110 Kancelá? VI 20 RADIK VKU 22 600 600 394 
111 Zasedací 
místnost 20 RADIK VKU 22 600 500 328 
      RADIK VKU 22 600 500 328 
112 Kotelna 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
113 Denní místnost 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
114 Recepce 20 RADIK VKU 22 600 900 591 
115 Tiskárna 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
116 WC invalida 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
117 WC muži I 15 - - - - 
118 WC muži II 15 - - - - 
119 Pisoáry 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
120 WC muži p?edsí? 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
121 Chodba II 15 - - - - 
122 WC ženy I 15 - - - - 
123 WC ženy II 15 - - - - 
124 WC ženy p?edsí? 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
125 Úklidová komora 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
  
 
 
Celkem [W] 6853 
 
 
Otopná t?lesa v 2.NP 
?íslo Místnost Vnit?ní teplota [°C]  
Typ otopného 
t?lesa 
Výška 
[mm] 
Délka  
[mm] 
Výkon 
t?lesa 
[W] 
201 Kancelá? I 20 RADIK VKU 22 600 800 525 
      RADIK VKU 22 600 800 525 
202 Tiskárna 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
203 Chodba 15 RADIK VKU 21 500 500 281 
      RADIK VKU 21 500 500 281 
204 Schodišt? 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
205 Kancelá? II 20 RADIK VKU 22 600 800 525 
206 Kancelá? III 20 RADIK VKU 22 600 900 591 
207 Kancelá? IV 20 RADIK VKU 22 600 900 591 
208 Kancelá? V 20 RADIK VKU 22 600 700 459 
209 Kancelá? VI 20 RADIK VKU 22 600 700 459 
210 Kancelá? VII 20 RADIK VKU 22 600 700 459 
211 Zasedací 
místnost 20 RADIK VKU 22 600 600 394 
      RADIK VKU 22 600 600 394 
212 Archiv 15 RADIK VKU 21 600 500 324 
213 Denní místnost 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
214 Sklad 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
215 WC muži I 15 - - - - 
216 WC muži II 15 - - - - 
217 Pisoáry 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
218 WC muži p?edsí? 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
219 Chodba II 15 - - - - 
220 WC ženy I 15 - - - - 
221 WC ženy II 15 - - - - 
222 WC ženy p?edsí? 15 RADIK VKU 21 500 500 281 
223 Úklidová komora 15 RADIK VKU 21 500 400 225 
  
 
 
Celkem [W] 7664 
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Hlavní v?tev z 2.NP do kotle v 1.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.1 
591 68,73 3,3 15x1  33 0,148 9,10 109 98,87 207,77 
591 68,73 3,3 15x1  33 0,148 2,60 109 28,25 137,15 
H.2 
1116 129,79 9,6 18x1 36 0,182 3,04 346 49,95 395,55 
1116 129,79 9,6 18x1 36 0,182 4,70 346 77,22 422,82 
H.3 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,30 198 8,08 206,08 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,20 198 5,39 203,39 
H.4 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,30 770 10,69 780,69 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,20 770 7,12 777,12 
H.5 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,30 405 14,21 419,21 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,20 405 9,47 414,47 
H.6 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 8368,49 
 
Vedlejší horní v?tev 2.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.1 
525 61,06 5,5 15x1  26 0,129 9,10 143 75,11 218,11 
525 61,06 5,5 15x1  26 0,129 2,60 143 21,46 164,46 
2.2 
1050 122,12 0,6 18x1 33 0,173 0,34 20 5,05 24,85 
1050 122,12 0,6 18x1 33 0,173 0,40 20 5,94 25,74 
2.3 1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,30 153 6,38 159,38 
1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,20 153 4,25 157,25 
2.4 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,30 216 8,93 224,93 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,20 216 5,95 221,95 
2.5 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 1,50 120 57,50 177,50 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 3,00 120 115,00 235,00 
2.6 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 2370,86 
 
Vedlejší spodní v?tev 2.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.9 
591 68,73 4,3 15x1  33 0,148 9,10 142 98,87 240,77 
591 68,73 4,3 15x1  33 0,148 2,60 142 28,25 170,15 
2.10 
1050 122,12 4,2 18x1 33 0,173 0,34 139 5,05 143,65 
1050 122,12 4,2 18x1 33 0,173 0,40 139 5,94 144,54 
2.11 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,30 252 8,93 260,93 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,20 252 5,95 257,95 
2.12 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,34 139 7,02 145,62 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,40 139 8,26 146,86 
2.13 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,30 149 8,86 157,36 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,20 149 5,91 154,41 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 2640,31 
 
 
 
 
Vedlejší st?ední v?tev 1.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.1 
525 61,06 3,3 15x1  26 0,129 9,10 86 75,11 160,91 
525 61,06 3,3 15x1  26 0,129 2,60 86 21,46 107,26 
1.2 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 3,04 269 37,17 305,97 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 4,70 269 57,46 326,26 
1.3 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,30 144 5,60 149,60 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,20 144 3,73 147,73 
1.4 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,30 605 8,08 613,08 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,20 605 5,39 610,39 
1.5 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 3995,88 
 
Vedlejší st?ední v?tev 1.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.1 
525 61,06 3,3 15x1  26 0,129 9,10 86 75,11 160,91 
525 61,06 3,3 15x1  26 0,129 2,60 86 21,46 107,26 
1.2 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 3,04 269 37,17 305,97 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 4,70 269 57,46 326,26 
1.3 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,30 144 5,60 149,60 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,20 144 3,73 147,73 
1.4 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,30 605 8,08 613,08 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,20 605 5,39 610,39 
1.5 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 3995,88 
 
Vedlejší horní v?tev 1.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.8 
225 26,17 3,2 15x1  6 0,068 10,60 19 24,31 43,51 
225 26,17 3,2 15x1  6 0,068 4,10 19 9,40 28,60 
1.9 
506 58,85 2,8 15x1  26 0,129 0,30 73 2,48 75,28 
506 58,85 2,8 15x1  26 0,129 0,20 73 1,65 74,45 
1.10 
1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,34 29 5,59 34,39 
1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,40 29 6,57 35,37 
1.11 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,30 170 7,20 177,20 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,20 170 4,80 174,80 
1.12 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 1,54 215 50,06 264,56 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 3,20 215 104,02 318,52 
1.13 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 2011,05 
 
Vedlejší spodní v?tev 1.NP 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M [kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.17 
525 61,06 4,3 15x1 26 0,129 9,10 112 75,11 186,91 
525 61,06 4,3 15x1 26 0,129 2,60 112 21,46 133,26 
1.18 853 99,20 4,2 15x1 60 0,21 0,30 252 6,56 258,56 
853 99,20 4,2 15x1 60 0,21 0,20 252 4,37 256,37 
1.19 
1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,34 189 7,23 196,23 
1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,40 189 8,50 197,50 
1.20 
1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,30 294 10,69 304,69 
1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,20 294 7,12 301,12 
1.21 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,34 109 7,02 115,92 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,40 109 8,26 117,16 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 2676,11 
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Dle grafu ur?íme nastavení ventilu 
 
 
 
 
Reduk?ní tlakový ventil KORADO VK + termostatická hlavice HEIMEIER typu „K“. 
 
KANCELÁ? III - Otopné t?leso 1 - nastavení ventilu 8 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.1 
591 68,73 3,3 15x1  33 0,148 9,10 109 98,87 207,77 
591 68,73 3,3 15x1  33 0,148 2,60 109 28,25 137,15 
H.2 
1116 129,79 9,6 18x1 36 0,182 3,04 346 49,95 395,55 
1116 129,79 9,6 18x1 36 0,182 4,70 346 77,22 422,82 
H.3 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,30 198 8,08 206,08 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,20 198 5,39 203,39 
H.4 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,30 770 10,69 780,69 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,20 770 7,12 777,12 
H.5 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,30 405 14,21 419,21 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,20 405 9,47 414,47 
H.6 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 8368,49 
           
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa]     
8368,49 8368,49 591 68,73 0,00 0,00 
    
      
    
      
    
KANCELÁ? II - Otopné t?leso 2 - nastavení ventilu 6 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.2 1116 129,79 9,6 18x1 36 0,182 3,04 346 49,95 395,55 
1116 129,79 9,6 18x1 36 0,182 4,70 346 77,22 422,82 
H.3 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,30 198 8,08 206,08 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,20 198 5,39 203,39 
H.4 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,30 770 10,69 780,69 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,20 770 7,12 777,12 
H.5 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,30 405 14,21 419,21 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,20 405 9,47 414,47 
H.6 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 8023,57 
           
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa]     
8368,49 8023,57 525 61,06 344,91 0,34 
    
CHODBA - Otopné t?leso 3 - nastavení ventilu 5 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.3 1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,30 198 8,08 206,08 
1397 162,47 3,6 18x1 55 0,233 0,20 198 5,39 203,39 
H.4 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,30 770 10,69 780,69 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,20 770 7,12 777,12 
H.5 1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,30 405 14,21 419,21 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,20 405 9,47 414,47 
H.6 4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 7205,21 
           
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa]     
8368,49 7205,21 281 32,68 1163,28 1,16 
    
SCHODIŠT? - Otopné t?leso 4 - nastavení ventilu 3 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.4 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,30 770 10,69 780,69 
1622 188,64 11 18x1 70 0,268 0,20 770 7,12 777,12 
H.5 1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,30 405 14,21 419,21 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,20 405 9,47 414,47 
H.6 4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 6795,74 
           
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa]     
8368,49 6795,74 225 26,17 1572,74 1,57 
    
CHODBA - Otopné t?leso 5 - nastavení ventilu 2 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.5 1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,30 405 14,21 419,21 
1903 221,32 4,5 18x1 90 0,309 0,20 405 9,47 414,47 
H.6 4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4359 506,95 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 5237,93 
           
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa]     
8368,49 5237,93 281 32,68 3130,55 3,13 
    
DENNÍ MÍSTNOST - Otopné t?leso 6 - nastavení ventilu 2 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
H.7 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,30 235 13,84 248,84 
4584 533,12 4,7 28x1 50 0,305 0,20 235 9,23 244,23 
H.8 7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,34 184 322,01 506,01 
7664 891,32 4,6 35x1,5 40 0,32 6,40 184 325,06 509,06 
H.9 10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,30 33 26,37 58,87 
10186 1184,63 0,5 35x1,5 65 0,421 0,20 33 17,58 50,08 
H.10 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 6,00 132 1053,58 1185,58 
14517 1688,33 1,1 35x1,5 120 0,595 5,50 132 965,78 1097,78 
         
celkem 3900,45 
           
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa]     
8368,49 3900,45 225 26,17 4468,03 4,47 
    
KANCELÁ? I - Otopné t?leso 7 - nastavení ventilu 8 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.1 
525 61,06 5,5 15x1  26 0,129 9,10 143 75,11 218,11 
525 61,06 5,5 15x1  26 0,129 2,60 143 21,46 164,46 
2.2 
1050 122,12 0,6 18x1 33 0,173 0,34 20 5,05 24,85 
1050 122,12 0,6 18x1 33 0,173 0,40 20 5,94 25,74 
2.3 
1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,30 153 6,38 159,38 
1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,20 153 4,25 157,25 
2.4 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,30 216 8,93 224,93 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,20 216 5,95 221,95 
2.5 1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 1,50 120 57,50 177,50 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 3,00 120 115,00 235,00 
2.6 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 2370,86 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 2370,86 525 61,06 0,00 0,00 
KANCELÁ? I - Otopné t?leso 8 - nastavení ventilu 8 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.2 
1050 122,12 0,6 18x1 33 0,173 0,34 20 5,05 24,85 
1050 122,12 0,6 18x1 33 0,173 0,40 20 5,94 25,74 
2.3 1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,30 153 6,38 159,38 
1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,20 153 4,25 157,25 
2.4 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,30 216 8,93 224,93 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,20 216 5,95 221,95 
2.5 1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 1,50 120 57,50 177,50 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 3,00 120 115,00 235,00 
2.6 2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 1988,29 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 1988,29 525 61,06 382,57 0,38 
TISKÁRNA - Otopné t?leso 9 - nastavení ventilu 6 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.3 1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,30 153 6,38 159,38 
1275 148,28 3,4 18x1 45 0,207 0,20 153 4,25 157,25 
2.4 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,30 216 8,93 224,93 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,20 216 5,95 221,95 
2.5 1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 1,50 120 57,50 177,50 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 3,00 120 115,00 235,00 
2.6 2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 1937,71 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 1937,71 225 26,17 433,16 0,43 
PISOÁRY - Otopné t?leso 10 - nastavení ventilu 5 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.4 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,30 216 8,93 224,93 
1500 174,45 3,6 18x1 60 0,245 0,20 216 5,95 221,95 
2.5 1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 1,50 120 57,50 177,50 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 3,00 120 115,00 235,00 
2.6 2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 1621,08 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 1621,08 225 26,17 749,78 0,75 
P?EDSÍ? MUŽI - Otopné t?leso 11 - nastavení ventilu 4 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.5 1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 1,50 120 57,50 177,50 
1725 200,62 1,6 18x1 75 0,278 3,00 120 115,00 235,00 
2.6 2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 1174,19 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 1174,19 225 26,17 1196,67 1,20 
P?EDSÍ? ŽENY - Otopné t?leso 12 - nastavení ventilu 3 
 Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.6 2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,34 76 7,80 83,40 
2006 233,30 2,1 22x1 36 0,215 0,40 76 9,17 84,77 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 761,69 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 761,69 281 32,68 1609,17 1,61 
SKLAD - Otopné t?leso 13 - nastavení ventilu 3 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.7 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2231 259,47 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 593,53 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 593,53 225 26,17 1777,33 1,78 
ÚKLIDOVÁ KOMORA - Otopné t?leso 14 - nastavení ventilu 2 
 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.8 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,30 210 9,98 219,98 
2456 285,63 3,5 22x1 60 0,259 0,20 210 6,65 216,65 
         
celkem 436,64 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2370,86 436,64 225 26,17 1934,23 1,93 
KANCELÁ? IV - Otopné t?leso 15 - nastavení ventilu 8 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.9 591 68,73 4,3 15x1  33 0,148 9,10 142 98,87 240,77 591 68,73 4,3 15x1  33 0,148 2,60 142 28,25 170,15 
2.10 1050 122,12 4,2 18x1 33 0,173 0,34 139 5,05 143,65 
1050 122,12 4,2 18x1 33 0,173 0,40 139 5,94 144,54 
2.11 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,30 252 8,93 260,93 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,20 252 5,95 257,95 
2.12 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,34 139 7,02 145,62 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,40 139 8,26 146,86 
2.13 2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,30 149 8,86 157,36 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,20 149 5,91 154,41 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 2640,31 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 2640,31 591 68,73 0,00 0,00 
KANCELÁ? V - Otopné t?leso 16 - nastavení ventilu 7 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.10 1050 122,12 4,2 18x1 33 0,173 0,34 139 5,05 143,65 
1050 122,12 4,2 18x1 33 0,173 0,40 139 5,94 144,54 
2.11 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,30 252 8,93 260,93 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,20 252 5,95 257,95 
2.12 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,34 139 7,02 145,62 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,40 139 8,26 146,86 
2.13 2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,30 149 8,86 157,36 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,20 149 5,91 154,41 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 2229,40 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 2229,40 459 53,38 410,91 0,41 
KANCELÁ? VI - Otopné t?leso 17 - nastavení ventilu 7 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.11 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,30 252 8,93 260,93 
1509 175,50 4,2 18x1 60 0,245 0,20 252 5,95 257,95 
2.12 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,34 139 7,02 145,62 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,40 139 8,26 146,86 
2.13 2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,30 149 8,86 157,36 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,20 149 5,91 154,41 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 1941,21 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 1941,21 459 53,38 699,10 0,70 
KANCELÁ? VII - Otopné t?leso 18 - nastavení ventilu 6 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.12 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,34 139 7,02 145,62 
1968 228,88 4,2 22x1 33 0,204 0,40 139 8,26 146,86 
2.13 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,30 149 8,86 157,36 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,20 149 5,91 154,41 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 1422,33 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 1422,33 459 53,38 1217,98 1,22 
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Otopné t?leso 19 - nastavení ventilu 5 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.13 2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,30 149 8,86 157,36 
2362 274,70 3,3 22x1 45 0,244 0,20 149 5,91 154,41 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 1129,85 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 1129,85 394 45,82 1510,46 1,51 
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Otopné t?leso 20 - nastavení ventilu 4 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.14 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,30 288 12,34 300,34 
2756 320,52 4,8 22x1 60 0,288 0,20 288 8,23 296,23 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 818,09 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 818,09 394 45,82 1822,22 1,82 
ARCHIV - Otopné t?leso 21 - nastavení ventilu 3 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
2.15 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,30 98 15,91 113,41 
3080 358,20 1,3 22x1 75 0,327 0,20 98 10,61 108,11 
         
celkem 221,52 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2640,31 221,52 324 37,68 2418,79 2,42 
KANCELÁ? II - Otopné t?leso 22 - nastavení ventilu 8 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.1 
525 61,06 3,3 15x1  26 0,129 9,10 86 75,11 160,91 
525 61,06 3,3 15x1  26 0,129 2,60 86 21,46 107,26 
1.2 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 3,04 269 37,17 305,97 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 4,70 269 57,46 326,26 
1.3 1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,30 144 5,60 149,60 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,20 144 3,73 147,73 
1.4 1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,30 605 8,08 613,08 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,20 605 5,39 610,39 
1.5 1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 3995,88 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
3995,88 3995,88 525 61,06 0,00 0,00 
KANCELÁ? I - Otopné t?leso 23 - nastavení ventilu 7 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.2 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 3,04 269 37,17 305,97 
984 114,44 9,6 18x1 28 0,157 4,70 269 57,46 326,26 
1.3 1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,30 144 5,60 149,60 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,20 144 3,73 147,73 
1.4 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,30 605 8,08 613,08 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,20 605 5,39 610,39 
1.5 1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 3727,71 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
3995,88 3727,71 459 53,38 268,17 0,27 
CHODBA - Otopné t?leso 24 - nastavení ventilu 4 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.3 1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,30 144 5,60 149,60 
1209 140,61 3,6 18x1 40 0,194 0,20 144 3,73 147,73 
1.4 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,30 605 8,08 613,08 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,20 605 5,39 610,39 
1.5 1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 3095,48 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
3995,88 3095,48 225 26,17 900,40 0,90 
SCHODIŠT? - Otopné t?leso 25 - nastavení ventilu 3 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.4 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,30 605 8,08 613,08 
1434 166,77 11 18x1 55 0,233 0,20 605 5,39 610,39 
1.5 1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 2798,14 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
3995,88 2798,14 225 26,17 1197,73 1,20 
CHODBA - Otopné t?leso 26 - nastavení ventilu 2 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.5 1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,30 315 10,69 325,69 
1659 192,94 4,5 18x1 70 0,268 0,20 315 7,12 322,12 
1.6 4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,84 176 75,17 250,67 
4106 477,53 3,9 28x1 45 0,287 1,90 176 77,62 253,12 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 1574,68 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
3995,88 1574,68 225 26,17 2421,20 2,42 
DENNÍ MÍSTNOST - Otopné t?leso 27 - nastavení ventilu 1 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.7 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,30 200 13,84 213,84 
4331 503,70 4 28x1 50 0,305 0,20 200 9,23 209,23 
         
celkem 423,07 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
3995,88 423,07 225 26,17 3572,81 3,57 
VESTIBUL - Otopné t?leso 28 - nastavení ventilu 8 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.8 225 26,17 3,2 15x1  6 0,068 10,60 19 24,31 43,51 
225 26,17 3,2 15x1  6 0,068 4,10 19 9,40 28,60 
1.9 506 58,85 2,8 15x1  26 0,129 0,30 73 2,48 75,28 506 58,85 2,8 15x1  26 0,129 0,20 73 1,65 74,45 
1.10 1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,34 29 5,59 34,39 
1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,40 29 6,57 35,37 
1.11 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,30 170 7,20 177,20 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,20 170 4,80 174,80 
1.12 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 1,54 215 50,06 264,56 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 3,20 215 104,02 318,52 
1.13 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 2011,05 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 2011,05 225 26,17 0,00 0,00 
ZÁDVE?Í - Otopné t?leso 29 - nastavení ventilu 8 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.9 506 58,85 2,8 15x1  26 0,129 0,30 73 2,48 75,28 506 58,85 2,8 15x1  26 0,129 0,20 73 1,65 74,45 
1.10 1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,34 29 5,59 34,39 
1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,40 29 6,57 35,37 
1.11 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,30 170 7,20 177,20 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,20 170 4,80 174,80 
1.12 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 1,54 215 50,06 264,56 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 3,20 215 104,02 318,52 
1.13 1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 1938,94 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 1938,94 281 32,68 72,11 0,07 
RECEPCE - Otopné t?leso 30 - nastavení ventilu 7 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.10 1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,34 29 5,59 34,39 
1097 127,58 0,8 18x1 36 0,182 0,40 29 6,57 35,37 
1.11 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,30 170 7,20 177,20 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,20 170 4,80 174,80 
1.12 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 1,54 215 50,06 264,56 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 3,20 215 104,02 318,52 
1.13 1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 1789,21 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 1789,21 591 68,73 221,84 0,22 
TISKÁRNA - Otopné t?leso 31 - nastavení ventilu 6 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.11 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,30 170 7,20 177,20 
1322 153,75 3,4 18x1 50 0,22 0,20 170 4,80 174,80 
1.12 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 1,54 215 50,06 264,56 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 3,20 215 104,02 318,52 
1.13 1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 1719,45 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 1719,45 225 26,17 291,60 0,29 
PISOÁRY - Otopné t?leso 32 - nastavení ventilu 5 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.12 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 1,54 215 50,06 264,56 
1547 179,92 3,3 18x1 65 0,256 3,20 215 104,02 318,52 
1.13 1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 1367,45 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 1367,45 225 26,17 643,60 0,64 
P?EDSÍ? MUŽI - Otopné t?leso 33 - nastavení ventilu 4 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.13 1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,30 45 5,15 49,95 
1772 206,08 1,6 22x1 28 0,186 0,20 45 3,43 48,23 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 784,37 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 784,37 225 26,17 1226,68 1,23 
P?EDSÍ? ŽENY - Otopné t?leso 34 - nastavení ventilu 3 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.14 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,30 76 6,88 82,48 
1997 232,25 2,1 22x1 36 0,215 0,20 76 4,59 80,19 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 686,19 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 686,19 225 26,17 1324,86 1,32 
WC INVALIDA - Otopné t?leso 35 - nastavení ventilu 2 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.15 2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,30 72 7,74 79,74 
2222 258,42 1,8 22x1 40 0,228 0,20 72 5,16 77,16 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 523,53 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 523,53 225 26,17 1487,52 1,49 
ÚKLIDOVÁ KOMORA - Otopné t?leso 36 - nastavení ventilu 2 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.16 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,30 175 9,98 184,98 
2447 284,59 3,5 22x1 50 0,259 0,20 175 6,65 181,65 
         
celkem 366,64 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2011,05 366,64 225 26,17 1644,42 1,64 
KANCELÁ? III - Otopné t?leso 37 - nastavení ventilu 8 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.17 
525 61,06 4,3 15x1 26 0,129 9,10 112 75,11 186,91 
525 61,06 4,3 15x1 26 0,129 2,60 112 21,46 133,26 
1.18 853 99,20 4,2 15x1 60 0,21 0,30 252 6,56 258,56 853 99,20 4,2 15x1 60 0,21 0,20 252 4,37 256,37 
1.19 1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,34 189 7,23 196,23 
1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,40 189 8,50 197,50 
1.20 1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,30 294 10,69 304,69 
1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,20 294 7,12 301,12 
1.21 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,34 109 7,02 115,92 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,40 109 8,26 117,16 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 2676,11 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 2676,11 525 61,06 0,00 0,00 
KANCELÁ? IV - Otopné t?leso 38 - nastavení ventilu 7 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.18 
853 99,20 4,2 15x1 60 0,21 0,30 252 6,56 258,56 
853 99,20 4,2 15x1 60 0,21 0,20 252 4,37 256,37 
1.19 1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,34 189 7,23 196,23 
1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,40 189 8,50 197,50 
1.20 1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,30 294 10,69 304,69 
1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,20 294 7,12 301,12 
1.21 1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,34 109 7,02 115,92 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,40 109 8,26 117,16 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 2355,93 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 2355,93 328 38,15 320,17 0,32 
KANCELÁ? V - Otopné t?leso 39 - nastavení ventilu 6 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.19 1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,34 189 7,23 196,23 
1247 145,03 4,2 18x1 45 0,207 0,40 189 8,50 197,50 
1.20 1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,30 294 10,69 304,69 
1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,20 294 7,12 301,12 
1.21 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,34 109 7,02 115,92 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,40 109 8,26 117,16 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 1841,00 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 1841,00 394 45,82 835,11 0,84 
KANCELÁ? VI - Otopné t?leso 40 - nastavení ventilu 5 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.20 1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,30 294 10,69 304,69 
1641 190,85 4,2 18x1 70 0,268 0,20 294 7,12 301,12 
1.21 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,34 109 7,02 115,92 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,40 109 8,26 117,16 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 1447,27 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 1447,27 394 45,82 1228,84 1,23 
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Otopné t?leso 41 - nastavení ventilu 4 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.21 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,34 109 7,02 115,92 
1969 228,99 3,3 22x1 33 0,204 0,40 109 8,26 117,16 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 841,46 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 841,46 328 38,15 1834,65 1,83 
ZASEDACÍ MÍSTNOST - Otopné t?leso 42 - nastavení ventilu 3 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.22 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,30 216 8,86 224,86 
2297 267,14 4,8 22x1 45 0,244 0,20 216 5,91 221,91 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 608,38 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 608,38 328 38,15 2067,72 2,07 
KOTELNA - Otopné t?leso 43 - nastavení ventilu 2 
Úsek Množství tepla [W] 
Pr?tok 
M 
[kg/h] 
Délka 
úseku 
l [m] 
DN 
M?rná 
ztráta R 
[Pa] 
Rychlost 
v [m/s] 
Místní 
odpory 
S 
R.l z Rl+z [Pa] 
1.23 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,30 72 11,17 82,67 
2522 293,31 1,3 22x1 55 0,274 0,20 72 7,45 78,95 
         
celkem 161,62 
pmax [Pa] p [Pa] Q [W] 
M 
[kg/h] ?p [Pa] ?p [kPa] 
2676,11 161,62 225 26,17 2514,49 2,51 
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Ur?ení a výpo?et expanzní nádoby kotle 
 
Výpo?et pomocí: 
Vet = 1,3 . Vo . n . ( 1 / ? ) 
Vo = Vk + Vp + Vot = 5,5 + 43,6 + 159,7 = 208,8 l 
? = (Ph,dov,A - Pd,A) / Ph,dov,A = ( 300 – 132,373 ) / 300 = 0,559 
Pd,A = ? . g . h . 10-3 + pb = 1000 . 9,81 . 3,3 . 10-3 + 100 = 132,373 kPa 
 
Vet  objem expanzní nádoby (l) 
Vo  objem vody v soustav? (l) 
Vk  objem vody v kotli (l) 
Vp  objem vody v potrubí (l) 
Vot  objem vody v otopných t?lesech (l) 
n  sou?initel zv?tšení objemu dle tab. (-) 
 
 
 
?  sou?initel využití (-) 
Ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak pojistného ventilu (kPa) = 300 kPa 
Pd,A  hydrostatický absolutní tlak (kPa) 
?  hustota vody (kg/m3) 
g  tíhové zrychlení (m/s2) 
h  výška sloupce nad expanzní nádobou (m)
 
pb  barometrický tlak (kPa) = 100 kPa 
 
Vet = 1,3 . Vo . n . ( 1 / ? ) = 1,3 . 208,8 . 0,01672 . ( 1 / 0,559 ) = 8,12 l 
 
 
 
Je zvolena interní expanzní nádoba o objemu 12,0 litr?. 
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Posouzení ob?hového ?erpadla kotle 
 
Hmotnostní pr?tok pro ?erpadlo: 
M = Q / c . ?t = 14,52 / 1,163 . 10 = 1,2485 m3/h = 1248,5 kg/h 
 
Dopravní výška pro ?erpadlo: 
H = ?p / gn= 22,063 / 9,81 = 2,249 m 
 
p = 22,063 kPa 
 
M  Hmotnostní pr?tok (kg/h)
 
p  Tlaková ztráta soustavy (kPa) = 22,063 kPa 
Q
 
 Výkon otopné soustavy (kW) = 14,52 kW
 
c  M?rná tepelná kapacita vody (J/kg.K) 
gn  Tíhové zrychlení = 9,81 m/s2 
?t
  
Teplotní spád (K) 
 
 
Jelikož je pr?se?ík hmotnostního pr?toku a tlakové ztráty v požadovaném rozhraní, ?erpadlo 
vyhoví požadovaným hodnotám pro jeho správnou samoregulaci v otopné soustav?. 
Návrh ob?hového ?erpadla pro R1 (otopná soustava v 1.NP) 
Hmotnostní pr?tok pro ?erpadlo: 
 
M = Q / c . ?t = 6,853 / 1,163 . 10 = 0,5893 m3/h = 589,3 kg/h 
 
Dopravní výška pro ?erpadlo: 
H = ?p / gn = 8,683 / 9,81 = 0,885 m 
 
p = 8,683 kPa 
 
M  Hmotnostní pr?tok (kg/h)
 
p  Tlaková ztráta soustavy (kPa) = 8,683 kPa 
Q
 
 Výkon otopné soustavy (kW) = 6,853 kW
 
c  M?rná tepelná kapacita vody (J/kg.K) 
gn  Tíhové zrychlení = 9,81 m/s2 
?t
  
Teplotní spád (K) 
 
 
 
Z grafu ob?hového ?erpadla Grundfos ALPHA 2 navrhuji ob?hové ?erpadlo typu ALPHA 2 
25-40. 
Návrh ob?hového ?erpadla pro R2 (otopná soustava v 2.NP) 
Hmotnostní pr?tok pro ?erpadlo: 
 
M = Q / c . ?t = 7,664 / 1,163 . 10 = 0,6589 m3/h = 659 kg/h 
 
Dopravní výška pro ?erpadlo: 
H = ?p / gn = 8,683 / 9,81 = 1,364 m 
 
p = 13,380 kPa 
 
M  Hmotnostní pr?tok (kg/h)
 
p  Tlaková ztráta soustavy (kPa) = 13,380 kPa 
Q
 
 Výkon otopné soustavy (kW) = 7,664 kW
 
c  M?rná tepelná kapacita vody (J/kg.K) 
gn  Tíhové zrychlení = 9,81 m/s2 
?t
  
Teplotní spád (K) 
 
 
 
Z grafu ob?hového ?erpadla Grundfos ALPHA 2 navrhuji ob?hové ?erpadlo typu ALPHA 2 
25-40. 
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Výpo?et pr??ezu sedla pojistného ventilu 
 
Minimální pr??ez sedla 
?? ??
??? ??
??? ????
?? ? ??? ??????????? ???? ? ?????? ?
? ? ??? ?? 
 
 
 
Navržený pojistný ventil HONEYWELL SM 120 1/2" s pr??ezem sedla 201 mm2 vyhoví. 
 
Minimální pr?m?r vstupního a výstupního pojistného potrubí 
Dv = 10 + 0,6 . ??? = 12,98 mm = 13 mm 
 
So  Minimální pr??ez sedla 
Qp  Jmenovitý výkon zdoje tepla (kW) = 24,7 kW 
aw  Výtokový sou?initel (-) 
pot  Otevírací p?etlak pojistného ventilu (kPa) = 300 kPa 
Dv  Minimální pr?m?r vstupního a výstupního pojistného potrubí (mm) 
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Potrubí 15x1 SUPERSAN-Cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrubí 18x1 SUPERSAN-Cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Potrubí 22x1 SUPERSAN-Cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrubí 28x1.5 SUPERSAN-Cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrubí 35x1.5 SUPERSAN-Cu 
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DUPLEX 2500 Multi Eco / 11/0 - Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR -
Ki.LM24A - RE-TPO4.LM24A-SR - He1.400/300 - He2.710/450 -
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Typ jednotky
- Vnit?ní s protiproudým rekuperátorem
- Jednotka spl?uje ErP (Ecodesign) - na?ízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
Provedení  11/0  parapetní     pohled z ?ela (ze strany dve?í)
Hmotnost: cca 353 kg, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozm?r p?íslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 400 x 300 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
e2 e2 - p?ivád?ný vzduch (SUP) 710 x 450 mm 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
i1 i1 - odvád?ný vzduch (ETA) 400 x 300 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 450 mm 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm/40 mm sifon
T Vodní oh?íva? 1" vnit?ní p?ipojovací rozm?r - regula?ní uzel
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Manipula?ní prostor
A otvírání dve?í min. 1200 mm
C regula?ní uzel min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm
AC
D
Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)
Frekvence [Hz] Total
dB (A)
63
dB(A)
125
dB(A)
250
dB(A)
500
dB(A)
1 k
dB(A)
2 k
dB(A)
4 k
dB(A)
8 k
dB(A)
sání e1 52 25 49 46 42 39 39 31 <25
výtlak e2 73 36 65 71 61 63 61 55 45
sání i1 44 <25 41 39 34 32 26 <25 <25
výtlak i2 67 42 61 64 56 60 57 50 40
pláš? do okolí 54 <25 41 53 47 40 32 29 <25
Akustický výkon do okolí je vypo?ten pro sou?asný provoz obou ventilátor? a je zm? en podle normy ISO
3744. Akustický výkon na hrdlech je zm? en podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)
pláš? do okolí 33 <25 <25 32 26 <25 <25 <25 <25
Hladina akustického tlaku do okolí je uvád?na ve vzdálenosti 3 m pro sou?asný provoz obou ventilátor? a je
zm? ena podle normy ISO 3744.
Výkonová charakteristika jednotky:
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Zimní provoz:
e-p?ívod (400 V), i-odvod (400 V), B-by-pass, C-cirkulace
emax-p?ívod (400 V), imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyzna?ené oblasti.
Ventilátory p?ívod odvod
Vzduchové množství m3/h 2050 2050
Externí statický tlak jednotky Pa 100 100
Nap?tí (jmenovité) V 400 400
P?íkon (v pracovním bod?) kW 0,43 0,41
Po?et otá?ek (v pracovním bod?) 1/min 2000 1916
Max. p?íkon (pro dimenzování) kW 2,50 2,50
Max. proud (pro dimenzování) A 4 4
Typ ventilátor? Me.109 Mi.109
Druh ventilátoru (s prom?nlivými
otá?kami)
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Ventilátor: e - Me.109.EC3 (400 V), i - Mi.109.EC3 (400 V)
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P?ipojovací prvky p?ívod odvod
Vstupní hrdla e1, i1 mm 400x300 400x300
  p?ipojení pevné pevné
Výstupní hrdla e2, i2 mm 710x450 710x450
  p?ipojení pevné pevné
Odvod kondenzátu K mm 2 x Ø32/40
Regula?ní a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (sou?ást jednotky) LF24-SR
Uzavírací klapka i1 (sou?ást jednotky) LM24A
By-passová klapka (integrovaná v jednotce) LM24A
Cirkula?ní klapka (integrovaná v jednotce) LM24A-SR
Rekupera?ní vým?ník p?ívod odvod
Vzduchové množství m3/h 2050 2050
Vstupní teplota °C -15 15
Výstupní teplota °C 14 -6
Vstupní vlhkost % r.h. 94 50
Výstupní vlhkost % r.h. 9 100
Ú?innost rekuperace zimní (letní) % 98 (83)
Výkon vým?níku zimní (letní) kW 20,9 (2,9)
Tvorba kondenzátu l/h 7,9
Typ rekupera?ního vým?níku S7.C rekupera?ní
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zimní letní
 P?íslušenství (sou?ástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6927-107 - 3m 2)
  B odkalovací ventil zátka 2)
  C odkalovací ventil zátka 2)
Regula?ní uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
  D sm?šovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
  E servopohon LM24A-SR 2)
  F kulový ventil 1" 2)
  G ?erpadlo WILO YONOS PARA RS
20/ 6- RKC
2)
1 - dodáváno samostatn?
2 - osazeno a p?ipojeno
Vodní oh?íva? p?ívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 2050
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 14
Výstupní teplota (za oh?íva?em) °C 22
Topný výkon kW 5,0
Teplotní spád topného média °C 50 / 40
Pr?tok média (ze zdroje) l/h 434
P?ipojovací rozm?r (regula?ní uzel) 1" vnit?ní
Typ oh?íva?e T 2500 3R / typ 2
vestav?ný
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Filtrace p?ívod odvod
Typ kazetový
T?ída filtrace M5 M5
Po?et filtr? ks 1 1
Rozm?r kazety mm 750x495x96 750x495x96
P?íslušenství (sou?ástí dodávky)
Manostat PFe pro signalizaci zanesení p?ívodního filtru
Manostat PFi pro signalizaci zanesení odvodního filtru
Regulace: Digitální regulace
Základní funkce jednotky RD5 400V-EC / 400V-EC
Umíst?ní regula?ního modulu na jednotce
standardní poloha
Celkový p?íkon  (v pracovním bod?) 0,85 kW
Ovládání CP Touch (B) barva bílá
Hlavní vypína? SW
?idla (sou?ástí dodávky)
?idlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS TEa
?idlo teploty odvád?ného vzduchu (ETA) ADS TEb
?idlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS TU2
?idlo teploty p?ivád?ného vzduchu (SUP) ADS TU1
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ErP (NRVU)
Informace o v?tracích jednotkách pro obytné budovy podle NA?ÍZENÍ KOMISE (EU) ?. 1253/2014, ?l. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifika?ní zna?ka modelu: DUPLEX 2500 Multi Eco
Typ jednotky: V?trací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)
Obousm?rná v?trací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s prom?nlivými otá?kami
Typ systému pro zp?tné získávání tepla: deskový rekupera?ní vým?ník
Tepelná ú?innost zp?tného získávání tepla: 83 %
Jmenovitý pr?tok vzduchu: 0,57 m3/s
Efektivní elektrický p?íkon: 0,79 kW
SFP int: 967 Ws/m3
Ú?inná nátoková rychlost: 1,5 / 1,5 m/s   (p?ívod / odvod)
Jmenovitý vn?jší tlak: 100 / 100 Pa   (p?ívod / odvod)
Vnit?ní tlaková ztráta v?tracích sou?ástí: 217 / 254 Pa   (p?ívod / odvod)
Statická ú?innost ventilátor? (dle 327/2011): 66,5 / 66,5 %   (p?ívod / odvod)
Max. vn?jší net?snost: 0,9 %
Max. vnit?ní net?snost: 1,8 %
Energetická klasifikace filtr?: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozorn?ní V jednotce je nutno pravideln? m?nit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zp?sobují snížení výkonu a celkové ú?innosti v?trací jednotky.
Akustický výkon sk?ín? (LwA): 54 dB (A)
Internetová adresa návodu na demontáž: www.atrea.cz/erp
Jednotka spl?uje ErP (Ecodesign) - na?ízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve výpo?tu zahrnuta korekce filtru)
Upozorn?ní:
Jednotka je ur?ena do prostor? normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena pov?trnostním vliv?m, zejména dešti nebo sn?hu !).
V p?ípad?, že je jednotka umíst?na v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostate?n? tepeln? chránit:
- topný okruh vodního oh?íva?e nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
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hrdlo druh rozm?r p?íslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 400 x 300 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
e2 e2 - p?ivád?ný vzduch (SUP) 710 x 450 mm 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
i1 i1 - odvád?ný vzduch (ETA) 400 x 300 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 450 mm 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm/40 mm sifon
T Vodní oh?íva? 1" vnit?ní p?ipojovací rozm?r - regula?ní uzel
P?i osazování jednotky dbejte na minimální manipula?ní prostor - viz technický popis.
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- dve?e - 2 ?ásti
- Schéma je ur?eno pouze pro základní informaci, závazné rozm?ry
obdržíte s dodávkou za?ízení, p?ípadn? na vyžádání od výrobce.
- otvory pro šrouby pro p?ipojení potrubí (pro jedno hrdlo): 4x M6
Provedení  11/0  parapetní     pohled z ?ela (ze strany dve?í)
Hmotnost: cca 353 kg
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Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)
i1 - odvád?ný vzduch (ETA)
e2 - p?ivád?ný vzduch (SUP)
i2 - odpadní vzduch (EHA)
400 V
0,43 kW
5,0 kW
voda 50/40°C
434 l/h
S7.C
98 %
20,9 kW
filtrace M5filtrace M5
400 V
0,41 kW
B
C
Ke
Ki
Me.109.EC3 T3
RE-TPO4
Fe.K5Fi.K5
Mi.109.EC3
-15 °C
94 %-15 °C
94 %
14 °C
9 %
22 °C
6 %
2050 m3/h
100 Pa
22 °C
6 %
2050 m3/h
100 Pa
15 °C
50 %
15 °C
50 %
-6 °C
100 %
-6 °C
96 %
venkovní
vzduch
e1
p?ivád?ný
vzduch
e2
odvád?ný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázorn?ní funkcí jednotky. Umíst?ní vstup? a výstup? nemusí p?esn? souhlasit se skute?ným provedením a konfigurací hrdel.
Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)
i1 - odvád?ný vzduch (ETA)
e2 - p?ivád?ný vzduch (SUP)
i2 - odpadní vzduch (EHA)
400 V
0,43 kW
S7.C
83 %
2,9 kW
filtrace M5filtrace M5
400 V
0,41 kW
B
C
Ke
Ki
Me.109.EC3 T3
RE-TPO4
Fe.K5Fi.K5
Mi.109.EC3
32 °C
35 %32 °C
35 %
28 °C
45 %
28 °C
45 %
2050 m3/h
100 Pa
28 °C
43 %
2050 m3/h
100 Pa
27 °C
50 %
27 °C
50 %
31 °C
39 % 32 °C
38 %
venkovní
vzduch
e1
p?ivád?ný
vzduch
e2
odvád?ný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázorn?ní funkcí jednotky. Umíst?ní vstup? a výstup? nemusí p?esn? souhlasit se skute?ným provedením a konfigurací hrdel.
Vzduchotechnické schéma
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Zimní provoz
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e1
rekuperace
20,86  kW
eR
oh?ev
5,05  kW
e2
i1
rekuperace
-20,86  kW
i2
P?ívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch -15,0 94
eR rekuperace 14,4 9
e2 oh?ev 22,0 6
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvád?ný vzduch 15,0 50
i2 rekuperace -6,0 96
Letní provoz
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C]
100 %
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40 %30 %20 %10 %
e1
rekuperace
-2,95  kW
eR=e2
i1
rekuperace
2,95  kW
i2
P?ívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch 32,0 35
eR rekuperace 28,4 43
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvád?ný vzduch 27,0 50
i2 rekuperace 31,6 38
h-x diagram
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Elektro
Nap?tí 400 V
Proud 8 A
Doporu?ené odjišt?ní 3x 16A (char. C)
Typ a dimenze kabel? viz schéma el. zapojení
 P?íslušenství (sou?ástí dodávky)
  A protimrazový termostat 016-H6927-107 - 3m 2)
  B odkalovací ventil zátka 2)
  C odkalovací ventil zátka 2)
Regula?ní uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
  D sm?šovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
  E servopohon LM24A-SR 2)
  F kulový ventil 1" 2)
  G ?erpadlo WILO YONOS PARA RS
20/ 6- RKC
2)
1 - dodáváno samostatn?
2 - osazeno a p?ipojeno
Vytáp?ní
Topné médium voda
Topný výkon 5,05 kW
Teplotní spád topného média 50 / 40 °C
Pr?tok média (ze zdroje) 434 l/h
Tlaková ztráta média 9,57 kPa *)
P?ipojovací rozm?r (regula?ní uzel) 1" vnit?ní
*) Tlaková ztráta vým?níku je pokryta regula?ním uzlem RE-TPO4.
Zdravotní technika
Odvod kondenzátu po?et 2 Umíst?ní odvod? kondenzátu viz rozm?rový nákres
Odvod kondenzátu pr?m?r potrubí DN 32/40
Tvorba kondenzátu (letní) 0,0 l/h
Tvorba kondenzátu (zimní) 7,9 l/h
Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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Stavba
Rozm?ry jednotky délka 2300 mm
výška (bez podstavných noh) 1600 mm
hloubka 580 mm
Hmotnost cca 353 kg
Rozm?rový nákres:
Provedení  11/0  parapetní     pohled z ?ela (ze strany dve?í)
hrdlo druh rozm?r p?íslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 400 x 300 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro p?írubu 20 m
e2 e2 - p?ivád?ný vzduch (SUP) 710 x 450 mm 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
i1 i1 - odvád?ný vzduch (ETA) 400 x 300 mm uzavírací klapka, 4x závit M6 pro p?írubu 20 m
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 710 x 450 mm 4x závit M6 pro p?írubu 20 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm/40 mm sifon
T Vodní oh?íva? 1" vnit?ní p?ipojovací rozm?r - regula?ní uzel
 K  K 
i1
e2
e1
i2
40
0x
30
0
10
0
71
0x
45
0
40
40
0x
30
0
10
0
71
0x
45
0
4090
1320 405 x 305
2300
16
00
18
00
 K 
i1
e2
450
71
0
40
40
300
40
0
130
10
0
580
Manipula?ní prostor
A otvírání dve?í min. 1200 mm
C regula?ní uzel min. 800 mm
D odvod kondenzátu min. 200 mm
AC
D
Osazení jednotky:
Provedení: parapetní 11 / 0
Podstavné nohy - po?et: 6 ks
Podstavné nohy - rozte?: viz rozm?rový nákres
1140 1140
20
0
474
20
0
Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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použitíkabelsvorky
regulace
kontrola
PE N L1
 
(U
)
L2
 
(V
)
L3
 
(W
)
Silové napájení
SW jišt?ní 3x 16A (char. C)
CYKY 5Jx2,5
Me.109.EC3, 400V/4A
Mi.109.EC3, 400V/4A
Ovládání a komunikace
(paralelní zapojení více ovlada??
    - viz uživatelský návod)
maximální délka kabelu - 50 m
SYKFY 2x2x0,5
PW
CANH
CANL
GND
PW
CANH
CANL
GND
Ovlada? CP Touch
Osv?tlení, Tla?ítko
(WC, Koupelna)
Osv?tlení, Tla?ítko
(WC, Koupelna)
Spína?
Externí vstupy
(pro signály 230 V)
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
D1
D2
D4
N1
N2
N4
STP
GND Havarijní STOP kontakt
SYKFY 2x2x0,5
UTP CAT 5e
RJ45
Ethernet rozhraní, TCP/IP, v?. Modbus TCP protokolu
- z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- voliteln?: "https://control.atrea.eu"
SDB
GND
Univerzální poruchový výstup
(24V DC, max. 100mA)
SYKFY 2x2x0,5
SYKFY 2x2x0,5
 SM
GND
Výstup informace o provozu ventilátor?
(24V DC, max. 100mA)
Oh?íva?e a chladi?e
SYKFY 2x2x0,5YV1
GND
Ovládání kotle
(výstupní signál 24V DC / max. 150 mA)
Externí ?idla
SYKFY 2x2x0,5IN1
GND
?idlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferen?ní tlak a pod.)
nebo beznap??ový spínací kontakt
SYKFY 2x2x0,5IN2
GND
?idlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferen?ní tlak a pod.)
nebo beznap??ový spínací kontakt
Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro p?ipojení externích vodi?? a za?ízení.
Svorky zapojené z výroby uvád?né nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmí vést v soub?hu se silovými ! (viz p?íslušné normy).
Schéma zapojení
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ErP (NRVU)
Informace o v?tracích jednotkách pro obytné budovy podle NA?ÍZENÍ KOMISE (EU) ?. 1253/2014, ?l. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifika?ní zna?ka modelu: DUPLEX 2500 Multi Eco
Typ jednotky: V?trací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)
Obousm?rná v?trací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s prom?nlivými otá?kami
Typ systému pro zp?tné získávání tepla: deskový rekupera?ní vým?ník
Tepelná ú?innost zp?tného získávání tepla: 83 %
Jmenovitý pr?tok vzduchu: 0,57 m3/s
Efektivní elektrický p?íkon: 0,79 kW
SFP int: 967 Ws/m3
Ú?inná nátoková rychlost: 1,5 / 1,5 m/s   (p?ívod / odvod)
Jmenovitý vn?jší tlak: 100 / 100 Pa   (p?ívod / odvod)
Vnit?ní tlaková ztráta v?tracích sou?ástí: 217 / 254 Pa   (p?ívod / odvod)
Statická ú?innost ventilátor? (dle 327/2011): 66,5 / 66,5 %   (p?ívod / odvod)
Max. vn?jší net?snost: 0,9 %
Max. vnit?ní net?snost: 1,8 %
Energetická klasifikace filtr?: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozorn?ní V jednotce je nutno pravideln? m?nit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zp?sobují snížení výkonu a celkové ú?innosti v?trací jednotky.
Akustický výkon sk?ín? (LwA): 54 dB (A)
Internetová adresa návodu na demontáž: www.atrea.cz/erp
Jednotka spl?uje ErP (Ecodesign) - na?ízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve výpo?tu zahrnuta korekce filtru)
Schéma zapojení
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
DIPLOMOVÁ PRÁCE Max. vlhkost p?i úpravách: 100 %
Povrchová teplota chladi?e: 20 °C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
venkovní rekup. oh?ev vlh?ení vnit?ní
Teplota t °C -15,0 14,4 22,0 22,0 20,0
rel.vlhkost ϕ % 94% 10% 6% 39% 40%
m?r. vlhkost x g/kg s.v. 1,0 1,0 1,0 6,5 5,9
entalpie h kJ/kg s.v. -12,8 17,1 24,7 38,7 35,1
hustota ρ kg/m3 1,35 1,21 1,18 1,18 1,18
t.vlhkého tepl. tv °C -15,3 4,2 7,9 13,6 12,3
Skut. pr?tok Vs m3/h 0 0 0 0 0
Norm. pr?tok Vn m3/h 0 0 0 0 0
P?edaný výkon P kW 0,0 0,0 0,0 0,0
Odpa?ené vody qw kg/h 0,0 0,0 0,0 0,0
109876
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klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan H?ebec s.r.o.
Na zlaté stezce 1075
263 01 Dob?íš
Tel: 326 531 311                    Fax: 326 531 312
E-mail:info@cic.cz                 http://www.cic.cz
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Návrh 
Návrh objemu p?ivád?ného vzduchu do kancelá?ských místností dle NV ?.361/2007 Sb., ve 
zn?ní NV ?.93/2012 Sb. T?ída práce I. - Práce vsed? s minimální celot?lovou pohybovou 
aktivitou, kancelá?ské administrativní práce, práce s PC. Na základ? ur?ení t?ídy práce I. je 
ur?eno množství p?ivád?ného vzduchu na zam?stnance, tj. 50 m3.h−1 na zam?stnance 
vykonávajícího práci za?azenou do t?íd práce I. 
 
1.NP 
?íslo Místnost 
Vnit?ní 
teplota 
[°C]  
Po?et 
lidí 
P?ivád?ný 
vzduch 
[m3] 
Odvád?ný 
vzduch 
[m3] 
101 Zádve?í 15 ?? 0 10 
102 Vestibul 15 ?? 0 50 
103 Chodba 15 ?? 0 280 
104 Schodišt? 15 ?? 0 50 
105 Kancelá? I 20 ?? 100 0 
106 Kancelá? II 20 ?? 100 0 
107 Kancelá? III 20 ?? 100 0 
108 Kancelá? IV 20 ?? 100 0 
109 Kancelá? V 20 ?? 100 0 
110 Kancelá? VI 20 ?? 100 0 
111 Zasedací místnost 20 ?? 300 0 
112 Kotelna 15 ?? 0 25 
113 Denní místnost 15 ?? 0 50 
114 Recepce 20 ?? 50 0 
115 Tiskárna 15 ?? 0 25 
116 WC invalida 15 ?? 0 50 
117 WC muži I 15 ?? 0 50 
118 WC muži II 15 ?? 0 50 
119 Pisoáry 15 ?? 0 50 
120 WC muži p?edsí? 15 ?? 0 30 
121 Chodba II 15 ?? 0 50 
122 WC ženy I 15 ?? 0 50 
123 WC ženy II 15 ?? 0 50 
124 WC ženy p?edsí? 15 ?? 0 30 
125 Úklidová komora 15 ?? 0 50 
  
 
Celkem 950 950 
 
 
2.NP 
?íslo Místnost 
Vnit?ní 
teplota 
[°C]  
Po?et 
lidí 
P?ivád?ný 
vzduch 
[m3] 
Odvád?ný 
vzduch 
[m3] 
201 Kancelá? I 20 ?? 200 0 
202 Tiskárna 15 ?? 0 25 
203 Chodba 15 ?? 0 465 
204 Schodišt? 15 ?? 0 50 
205 Kancelá? II 20 ?? 100 0 
206 Kancelá? III 20 ?? 100 0 
207 Kancelá? IV 20 ?? 100 0 
208 Kancelá? V 20 ?? 100 0 
209 Kancelá? VI 20 ?? 100 0 
210 Kancelá? VII 20 ?? 100 0 
211 Zasedací místnost 20 ?? 300 0 
212 Archiv 15 ?? 0 25 
213 Denní místnost 15 ?? 0 50 
214 Sklad 15 ?? 0 25 
215 WC muži I 15 ?? 0 50 
216 WC muži II 15 ?? 0 50 
217 Pisoáry 15 ?? 0 50 
218 WC muži p?edsí? 15 ?? 0 30 
219 Chodba II 15 ?? 0 100 
220 WC ženy I 15 ?? 0 50 
221 WC ženy II 15 ?? 0 50 
222 WC ženy p?edsí? 15 ?? 0 30 
223 Úklidová komora 15 ?? 0 50 
  
 
Celkem 1100 1100 
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Plastové talířové ventily pro přívod vzduchu 
mají snadno nastavitelný středový element 
pro regulaci průtoku. Ventil je vybaven otvo-
rem pro měření tlaku. Standardně  je talířový 
ventil vybaven nastavitelným deflektorem, 
který omezí proud přiváděného vzduchu 
do prostoru v úhlu 180˚. Talířový ventil je 
opatřen těsnicí páskou pro utěsnění v mon-
tážním kroužku. Plastové ventily je možné 
čistit slabými roztoky neagresivních saponá-
tů. Ventily VST jsou vyrobeny z polypropyle-
nu, barva bílá. Odolávají některým zředěným 
chemikáliím. Velmi výhodný aerodynamický 
tvar snižuje hluk ventilu a významně snižuje 
riziko přeslechového hluku.
• pro přívod vzduchu vhodný do domácnos-
tí, kanceláří apod.
• dobré nastavovací parametry
• nízká hladina hluku
• rychlá a snadná instalace
• snadné měření průtoku vzduchu
• nízká tlaková ztráta
• teplota okolí do 100  ˚C
• odolnost proti některým chemikáliím
• možnost vybavení deflektorem
Instalace
Ventily se zasunují pomocí plochých pružin 
do zděře VLZ, která umožňuje upevnění ven-
tilu do stropní konstrukce, zdi nebo potrubí. 
Z jedné strany zděře se zasouvá talířový 
ventil, z druhé strany se nasadí ohebná 
flexohadice a spoj se upevní pomocí ocelové 
nebo nylonové upínací pásky. Zděř lze 
upevnit i do kruhového potrubí. Pro potrubí 
Ø 150 a Ø 160 se použije příslušná zděř VLZ 
a talířový ventil vždy Ø 160.
Měření a regulace
Regulace průtoku vzduchu se provádí 
otáčením středového disku, kterým se mění 
otevření ventilu „a“ (mm). Měření průtoku 
vzduchu se provádí jako měření diference 
tlaků za použití měřicí trubice. Bližší informa-
ce viz diagramy. Závislost průtoku a tlakové 
ztráty na otevření ventilu „a“ je vyjádřena 
vztahem:
q = k √∆pm (l/s), (Pa)
VLZ 01 (bez těsnění) VLZ 02 (jednobřité těsnění)
montážní rámeček
Typ A B C D
hmotnost 
[kg]
VST 80 80 126 62 26 0,10
VST 100 100 150 66 30 0,14
VST 125 125 175 71 35 0,21
VST 160 160 200 76 40 0,27
Typ a [mm] 2,5 4 5 7,5 10 20
VST 80 k 0,86 1,39 1,75 2,34 2,41 2,66
VST 100 k 1,08 1,67 2,16 3,10 4,05 5,17
VST 125 k 1,15 1,96 2,92 3,73 4,79 7,59
VST 160 k 1,86 2,75 3,43 4,81 6,60 10,32
Hladiny akustického výkonu
Korekce (dB)
typ 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
VST 80 -4 4 8 3 -4 -10 -18 -20
VST 100 -3 3 7 4 -5 -13 -19 -20
VST 125 -1 2 5 3 -1 -10 -19 -20
VST 160 0 5 8 3 -4 -11 -20 -20
Útlum hluku
Korekce (dB)
typ 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
VST 80 23 21 14 9 6 7 7 7
VST 100 22 19 13 9 6 7 7 7
VST 125 20 17 12 8 6 7 7 7
VST 160 19 15 11 8 7 8 7 7
∆pm
-a +a
Typ A D hmotnost [kg] montážní otvor
VLZ 80 107 80 0,07 Ø 90
VLZ 100 127 100 0,09 Ø 110
VLZ 125 156 125 0,11 Ø 135
VLZ 150 177 150 0,13 Ø 160
VLZ 160 187 160 0,15 Ø 170
VLZ 200 227 200 0,18 Ø 210
Technické parametry
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VST – plastové talířové ventily přívodní
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Dosah je uváděn pro maximální rychlost proudění v = 0,2 m/s n = počet otáček disku a = otevření ventilu
VST 80 VST 125
VST 100 VST 160
Charakteristiky
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∆pm
-a +a
Technické parametry
Plastové talířové ventily pro odvod vzduchu 
mají snadno nastavitelný středový element 
pro regulaci průtoku. Talířový ventil je opat-
řen těsnicí páskou pro utěsnění v montážním 
kroužku. Plastové ventily je možné čistit 
slabými roztoky neagresivních saponátů. 
Ventily VEF jsou vyrobeny z polypropylenu, 
barva bílá. Odolávají některým zředěným 
chemikáliím. Velmi výhodný aero dynamický 
tvar snižuje hluk ventilu a významně snižuje 
riziko přeslechového hluku. Montážní rámeč-
ky jsou z pozinkovaného plechu.
• pro odvod vzduchu vhodný do domác-
ností, kanceláří apod.
• dobré nastavovací parametry
• nízká hladina hluku
• rychlá a snadná instalace
• snadné měření průtoku vzduchu
• nízká tlaková ztráta
• teplota okolí do 100 ˚C
• odolnost proti některým chemikáliím
Instalace
Ventily se zasunují pomocí plochých pružin 
do zděře VLZ, která umožňuje upevnění 
ventilu do stropní konstrukce nebo do zdi. 
Z jedné strany zděře se zasouvá talířový 
ventil, z druhé strany se nasadí ohebná 
flexohadice a spoj se upevní pomocí ocelové 
nebo nylonové upínací pásky. Zděř lze 
upevnit i do kruhového potrubí. 
Měření a regulace
Regulace průtoku vzduchu se provádí 
otáčením středového disku, kterým se mění 
otevření ventilu „a“ (mm). Měření průtoku 
vzduchu se provádí jako měření diference 
tlaků za použití měřicí trubice. Bližší informa-
ce viz diagramy. Závislost průtoku a tlakové 
ztráty na otevření ventilu „a“ je vyjádřena 
vztahem:
q = k √∆pm (l/s), (Pa)
VLZ 01 (bez těsnění) VLZ 02 (jednobřité těsnění)
VEF 80–160 VEF 200
Typ A B C D
hmotnost  
[kg]
VEF 80 80 45 120 55 0,09
VEF 100 100 70 145 55 0,12
VEF 125 125 95 160 55 0,15
VEF 160 160 115 195 55 0,20
VEF 200 200 172 240 55 0,34
Typ a [mm] -7,5 -5 0 +5 +10 +15
VEF 80 k 0,53 0,73 0,95 1,10 1,25 1,43
VEF 100 k 0,83 1,09 1,43 2,00 2,28 2,69
VEF 125 k 0,85 1,11 1,63 2,15 2,41 3,45
Typ a [mm] -2,50 0 +5 +10 +15 +20
VEF 160 k 2,02 2,63 3,93 4,53 6,08 7,56
VEF 200 k – 3,47 4,61 5,97 6,60 7,66
Typ A D hmotnost [kg] montážní otvor
VLZ 80 107 80 0,07 Ø 90
VLZ 100 127 100 0,09 Ø 110
VLZ 125 156 125 0,11 Ø 135
VLZ 150 177 150 0,13 Ø 160
VLZ 160 187 160 0,15 Ø 170
VLZ 200 227 200 0,18 Ø 210
SGD – telefonní tlumič
montážní rámeček
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Hladiny akustického výkonu
Útlum hluku
Otevření ventilu 10 mm.
n = počet otáček disku
a = otevření ventilu (mm)
VEF 80 VEF 100
VEF 125 VEF 160
VEF 200
Korekce (dB)
Typ 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
VEF 80 -8 -7 -5 -4 -1 -2 -5 -12
VEF 100 -7 -6 -6 -4 -2 -1 -4 -11
VEF 125 -6 -5 -3 -4 -2 -1 -4 -13
VEF 160 1 2 1 -1 1 -4 -9 -18
VEF 200 1 2 4 0 -1 -4 -10 -18
Korekce (dB)
typ 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
VEF 80 23 23 16 15 13 10 6 9
VEF 100 22 21 15 13 11 10 6 9
VEF 125 21 19 13 11 10 10 7 9
VEF 160 20 16 12 10 9 10 8 8
VEF 200 17 12 7 5 4 4 7 5
Charakteristiky
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Kombinovaný rozd?lova? se sb?ra?em
RS KOMBI, RS MINI a RS UNIVERSAL
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Kombinovaný rozd?lova? se sb?ra?em se stal nedílnou sou?ástí novodobé technologie kotelen, p?edávacích 
stanic a jejich strojoven. Jeho instalací dochází k výraznému zjednodušení (a zlevn?ní) vedení potrubních tras 
a k celkové p?ehlednosti jednotlivých v?tví.
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SÍDLO SPOLE?NOSTI: 
Sekaninova 48/192, 128 00 Praha 2
tel.:  +420 224 936 307, 261 224 518
fax:  +420 261 224 520
e-mail: etl@etl.cz
PROVOZOVNA SPOLE?NOSTI: 
Sivice 503, 664 07 Pozo?ice u Brna
tel/fax: +420 544 226 195
 +420 544 226 566
e-mail:  sivice@etl.cz
ZASTOUPENÍ NA SLOVENSKU: 
Racen spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Pieš?any
tel./fax: +421 337 744 066
 +421 337 744 065
e-mail: racen@racen.sk, www.racen.sk
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TECHNOLOGICK Á ZA?ÍZENÍ PRO K OTELNY A P?EDÁVACÍ STANICE •  TEPELNÁ ?ERPADLA
Autorizovaný distributor deskových 
vým?ník? spole?nosti Alfa Laval
Kombinovaný rozd?lova? se sb?ra?em
Princip spo?ívá v napojení p?ívodního a vratného potrubí 
soub?žn? do odd?lených komor RS KOMBI. Mezi p?ívodním a vrat-
ným potrubím lze potom snadno umístit sm?šovací ventily, 
ob?hová ?erpadla a další armatury.
P?i stanovení rozte?e jednotlivých hrdel je nutné vycházet 
z rozm?r? následn? osazených armatur, aby byly voln? manipulo-
vatelné. Standardn? jsou hrdla délky 150mm s p?írubami nebo 
závitovými hrdly v jedné rovin? (obr. 1a). Je však možné tato hrdla 
p?izp?sobit armaturám tak, aby osy ovládacích prvk? armatur byly 
Obr. 1a: Hrdla p?írub v jedné rovin?, standardní délky 150mm Obr. 2: Ukázka MODULU 200 v kritickém pr??ezu
Obr. 1b: Hrdla p?írub osazená dle roviny st?edových os armatur, 
délky musí ur?it projektant
VÝHODY OPROTI KLASICKÉMU PROVEDENÍ
•  odpadá rozd?lova? a sb?ra? jako dv? samostatná t?lesa,
•  odpadají složitá propojení t?etí cesty p?i ekvitermní regulaci n?kolika v?tví,
•  snadné vedení potrubních tras, odpadá k?ížení potrubí,
•  minimální prostorová náro?nost,
•  p?ehlednost jednotlivých v?tví,
•  vstupní a výstupní hrdla je možné dle p?ání vyrobit do stran, dol? nebo do ?ela,
•  dle dispozice místa osazení lze vyrobit RS KOMBI zalomený pod zadaným úhlem,
ale hlavn?!!!!
RS KOMBI si velmi snadno a rychle sami navrhnete 
a ur?íte jeho cenu s pomocí návrhového programu!!! 
v jedné rovin? (obr. 1b). Toto ?ešení je p?edm?tem individuální 
dohody p?i objednávce a výšky jednotlivých hrdel stanovuje pro-
jektant nebo zákazník. 
P?i návrhu jednotlivých dimenzí RS p?i daném MODULu je t?eba 
dát pozor na tzv. kritický pr??ez (obr. 2). Jednoduše ?e?eno, pro 
konkrétní MODUL je vždy omezení pro použití max. dimenze hrdla, 
ovšem i tato dimenze je závislá na umíst?ní v??i ostatním odb?r?m. 
Máte-li pochybnosti a obáváte-li se p?ípadných hydraulických 
problém?, konzultujte ?ešení s výrobcem.
Kombinovaný rozd?lova? se sb?ra?em
Moduly, které vyjad?ují délku jedné strany ?tverce ?ezu RS 
KOMBI obou komor dohromady (obr. 2), jsou stanoveny vzhledem 
k p?enášenému výkonu p?i ?t = 20, respektive k pr?to?nému 
množství. Vychází se z p?edpokladu, kdy hlavní p?ívod od zdroje 
tepla a zpáte?ka k n?mu je na RS KOMBI napojena na jeho jed-
nom konci (obr. 3a,b). První z kraje by m?la být zpáte?ka ke 
zdroj?m tepla, tedy výstup ze spodní komory – sb?ra?e. Pokud to 
dispozi?ní ?ešení umož?uje, je vhodné hlavní p?ívod a zpáte?ku 
napojit ve st?edu RS KOMBI (obr. 4a,b) a rovnom?rn? rozd?lit 
odb?ry na ob? strany. Tím se docílí zmenšení pot?ebného modulu 
odpovídající až polovi?nímu pr?to?nému množství, respektive 
výkonu p?i ?t = 20.
Rozd?lova? je také možné vyrobit s izola?ní vrstvou mezi 
komorami a pr?chozími hrdly. Toto ?ešení je efektivní pouze 
u velkých systém? p?i Dt v?tším než 20. Tato vrstva má potom 
p?edevším význam dilata?ní z d?vodu rozdílné roztažnosti mater-
iálu jednotlivých komor p?i jejich rozdílné teplot? vody. Sv?j 
význam m?že také plnit u chladících soustav, kdy se pracuje 
s malým teplotním spádem a je d?ležitý každý stupe?. RS KOMBI 
s meziizolací nelze navrhovat s pomocí návrhového programu na 
CD ROMu.
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
•  jedno?arový výkres-ná?rtek RS KOMBI, ze kterého budou 
patrné rozte?e, umíst?ní a dimenze jednotlivých hrdel, v?etn? 
rozlišení, zda-li se jedná o závitová nebo p?írubová (zde také 
ur?it PN), dále celková délka a p?ípadné umíst?ní návark? pro 
manometry, teplom?ry a vypoušt?cí kohouty.
•  celkový výkon zdroje tepla p?enášený RS KOMBI p?i ?t=20 
nebo pr?to?né množství,
•  optimálním zp?sobem je p?edání výkresu vytvo?eného s pomocí 
návrhového programu faxem nebo e-mailem,
•  po?et a typ podp?r.
RS jsou dodávány v základním nát?ru s plastikovými krytkami 
jednotlivých hrdel.
Obr.5: Doporu?ené minimální rozte?e jednotlivých hrdel v závislosti na jejich dimenzích
T?la všech RS KOMBI standardn? PN 0,6MPa, teplota 110 °C. Maximální rychlost proud?ní vody v t?lese je 1,0 m/ s.
Qmax = [m3/ hod] 6 10 15 23 42 65 95 130
do výkonu [kW] p?i ?t=20 120 250 350 550 1000 1500 2100 3000
MODUL 80 100 120 150 200 250 300 350
Pr?tok. pr??ez komor Sp (m2) 0,0019 0,0028 0,0040 0,0070 0,0114 0,0176 0,0271 0,0380
Max. délka (m) 1,5 2,0 3,0


